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op basis van zuivere, 
natuurlijk hydraulische kalk. 
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van ons patrimonium! 
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Generiek 
Verhalen van putter, kneu en zwartkop 
Monumenten voor vogels en vogels in monumenten, daar draait het om in het artikel van Mare De Borgher. 
De geschiedenis van kippenhokken, historische duiventillen en de wondere werking van de eendenkooi 
worden voor u uit de doeken gedaan. Bovendien krijgt u nog een handleiding voor een natuurreflex bij 
restauraties en een overzicht van de belangrijkste vogelsoorten die onze Vlaamse monumenten omcirkelen 
cadeau. Van nature een monument... of monumenten voor de natuur? 
•ZP 
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Over al aende weghen ende wanden vande huysen 
Verwar de lieflijk geurende muurbloem (steenviool) niet met de agressieve vlinderstruik, noch de weel-
derige gele helmbloem met het snel verschrompelend stijf hardgras. Pluizig als de basterdwederik of 
onvolprezen zwemmers, heeft hun zaad met de tongvaren, tengere veldmuur of zelfs vijg één voorliefde 
gemeen: doorwinterde oude muren met smeuïge kalkmortel. 
Trage groeiers, niet zelden sierlijk en vaak minder schadelijk voor het erfgoed dan wel lijkt, vraagt Paul 
Van den Bremt voor deze heel bijzondere flora de nodige attentie. 
Cultuurlandschappen ondersteboven 
De archeologie bestudeert het gedrag van de mens in het verleden. Het lijkt soms of ze haar aandacht 
uitsluitend richt op het stedelijke of op de wooncultuur. Het bodemarchief zegt ons echter ook iets over 
de manier waarop de mens in het verleden met het landschap omging. Hoe dit gereconstrueerd kan 
worden, leest u in 'Begraven landschappen'. 
De illusie doorbroken 
Bestaat er in Vlaanderen nog zoiets als ongerepte natuur? Werd ons hele landschap door mensenhanden 
vormgegeven? Hoe kunnen we het onderscheid maken? Waarom is dit zo belangrijk? Op al deze vragen 
geven Anton Ervynck, Els Hofkens en Jan Bastiaens u het antwoord. Ook omtrent hakhout en middelhout 
en het gebruik ervan als geriefhout, brandhout, ambachtshout, mijnhout, bouwhout en ambachtshout 
wordt een tipje van de sluier opgelicht. Misschien een voorbode van OMD 2005? 
Den Grootsten seghen van onze Oostenryksche Nederlanden 
Weinig is nog zoals het was. Neem nu wouw of meekrap: wat in hemelsnaam mag dit wel wezen? 
Maar ook hommel, of vlas - ooit één van de "profytelykste planten van dit land" - laat staan kemp, 
te weten hennep, die ooit van Berlare tot Hamme welig tierde. 
Met een nauwelijks verdoken zweem van weemoed haalt Paul Van den Bremt herinneringen op aan deze 
weleer glorierijke maar deemsterende teelten. 
Marc De Borgher 
VOGELS1M EN ROND 
MONUMENTEN 
Mechelen. zeszijdigc 
duiventil van wit-
gekalkte baksteen, 
afhankelijk van het 
in 1952 gesloopte 
kasteel van baron 
Empain 
(foto 0. Pauwels) 
Geïntegreerde erfgoedzorg houdt in dat 
alle aspecten van het monumenten- en 
landschapsbeleid in aanmerking worden 
genomen. 
Op en rond het gebouwde ergfoed is een 
hele variëteit aan vogelsoorten te vinden. 
Bij onderhoudswerken en restauraties is 
het dus van het grootste belang dit aspect 
niet uit het oog te verliezen. In deze bij-
drage wordt ingegaan op de diverse soorten 
vogels, die in en op gebouwen nestelen en 
hoe in dit verband zorg voor architectuur en 
natuur, in casu in verband met het vogel 
bestand, kunnen samengaan. 
Vogels komen niet alleen voor in natuurgebieden of 
in uitgestrekte agrarische landschappen, maar ook 
rond menselijke bewoning zie je tal van vogelsoor-
ten, die er hun leefgebied ontwikkelden. Ze gebrui-
ken de menselijke bebouwing en inrichting van de 
omgeving als woonplaats, bouwen er hun nesten en 
schuilplaatsen, en vinden er hun voedsel. De rijke 
variatie aan de Vlaamse landschappen en het bijho-
rend uiteenlopend gebouwde erfgoed verklaren gro-
tendeels de verscheidenheid aan vogelsoorten die er 
kunnen leven. Dit samenleven treft men traditioneel 
aan zowel op boerderijen en bewoning op het plat-
teland, als in of aan dorps- of stadswoningen, al dan 
niet met bijhorend groen. Ook in of aan grotere 
gebouwen of complexen zoals kerken, fabrieken, 
scholen, kloosters leven vogels. Daarnaast zijn som-
mige vogelsoorten sinds eeuwen gedomesticeerd, 
met de hierbijhorende specifieke bouwsels. Monu-
menten en bouwkundig erfgoed in het algemeen 
kunnen in dat kader van belang zijn voor bepaalde 
vogelsoorten en een waardevolle rol spelen voor het 
behoud en de bescherming van deze soorten. 
BOUWKUNDIG ERFGOED EN 
HUISDIEREN 
Onder de beschermde monumenten en het bouw-
kundig erfgoed in het algemeen zijn er specifieke 
gebouwen en constructies voor de huisvesting van 
gekweekte vogelsoorten en rassen. 
complex, zoals bij sommige vierkanthoeven. Tot 
deze categorie behoren ook stallen of dierenverblij-
ven, waar volgens een traditioneel gebruik verschil-
lende dierenhokken gecombineerd worden. Op de 
begane grond had men doorgaans het varkenshok of 
de koeienstal, daarboven het kippenhok en nog 
Modelkippenhok in 
de landbouwschool 
van het Ursulinen-
kiooster 
in O.LÏ.-Waver 
(foto 0. Pauwels) 
Kippenhokken 
Kippenhokken zijn talrijk en komen overal voor. 
Het zijn doorgaans louter functionele constructies, 
die deel uitmaken van de nutsgebouwen van het 
landbouwbedrijf. Omdat zij bij de traditionele 
bedrijfsvoering horen, treft men ze aan bij nagenoeg 
alle boerderijen, van welke periode of van welke 
grootteorde ook, en maken in vele gevallen deel uit 
van het historisch gegroeid patrimonium. Bij kleine 
boerderijen of landelijke woonhuizen kan men het 
typische beeld aantreffen van een kleine boomgaard 
met een kippenren. 
Het kippenhok is meestal een eenvoudig vrijstaand 
gebouw of een aanbouw tegen een van de bij- of 
hoofdgebouwen, in sobere materialen en zonder veel 
architecturale pretenties.Voorbeelden van rechthoe-
kige constructies met houten beplanking onder een 
pannen zadel- of lessenaardak, en met bakstenen 
muren onder pannen- of golfplatendak zijn legio. 
Soms worden streekgebonden bouwtechnieken, 
zoals vakwerk, gebruikt. Uitzonderlijk wordt het 
kippenverblijf opgenomen in het hoofdgebouwen-
Houten vogelkooi 
met polygonale 
houten duiventoren 
bij een herenhuis 
in Boechout 
(foto 0. Pauwels) 
M&L 
Volière met polygo-
naal bovenste deel 
in prleelvorm, bl| 
een neoclassicistisch 
herenhuis 
in Lochnsti 
(foto 0. Pauwels) 
Zeshoekige volière, 
baksteen op breuk-
stenen plint in 
Kinrooi, bi{ de zoge-
naamde Villa Pax, 
nu recreatieterrein 
(foto 0. Pauwels) 
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hoger de duiventil (2). Ook bij kastelen en burger-
woningen komen kippenhokken en kippenrennen 
frequent voor als aanhorigheid. Daar kan men ook 
fazantenkooien, als kweekplaats voor jachtdieren, 
aantreffen. 
Vogelkooien 
Bij een aantal kastelen en herenhuizen in Vlaande-
ren zijn kooien gebouwd voor het houden van sier-
vogels. Soms zijn ze louter functioneel, soms maken 
ze integrerend deel uit van het bouwkundig erfgoed. 
Een aantal volgekooien zijn zelfs in de bescherming 
van het monument opgenomen. Volières worden in 
bepaalde gevallen gecombineerd met duivenhok-
ken. 
Eendenkooien 
Eendenkooien zijn een geval apart, omdat ze niet 
dienen voor het houden, maar voor het vangen van 
eenden. Zo kon men eenden vangen voor consump-
tie, zonder ze te schieten. Oorspronkelijk ging het 
dus om een jachttechniek, die thans echter verboden 
is. 
Er zijn maar weinig eendenkooien bewaard in Vlaan-
deren (3). Ten westen van het kasteel van graaf 
Marnix van St.-Aldegonde in Bornem, in een bocht 
van de Oude Schelde, ligt nog een eendenkooi die 
goed bewaard is gebleven, omdat ze momenteel nog 
gebruikt wordt. Ze dient niet meer voor de jacht. 
zoals vroeger de bedoeling was, maar voor weten-
schappelijk onderzoek en het ringwerk van eenden-
soorten (4). De oorspronkelijke eendenkooi van 
Bornem gaat terug tot 1318. Een nieuwe werd op-
gericht door Th. Baradot in 1 534 en aanzienlijk ver-
beterd door Pedro Coloma in 1612. 
Een eendenkooi (5) is steeds een ondiepe plas van 
een bepaalde vorm waarop een aantal ondiepe gebo-
gen vangpijpen uitmonden. De open plas is altijd 
omringd door een hoog -maar niet hinderend voor 
de aanvliegende eenden- groenscherm, waardoor hij 
een rustige, afgesloten en veilige rustplaats wordt 
voor de eenden. De eendenkooi van Bornem heeft 
als kooiplas een deel van de Oude Schelde, die hier 
een ondiepe, relatief smalle waterplas is, gelegen in 
een knik in de waterloop. Op deze plaats wordt af-
gesneden Scheldemeander omringd door de bossen 
van het domein van graaf Marnix van Sint-Alde-
gonde. De dichte aanplant is hier ongeveer 45 meter 
breed en heel gevarieerd opgebouwd met boom- en 
struiksoorten als canadapopulier, Corsicaanse den, 
gewone es, geoorde wilg, gewone esdoorn, kraak-
wilg, notelaar, plataan, schietwilg, taxus, zomereik, 
zwarte els, gele kornoelje, eenstijlige meidoorn en 
vlier. 
De kooiconstructies bestaan uit trechtervormige 
vangpijpen, alle vier gelegen aan de zuidoever van de 
Oude Schelde. Ze beginnen loodrecht op de water-
Eendenhok in de 
landbouwschool van 
het Ursulinen-
klooster in O.L.V.-
Waver 
(foto 0. Pauwels) 
loop en buigen westwaarts af, behalve de meest oos-
telijke die oostwaarts afbuigt. De gegraven sloten, 
overkoepeld met gaasdraad, versmallen naar het 
einde toe en monden uit in een fuik, hier een zak-
vormig net dat met de opening aan het uiteinde van 
de koepel wordt bevestigd (6). Zoals bij alle eenden-
kooien zijn ook hier de kooiplassen en de vangpij-
pen volledig omringd door een afsluiting. Die is nor-
maal steeds opgebouwd met dikke rietmatten. Hier 
was dit ook het geval, maar het grootste deel — op de 
vangpijpen en een beperkt deel van de kooiplas na -
is momenteel afgezet met asbestcementplaten. (7). 
Ter hoogte van de vangpijpen is de afsluiting opge-
splitst in meerdere aparte delen die elkaar overlap-
pen zodat ze zich vanaf de plas als één geheel voor-
doen, maar waardoor wel in de pijp kan gekeken 
worden. Als eenden in de richting van de pijpen 
zwemmen, worden ze dieper in de vangpijpen gedre-
ven uit schrik voor de vangers die plots van achter 
die platen te voorschijn komen.. Ze komen zo uit-
eindelijk in het vangnet terecht (8). 
Duiventillen 
Onze courante duivenrassen stammen af van rots-
duiven, en zijn in oorsprong rotsbroeders. Die dui-
ven zijn onze bouwwerken als kunstrotsen gaan be-
schouwen, en leven zo reeds eeuwen lang in het 
vlakke Vlaamse landschap waar nagenoeg geen rot-
sen zijn. In onze streken kunnen ze in feite zonder 
gebouwen niet overleven. 
Reeds vroeg in de geschiedenis heeft de mens duiven 
voor eigen nut gedomesticeerd, en zijn er verschil-
lende duivenrassen gekweekt. De mens zorgde voor 
hun kunstmatige nestgelegenheid in duiventillen. 
Het werden 'huisdieren', die zowel voor sierteelt als 
voor vele andere doeleinden gebruikt werden, zoals 
vleesvoorziening, verzending van boodschappen, 
mest voor plantentuin en leerlooierij, wedstrijdspel-
len (9). Duiven zijn ideale vogels om te domestice-
ren. Het zijn redelijk tamme vogels, met weinig 
behoefte aan voedsel (dat ze daarenboven in heel de 
omgeving konden vergaren), en met beperkte eisen 
voor nestgelegenheid. Ze hebben een snelle voort-
planting (soms tot tien legsels per jaar), en kunnen 
hun jongen door de winter heen blijven voeden door 
hun krop, waarin duivenmelk kan geproduceerd 
worden. 
Duiventoren 'Zeven 
torentjes' In Brugge 
(foto 0. Pauwels) 
Er zijn afbeeldingen van duiven uit het Middelland-
se Zeegebied, die dateren van 3100 voor Christus, 
en het is gekend dat duiven reeds in 2600 voor 
Christus als voedsel gebruikt werden (10). De Ro-
meinen begonnen ze ook te gebruiken als bood-
schappers. Plinius Secundarius (23 — 70) beschrijft 
hoe mensen torens op hun dak bouwden en duiven-
rassen kweekten. Ook in onze streken hebben zij 
zeker hun columbaria gebouwd. 
Dit concept werd tijdens de Middeleeuwen behou-
den en steeds vetbeterd. Men begon toen op een veel 
grotere schaal halftamme duiven te houden om 
vooral in de winter van vers voedsel voorzien te zijn. 
Elk kasteel, maar ook de kloostercomplexen, hadden 
in die periode duivenholen, die doelbewust gebouwd 
werden in de belegeringstoren of op een goed ver-
stopte hogere plaats (naar het zuiden gericht). Later 
werden het echte stenen duiventillen. 
A 
I6de-eeuwse 
duivemoren 
in Hansbekc 
(foto 0. Pauwels) 
In die periode zijn ook de visvijvers, de konijnenpar-
ken en de eendenkooien onrstaan. 
Naar een concept van de Noormannen waren vele 
duiventillen conische gebouwen met dikke muren, 
zonder vensters. Bovenaan bevond zich een lantaarn, 
waardoor de duiven in en uit konden vliegen. Langs-
heen de muur waren rijen en rijen duivengaten, en 
tichels om er tussen te lopen. De duivenhouder zelf 
kon elk nest bereiken met een ladder, die ronddraai-
de op een centrale zuil. De 17 c-eeuwse duiventoren 
van het Cattenhuys uit Eppegem, die heropgebouwd 
is in het openluchtmuseum van Bokrijk, telt 1100 
duivenkoten (11). 
Bij het hier meest voorkomende type duiventoren 
werd alleen het bovenste gedeelte ingericht voor de 
nesten. Het onderste deel van de toren werd gebruikt 
als opslagplaats van granen, stro of als stal, hetgeen 
voor extra warmte zorgde. Er zijn zelfs meerdere 
voorbeelden met runderen en varkens op de begane 
grond, kippen op een tussenverdieping, en duiven 
op de bovenverdieping. 
In streken met weinig natuursteen werden de tillen 
in baksteen, hout of in vakwerk gebouwd (met stro 
bedekt) en op steunpalen gezet, als bescherming 
tegen roofdieren. Om ongedierte te weren werd 
rondom de ingang een glad oppervlak zoals gegla-
zuurde tegels of zink aangebracht. 
Op andere plaatsen werd de duiventil boven de toe-
gangspoort gemaakt of werd een deel van het dak 
van de woning of de stallingen ingericht als duiven-
til. Dit type duiventoten of duiventil kan men nog 
aantreffen bij tal van onze boerderijen. 
Op het dak hadden de duiven ruimte om rond te 
lopen. De duiventil was meestal naar het zuiden ge-
richt, om beter tegen de koude wind beschermd te 
zijn en om zoveel mogelijk zonnewarmte op te van-
gen. 
In de Middeleeuwen was het houden van duiven een 
recht dat voorbehouden was aan de leenheren en de 
abdijen. In de late Middeleeuwen werd het echter 
uitgehold en na de godsdienstoorlogen, in de tweede 
helft van de 16 e eeuw, bouwden vele boerderijen 
ook duiventillen. De jonge duiven konden toen aan 
een goede prijs verkocht worden, hetgeen een grote 
bron van inkomsten vormde. Toen kwam ook een 
reglementering tot stand, die het aantal dieren be-
perkte en een minimum oppervlakte grond vastleg-
den, dit om het stelen van voedsel bij de buren te 
vermijden (12). Het houden van duiven werd maar 
volledig vrij onder het Hollands bestuur (1815-
1830). De stichting van de vele maatschappijen voor 
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de duivensport dateert uit die periode. Aan het hou-
den van duiven kwam meestal een einde toen het 
niet meer economische rendabel was doordat met de 
nieuwe landbouwmethoden ook in de winter meer 
vee kon worden gehouden. 
VQGEI S IN FN ROND GEBOUWEN 
Van de diersoorten die in en rond gebouwen leven, 
vallen de vele vogelsoorten het meest op. Gebouwen 
bieden immers tal van nestmogelijkheden, zeker als 
het om oudere, minder intensief gebruikte of zelfs 
verwaarloosde gebouwen gaat. De talrijke spleten, 
holten, nissen, tichels, bieden beschutting tegen de 
wisselvallige weersomstandigheden in onze contrei-
en, en een relatief goede bescherming tegen de vijan-
den van de vogel of zijn broedsel. Ook het aanwe-
zige groen aan en rond gebouwen is een ideale leef-
wereld voor vogels, omdat ze er zowel beschutting 
als voedsel vinden. Zowel in gevelvegetaties, zoals 
wilde wingerd, klimop of clematis, maar ook in 
struiken en bomen van tuinen en parken kunnen 
meerdere vogelsoorten huizen. 
Vrijstaande volière als hondehok. 
met decoratief ge- Hulshout. 
bruik van knoestig Kasteel ter Borgh 
hout voor de stand- (foto 0. Pauwels) 
vinken, nu gebruikt 
Een groot deel van het onroerend erfgoed in Vlaan-
deren voldoet aan voornoemde criteria. De gebou-
wen zijn nog ambachtelijk gebouwd, waardoor sple-
ten, holten en tichels talrijk voorkomen. Ze zijn 
soms doorleefd, van gewoon oud tot soms vervallen 
en verlaten. Zij staan in vele gevallen nog in een 
groene ruimte, zoals een tuin, een park, een erf, een 
boomgaard, of in een agrarische omgeving met 
velden en graslanden, waarin tal van landschaps-
elementen als hagen, houtkanten, grachten voor-
komen. 
Vele vogelsoorten, maar ook andere dieren zoals 
muizen, ratten, vleermuizen en steenmarters zijn 
zogenaamde cultuurvolgers geworden. Dat betekent 
dat onze leefomgeving hun biotoop gewotden is. 
Een aantal vogelsoorten kan zelfs niet of amper leven 
zonder gebouwen en constructies, of zonder het 
hiervoor beschreven leefgebied. Gierzwaluw, kerk-
uil, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus, ringmus, 
zwarte roodstaart, grauwe vliegenvanger, slechtvalk, 
ooievaat, en in mindere mate witte kwikstaart, grote 
gele kwikstaart, kauw en torenvalk zijn de belang-
rijkste. 
Daarnaast komen in het groen aan en rond gebou-
wen heggemus, winterkoning, tuinfluiter, merel, 
grasmus, roodborst, zanglijster en vink zeer geregeld 
voor. In de tuinen en parken en in het aansluitend 
kleinschalig cultuurlandschap kunnen daarenboven 
volgende vogelsoorten regelmatig aangetroffen wor-
den: putter, spotvogel, gekraagde roodstaart, zwart-
kop, boomklever, boomkruiper, htis, kleine bonte 
specht, groenling, goudvink, kneu, Europese kana-
rie, koolmees, pimpelmees, staartmees, houtduif, 
steenuil, grote bonte specht, tjiftjaf, nachtegaal en 
wielewaal. 
Zo worden een aantal soorten bedreigd, alhoewel ze 
wettelijk beschermd zijn, niet alleen in Vlaanderen, 
maar ook meer algemeen in Europa. Kerkuil en zwa-
luwsoorten, zoals gierzwaluw, boerenzwaluw en 
huiszwaluw, zijn hier voorbeelden van. 
NFSTPRQBLEMEN IN DF 
MODERNE WERRELD 
Door gewijzigde bouwtechnieken worden nestgele-
genheden voor vogels meer en meer bedreigd. 
Moderne schuren zijn niet meer de halfopen gebou-
wen van weleer. De moderne architectuur is meestal 
strakker en goed afgewerkt. Er worden ook andere 
materialen gebruikt, zoals gevelpanelen en gietbeton. 
Voor energiebesparing worden spleten en openingen 
geïsoleerd of gedicht. Er worden daarnaast andere 
technieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld platte da-
ken. In traditionele gebouwen, zoals kerken, worden 
alle gaten en toegangen tot de torens om hygiënische 
redenen afgesloten. Hierdoor komen de voor de 
vogels noodzakelijke spleten, tichels, oversteken, 
hoeken en kanten veel minder voor. 
De nestgelegenheid is in dit fenomeen slechts een 
onderdeel. Ook hun leefgebied, meestal het klein-
schalig cultuurlandschap, ondergaat heden ten dage 
een ongekende verschraling, versnippering en in-
krimping. Vele bosjes, struwelen, ruigten, bomen en 
bomenrijen, hagen en houtkanten, bermen en per-
ceelranden, poelen en sloten, bloemenrijke graslan-
den verdwijnen uit het landschap, dat zelf door 
urbanisatie en allerhande projecten voortdurend 
verkleint. Hierdoor kunnen er minder dieren en 
diersoorten leven, van insecten tot amfibieën, hage-
dissen, vissen en zoogdieren. Ook het gebruik van 
pesticiden brengt meerdere levensgemeenschappen 
in gevaar. Tuinen of open ruimten verkleinen of ver-
dwijnen eveneens door bebouwing, of worden in 
grote mate verhard. Die ruimten zijn het jachtgebied 
voor die vogels, waardoor ook zij minder of pas met 
meer energie voedsel kunnen vergaren. 
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De intensivering van het onderhoud en beheer, zo-
wel in parken, tuinen en bossen, zorgt ook voor een 
vervelend neveneffect. Oude bomen, afstervende of 
afgestorven bomen worden meestal verwijderd, wat 
tot gevolg heeft dat tal van holten, dus broedplaat-
sen, verdwijnen, en dat ook het deel van de dieren-
en plantenwereld dat hierin leeft, mee teniet gaat, 
wat het voedselaanbod beperkt. 
Een natuurreflex bij restauraties 
Bij onderhoud en restauratie van monumenten is 
het noodzakelijk ook aandacht te hebben voor 
mogelijke nestgelegenheden aan of in gebouwen. 
Hierbij moet men in eerste instantie oog hebben 
voor waardevolle situaties voor het behoud en de 
bescherming van zeldzamere vogelsoorten. Verder in 
dit artikel komen een aantal van die soorten aan 
bod. Bij het zoeken naar nieuwe functies voor som-
mige gebouwen of domeinen moet dit aspect mee in 
overweging genomen worden. 
Voor vogels die gebouwen nodig hebben of voor 
zeldzame soorten, kunnen die kansen ook geboden 
worden met behulp van kunstnesten. De meeste 
vogelsoorten maken zonder problemen gebruik van 
kunstmatige nestgelegenheden voor het bouwen van 
hun nest. Nestkastjes zijn een vertrouwd gezicht ge-
worden in parken, tuinen en bossen. Het is hierbij 
wel van groor belang de juiste vorm en maten en de 
passende opstellingsplaatsen te kiezen, en de omge-
ving mee te evalueren voor het nut van aanbrengen 
van kunstnesten (13). Dit wordt verder beschreven 
voor een aantal vogelsoorten. 
Duiventorcn aan de 
Smalle Heerweg 
in Lochristi 
(foto 0. Pauwcis) 
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Bij restauratie of onderhoud van monumenten kan 
in specifieke gevallen nestgelegenheid geïntrodu-
ceerd worden. Het plaatsen van nestkasten voor de 
slechtvalk op hoge kerktorens is hier een goed voor-
beeld van. In de meeste gevallen gaat het echter om 
inrichtingen voor het herintroduceren van nestgele-
genheden, of voor het behouden, herstellen of 
verbeteren van bestaande toestanden. Acties voor 
mogelijkheden tot nestbouw voor de gierzwaluw 
zijnhier een goed voorbeeld van. Die principes gel-
den ook voor andere diersoorten. Het best gekende 
voorbeeld zijn de vleermuizen, die zich in onze for-
ten, schansen en bunkers genesteld hebben. Toen 
die militaire gebouwen minder gebruikt of verlaten 
werden, zijn ze snel ingepalmd door vleermuizenko-
lonies, als slaap-, broed- en overwinteringplaats. De 
acties voor de nestgelegenheidzorg moeten telkens 
afgewogen worden met een verantwoord behoud 
van het bouwkundig erfgoed. Zo moet vermeden 
worden dat sommige vogelsoorten, zoals duiven, 
spreeuwen, meeuwen, kauwen, kraaien, overlast 
kunnen veroorzaken (14). 
Zorg voor het omgevend groen 
De zorg voor nestgelegenheid aan of in gebouwen is 
nutteloos zonder het behoud en het aangepast beheer 
van het omgevend groen en landschap. Deze omge-
ving, zowel de parken en tuinen als het traditioneel 
cultuurlandschap, vormt eveneens een belangrijke 
broedplaats, en is tevens het voedselgebied. Het be-
houd of herstel van dit cultuurlandschap met zijn 
kleinschalige structuur, zijn talrijke landschapsele-
menten, zijn gediversifieerde opbouwende onderde-
len en hun onderlinge samenhang, is noodzakelijk 
om de nodige planten en dieren, die alle hun plaats 
in de voedselketen hebben, te laten leven. Zij vor-
men de voedselbron voor de vogels en hun broed-
sel. 
De zorg voor instandhouding van het onroerend 
cultureel erfgoed, zowel het cultuurhistorisch land-
schap als het bouwkundig erfgoed met zijn omge-
vend groen, kan tegelijk natuurbehoud zijn. In feite 
kan dit gegeven als een deelaspect van ons erfgoed 
beschouwd worden, omdat die fauna in ons cultuur-
historisch landschap thuis hoort, en er dus een inhe-
rent onderdeel van is. Het verdwijnen van soorten of 
achteruitgaan van populaties vormt evenzeer een 
verschraling van het erfgoed. Omgekeerd is er vanuit 
de monumenten- en de landschapszorg de uitdruk-
kelijke vraag dat het streven naar biodiversiteit op 
een cultuurhistorisch verantwoorde wijze zou 
gebeuren, zodat natuurbescherming tevens een erf-
goedbescherming is. 
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VOGELSOORTEN AAN FN IN 
GEBOUWEN 
Volgende vogelsoorten illustreren voornoemde pro-
blematiek, en zijn tevens de soorten die relevant zijn 
voor een beleid omtrent het verzorgen van nestgele-
genheden in en aan gebouwen. 
De gierzwaluw 
De gierzwaluwen zijn bruinkleurige vogels met het 
silhouet van een zwaluw, maar met langere en stij-
vere, spitste vleugels (15). Ze kunnen meestal in 
groep hoog in de lucht in en rond steden en dorpen 
waargenomen worden, al jagend op insecten. Zij 
laten veelvuldig hun kenmerkende schelle en gie-
rende roep horen. 
Deze vogelsoort heeft zich in onze streken pas in 
grote aantallen gevestigd, toen de eerste stenen ge-
bouwen opgetrokken werden tijdens de Romeinse 
overheersing (16). In de Middeleeuwen ging de 
mens de gierzwaluw zelfs aantrekken, waarschijnlijk 
om de grote hoeveelheden insecten in de grachten 
en de open riolen, enigszins te helpen inperken. 
Getuigen hiervan zijn de hoog in sommige vroeg-
gotische gebouwen ingemetselde tegels met ronde 
openingen, waarin holten voorkwamen. In de dikke 
muren zijn dit zeer geschikte broedplaatsen voor de 
gierzwaluwen. Deze vogels blijken in bepaalde stre-
ken ook als gelukbrengers beschouwd te zijn. 
Maar meestal zorgt de gierzwaluw zelf voor zijn nest. 
De vogel is in het Vlaamse gewest een zomervogel, 
die elke winter richting Afrika trekt. Hij leeft voor-
namelijk in de lucht, en komt eigenlijk alleen aan de 
grond om te nestelen in kolonies, onder daken, in 4 
spleten en holen. Hij bouwt een komvormig nest Duiventoren "i' 
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met strooties, eras, veren, zaadpluisies, die hn in de 
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lucht verzamelt en aan elkaar plakt met speeksel sint-Petrusabdl| 
(17). in Lo-Renlnge 
(foto 0. Pauwels) 
De gierzwaluw komt plaatselijk talrijk (18), maar 
meer en meer in aantal afnemend, voor in steden of 
gemeenten met oude gebouwen. Dit laatste is heden 
ten dage een van de problemen voor de gierzwaluw 
(19). Onze moderne sobere bouwtechnieken, waarin 
inhammen of uitsteeksels niet zo maar passen, en 
waarin isolatie, dus het voorkomen van spleten en 
openingen, voorop staat, maar ook het intensieve 
onderhoud, maken het de gierzwaluw moeilijk om 
nog kolonies uit te bouwen. Daarom is het noodza-
kelijk om aan sommige gebouwen kunstmatige 
voorzieningen aan te brengen, om voor nestgelegen-
heid te zorgen. Dit gaat van nestkasten (20) tot nest-
stenen (21), zoals vroeger wel gedaan werd, en nest-
pannen (22). 
De techniek van neststenen kan in vergelijkbare om-
standigheden gebruikt worden door het hergebrui-
ken van functieloze elementen bij een restauratie. 
Een voorbeeld hiervan is het geschikt maken voor 
gierzwaluwen van in onbruik geraakte steigergaten 
in de toren van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in 
Mol. De steigergaten vlak onder de daklijst werden 
afgesloten met betonnen plaatjes die voorzien zijn 
van een invliegopening. Aan de binnenzijde van de 
toren zijn de gaten afgesloten. 
De gierzwaluw (foto M. Slootmaekers) 
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De kerkuil 
Deze lichtbruine uilensoort (23) is een stand- en 
zwerfvogel, die vrij schaars is en leeft in de nabijheid 
van boerderijen, oude gebouwen, of grotere bouw-
werken, zoals kerken, kastelen, kloosters. De kerkuil 
jaagt voornamelijk 's nachts op muizen en andere 
knaagdieren in het open veld, in lage grasvegetaties 
langs bosranden, houtkanten of heggen (het half-
open cultuurlandschap). Hij is een vrij schaarse 
broedvogel in Vlaanderen (24). 
De kerkuil (foto H. Slootmaekers) 
Voor de nestgelegenheid zijn de vogels sterk afhan-
kelijk van de mens. De kerkuil nestelt in ruïnes of in 
leegstaande of rustige gebouwen, gaande van houten 
of stenen schuren tot kerktorens, kasteel- en kloos-
terzolders. Er is een chronisch tekort aan dit type 
gebouwen. 
De moderne schuren van staalconstructies zijn geen 
goede nestplaatsen voor kerkuilen. Gelukkig nemen 
kerkuilen genoegen met nestkasten (25), hoe groter 
hoe beter, als ze maar op een relatief donkere plek 
hangen waar geen verstoring is (26) (27). Kerkge-
bouwen en kerkzolders zijn soms doelbewust ontoe-
gankelijk gemaakt voor vogels, om vervuiling te 
voorkomen. De plaatsing van een nestkast voor 
kerkuilen blijft mogelijk als ze voorzien wordt van 
een inlooppijp. Dit houdt duiven en kauwen tegen. 
Dit is pas zinvol als de afstand tot het open veld, 
waar de vogels kunnen jagen, niet groter is dan 
250 meter. In boerderijen en schuren is een donkere 
plaats op een zolder of op planken in de nok van een 
schuur geschikt. De nestkast moet minstens 6 m 
hoog staan, op enige afstand van de invliegopening, 
waardoor ze het gebouw binnenkomen. Als ze 
onmiddellijk tegen de opening geplaatst wordt, 
betekent dat de jongen geen oefenvluchten kunnen 
maken op de zolder of in de schuur. De eerste vlieg-
pogingen buiten zijn heel wat gevaarlijker voor 
ongelukken. 
De boerenzwaluw 
De boerenzwaluw is in het Vlaamse gewest een 
zomervogel. Deze ranke zwaluw met de diepgevork-
te staart komt algemeen voor, maar is de laatste 
decennia sterk in aantal afnemend. Hij jaagt op 
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De boerenzwaluw (foto M. Slootmaekers) 
H. Consciencestraat, 
Mortsel 
(foto 0. Pauwels) 
insecten in weilanden en waterpartijen, soms tot 
1500 meter hoog. De boerenzwaluw broedt in stal-
len en schuren waar hij constant in en uit kan vlie-
gen. Hij verkiest vlotten en dwarsbalken, waar hij 
een open kom bouwt van modder en stro, bekleed 
met gras en veren. Ook dit type stal is in onze 
moderne bouwcultuur niet meer zo evident. Van-
daar dat ook voor die vogelsoort nestkasten worden 
gebouwd (28). 
De huiszwaluw 
De huiszwaluw is in het Vlaamse gewest een zomer-
vogel met een levensgebied zoals boerenzwaluw, 
maar dichter bij de bewoning. Hij verschilt van 
de boerenzwaluw door een wat meer gedrongen 
lichaamsbouw, een fel witte stuit (29) en kortere 
vorkstaart. 
De huiszwaluw nestelt in kolonies aan buitenmuren, 
onder de vaste, overhangende dakgoten. Hij heeft 
een komvormig nest gemaakt van modder, bedekt 
met veren. Hoewel het een algemene broedvogel 
(30) is, kan een daling van het aantal broedgevallen 
vastgesteld worden. Het massaal aanbrengen van 
kunstnesten (31) blijkt op korte termijn positief te 
werken. De nabijheid van wateroppervlakten vormt 
een aantrekkingspool voor broedkolonies. 
De huismus en de ringmus 
Beide vogelsoorten zijn in het Vlaamse gewest een 
standvogel. Zij leven dus het hele jaar door in onze 
streken, en komen ook vaak samen voor. Beide soor-
ten zijn de laatste decennia sterk verminderd in aan-
tal. Door leken zijn ze moeilijk van elkaar te onder-
scheiden. De ringmus heeft een kastanjebruine 
kruin, een kleine bef (32) en een zwarte wangvlek. 
Zij nestelen in holen, tichels en spleten aan en in 
gebouwen. De ringmus maakt ook zijn nest in hol-
ten van bomen en in klimplanten, en is minder 
gebonden aan de menselijke omgeving. De huismus 
bouwt een rommelig nest van stro en gras. De ring-
mus bouwt een koepelvormig bouwsel of een slordig 
komvormig bouwsel van plantenstengels of takjes. 
De zwarte roodstaart 
De zwarte roodstaart is oorspronkelijk een bewoner 
van een rotsachtig landschap. 
Het is een vogel die geheel afhankelijk geworden is 
van menselijke bewoning, hoge gebouwen, torens, 
silo's, fabrieken of sluiswerken. Het bijna volledig 
zwarte vogeltje met de bruinrode staart (33) zingt 
meestal van op een hoog gelegen plaats. De vogel 
nestelt aan of in gebouwen, in muurgaten, nissen, 
op steunbalken, onder bruggen, niet alleen in dor-
pen maar ook in steden. Het nest is een komvor-
ming bouwsel, vaak los bijeengevoegd, van droog 
gras, plantenstengels en -vezels en mos, bekleed met 
haar, wol en wat veren. Het aanbrengen van kunst-
nesten is mogelijk, maar niet echt de gewoonte 
(34). 
De witte kwikstaart 
De witte kwikstaart is een talrijk voorkomende 
broedvogel in Vlaanderen, die meestal leeft in open 
gebieden rond water, vaak in de nabijheid van men-
selijke bebouwing. Dit vogeltje met zijn zwart-grijs-
witte kleed en zijn lange, steeds wippende staart 
nestelt onder bruggen, in oeverkanten, in klimopbe-
groeiing, onder daken, in hooi- en houtmijten. Het 
behoud van nestgelegenheid in en aan gebouwen, 
zoals op erven van boerderijen, is voor deze soort van 
groot belang. Bij nieuwbouw en renovatie moet 
hierop zoveel mogelijk gelet worden. 
Het nest is eenvoudig een kom van stengels, takjes, 
bladeren, wortels en mos. 
De grote gele kwikstaart 
De grote gele kwikstaart, een is een vogel van beken 
met stromend water, hij broedt ook langs kanalen. 
Hij heeft een gele buik, een grijze rug en een zeer 
lange staart. Hij nestelt in holten en muur- of sluis-
gaten. Een uitsparing van 20 x 20 x 20 cm in muur-
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wanden onder bruggen, en in andere bouwwerken 
aan de oever is een ideale nestgelegenheid (35). Het 
nest is een komvormig bouwsel van takjes, wortels, 
gras en mos, bekleed met haar en soms veren. 
De grauwe vliegenvanger 
De grauwe vliegenvanger is een onopvallend bruin-
kleurig vogeltje met een witte onderbuik, dat in 
Vlaanderen in de lente- en zomerperiode leeft in 
parklandschappen, boomgaarden, tuinen en boeren-
erven. Hij leeft graag in de buurt van menselijke 
bewoning. Hij is de laatste decennia verminderd in 
aantal, hij is nog slechts een vrij talrijke broedvogel. 
Hij nestelt tegen muren, op balken en uitsteeksels 
van huizen, op afvoerpijpen, of in muurgaten. Het 
nest is een los komvormig bouwsel van gras, wortels 
en mos. Het behoud van die nestgelegenheden is 
belangrijker dan het eventueel plaatsen van nestkas-
ten. 
De kauw 
De kauw (36) is een talrijk voorkomende vogelsoort, 
die leeft op heel verscheidende plaatsen, waar hij 
nestgelegenheid vindt. In dorpen en steden zoekt 
deze zwarte vogel, met zijn kenmerkende grijze nek 
en oorstreek, kerk- of kasteeltorens, vervallen gebou-
wen of schoorstenen op. Hij leeft echter ook in par-
ken, parklandschappen, in hoogstammig bos omge-
ven door landbouwland, en zelfs duinen waar hij in 
konijnenpijpen nestelt. Hij vestigt zijn nest meestal 
in holten. Zo maakt hij zijn nest van takken soms in 
schoorstenen (verticale holte) op een klemzittende 
tak. Hij leeft liefst in kolonies, die soms tot tiental-
len nesten kunnen oplopen. Omdat die vogelsoort 
vrij gemakkelijk overlast veroorzaakt, is het voorzien 
van kunstnestgelegenheid slechts een uitersre oplos-
sing voor specifieke omstandigheden. 
Plaatslngsmogeli|l<-
heden voor nest-
kasten op een kcrk-
zolder. Zinvol als 
broedplaats indien 
de afstand tot het 
open veld niet 
groter is dan 
250 meter 
De torenvalk 
De torenvalk is in het Vlaamse gewest een stand- en 
zwerfvogel, die vrij talrijk voorkomt. 
Kenmerkend voor deze valkensoort zijn de hoofdza-
kelijk bruine kleur en de spitste vleugels. Hij broedt 
bij voorkeur in open gebieden met weilanden en 
bosjes, maar komt ook vaak in steden tot broeden in 
nissen van oude gebouwen, zoals kerk- en kasteelto-
rens, in leegstaande fabriekscomplexen of andere 
vervallen gebouwen van enige omvang. Hij maakt 
zelf een nest, maar gebruikt ondiepe holen op kliffen 
of stenen tichels, ook van oude gebouwen of ruïnes. 
Hij broedt gemakkelijk in speciaal voor de soort 
aangebrachte nestkasten (37). 
De slechtvalk 
De slechtvalk is te herkennen aan zijn spitste vleu-
gels en aan zijn donkergrijze rug die in contrast staat 
met de lichte buikzijde. Hij broedde in België oor-
spronkelijk op de steile rotsen van de grote valleien 
van Hoog-België en in steengroeven. Er waren ook 
enkele gevallen in hoge bomen in de Kempen. De 
slechtvalk behoort tot de bedreigde en beschermde 
vogelsoorten. De aantallen zijn in heel Europa zorg-
wekkend afgenomen. In de Tweede Wereldoorlog 
werden ze massaal afgeschoten om te voorkomen dat 
ze postduiven zouden verschalken die geheime be-
richten vervoerden. Vervolgens kende de slechtvalk 
een forse terugval in de jaren 1960-1970 door het 
gebruik van pesticiden. Sinds de jaren 1990 begin-
nen de aantallen weer toe te nemen. Er leven nog 
ongeveer 5000 paren in Europa. De slechtvalk heeft 
nu zijn leefgebied opnieuw ingenomen of uitgebreid 
De torenvalk (foto M. Slootmaekers) 
door onze moderne torens, zoals koeltorens, of klas-
sieke, zoals kerktorens, als nieuwe broedplaats te 
gebruiken. 
Het is een vogel die nestelt op richels van steile klif-
fen, bij voorkeur dicht bij zijn favoriete prooi, dui-
ven. Dit laatste verklaart het groeiend succes in onze 
contreien. Onze stadsduiven of tamme duiven zijn 
in feite afstammelingen van de rotsduiven uit zijn 
oorspronkelijke biotoop. Om die reden kan de 
slechtvalk meer en meer op vensterbanken en richels 
in kerktorens waargenomen worden. Hij bejaagt 
zijn prooien in volle vlucht. Hoge gebouwen of 
hoogspanningsmasten zijn dan ook ideaal om de 
omgeving af te speuren. Wanneer hij een nestelgele-
genheid aangeboden krijgt met goedgeplaatste nest-
kasten op hoge gebouwen of constructies, zoals mas-
ten, koeltorens, schouwen van elektticiteitscenttales, 
blijkt hij er vlot op in te gaan. Een paar slechtvalken 
bindt zich voor het leven. Meestal keren ze ieder jaar 
naar dezelfde nestplaats terug. Om die reden is het 
bouwen van een nestkast op een geschikte plaats een 
gepast initiatief (38). Als voorbeeld kan de Sint-
Baafskathedraal te Gent aangehaald worden. De 
toren is de laatste jaren een pleisterplaats geworden 
voor slechtvalken. Dat deze dieren zich zelfs in een 
stedelijk milieu komen vestigen, is toe te schrijven 
aan de goede leefomstandigheden. Ze kunnen broe-
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(foto 0. Pauwels) den in de hoge torens en hebben voldoende voedsel 
in de buurt. Als natuurlijke vijand van de duif, kan 
de slechtvalk louter door zijn aanwezigheid duiven 
verjagen. Deze diervriendelijke en natuurlijke oplos-
sing kan de duivenpopulatie in de stad mee onder 
controle houden. Dit is een goede zaak voor ons 
stadsleefmilieu en ons onroerend erfgoed, want de 
uitwerpselen van duiven zijn niet enkel ontzettend 
ontsierend en schadelijk voor de bebouwing, maar 
kunnen ook tal van ziekten verspreiden (39). In 
2002 broedde een koppel slechtvalken met één jong 
op de Sint-Baafskathedraal. Er zal daar (40) een 
nestkast geplaatst worden, om de valk een perma-
nente en duurzame broedplaats te geven. Op andere 
plaatsen in Europa is het eveneens een succesverhaal. 
De klokkentoren van de Saint-Bartholomew's 
Cathedral in Pilsen (Tsjechië) is er een gekend voor-
beeld van. 
De ooievaar 
Hoewel de ooievaar als broedvogel in Vlaanderen 
reeds lang is verdwenen, is het beeld van een ooie-
vaarsnest door iedereen gekend. De ooievaar is een 
zomervogel die tot broeden komt in de nabijheid 
van menselijke bewoning in gebieden met open 
moeraslanden, natte weilanden en akkerland. Hij 
nestelt op schoorstenen, op daken van gebouwen en 
op palen met een wagenwiel. Het nest, dat meerdere 
jaren gebruikt wordt, is een omvangrijk bouwsel van 
stokken en takken, opgevuld met plukken gras en 
aarde. De ondiepe kom wordt daarna bekleed met 
een verscheidenheid aan plantenmateriaal, veren en 
afval (41). Door het houden van halftamme kolo-
nies, zoals in het Zwin te Knokke en in domein 
Plankendael te Mechelen, hoopt men doortrekken-
de ooievaars opnieuw tot nestelen te brengen. Het 
herstel van de typische biotoop is hier bepalend. 
RESLU1I 
Monumenten- en landschapszorg hebben een op-
dracht te vervullen in de zorg voor de leefwereld van 
de vogels, die rondom ons leven. Bij de restauratie 
en het onderhoud van monumenten en het bouw-
kundig erfgoed in het algemeen, en bij het beheer en 
herstel van onze traditionele landschappen is het 
aangewezen dat, bij het afwegen van de gepaste 
maatregelen, rekening gehouden met aanwezige of 
te verwachten vogelpopulaties. Zeker voor de vogel-
soorten die niet zonder gebouwen kunnen overleven 
en voor zeldzame soorten, moeten speciale inspan-
ningen geleverd worden, en moet het plaatsen van 
kunstnesten overwogen worden. De instandhouding 
van het onroerend cultureel erfgoed, zowel het cul-
tuurhistorisch landschap als het bouwkundig erf-
goed met zijn omgevend groen, kan en moet tegelijk 
natuurbehoud zijn. Maar ook omgekeerd moet, 
zeker in de traditionele landschappen en in de groe-
ne omgeving in en rond dorpen en steden, een 
natuurbeheer nagestreefd worden dat het behoud en 
het herstel van de cultuurhistorische dimensie 
ondersteunt. Dit beheer herstelt voor vele vogelsoor-
ten hun traditionele leefwereld. 
Mare De Borgher is erfgoedconsulent en hoofd 
van de Cel Monumenten en Landschappen van 
ROHM Antwerpen. 
EINDNOTEN 
(1) Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en 
Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 18 december 
1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 
18mei 1999, 7 december 2001 en21 november 2003 
(2) DE PRAET O., De Duiventorens in Oost-Vlaanderen, in Oost-
vlaamse zanten, jg. 41, 1966, nr. 3, 4 en 5. 
(3) Ook te Zuienketke bevindt zich nog een eendenkooi. 
(4) In de uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet wordt bepaald dat 
het gebtuik van eendenkooien verboden is, tenzij voor weten-
schappelijke doeleinden. Het tingen van vogelsoorten is techniek 
in het wetenschappelijk ondetzoek om de trek van vogels te kun-
nen volgen. Er wordt een aluminiumringmeteen unieke code van 
letters en cijfers aan een van de poten van de vogel aangebracht. Bij 
het hervangen van vogels kan een databank geraadpleegd worden 
met een aantal relevante gegevens zoals afkomst, gewicht, grootte. 
Het Belgisch Ringwerk vangt en ringt hier nog eenden in opdracht 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen. 
(5) HET NEDERLANDSE STAATSBOSBEHEER, Eendenkooien (Landloperreeks, 
3), 1977. 
(6) Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Bel-
gië. Architectuur. Deel I3N3. Provincie Antwerpen. Arrondissement 
Mechelen, Kanton Puurs. Turnhout, 1995. 
(7) Het onderhoud en herstel en het heraanbrengen van deze rietmat-
ten is een erg arbeidsintensieve bezigheid die voor de huidige 
beheerder, de afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap die de eendenkooi huurt van graaf, momenreel niet 
haalbaar is. Hoewel te begtijpen, is dit betreurenswaardig vanuit 
historisch en esthetisch standpunt. 
(8) Het onderhoud en het beheer van een eendenkooi was een arbeids-
intensieve en tijdsrovende opdracht. Elke kooi, ook die van Bor-
nem, had dan vroeger dan ook zijn eigen kooiker die het dage-
lijkse beheer van de kooi verzorgde. Aan de verspreiding, de ge-
schiedenis en de oorspronkelijke uitgekiende werking van eenden-
kooien zal later in M & L een apart artikel gewijd worden. 
(9) VERENIGING \OOR HFEMKUNDE IN KI FIN BRABANT VZW. De Canegem-
hoeve en haar duiventil, 1995. 
(10) SOPER T., Zo komen er meer vogels tn uw tuin, Aartselaar, 1992. 
(11) CLEYMANS E., Het Hof van Ruisbroeck, Kampenhout, 1996-
2000; zie ook: www.highgate57.com/hethof/. 
(12) LINDEMANS R, De geschiedenis van de landbouw in België, 
Antwerpen, 1994. 
(13) DEN BOERT, en FRANK A., Vogels onder dak, Utrecht, 1994. 
(14) Vogelsoorten, zoals duiven, spreeuwen, meeuwen, kauwen, kraai-
en, kunnen in bepaalde omstandigheden overlast veroorzaken. 
Het kan gaan om geluidsoverlast; vervuiling van gevels, daken of 
dakonderdelen door uitwerpselen; vogelmest dat viezigheid en 
rommel veroorzaakt en ongedierte aan als motten, vliegen, kevers, 
mijten en zilvervisjes aantrekt; aantasting van materiaal (de hoge 
zuurgraad van de vogelmest heeft tot gevolg dat natuut- en bak-
steen, koper, lood, zink en verflagen worden aangetast. Duiven-
mest bijvootbeeld bevat onder meet 17,8% fosforzuut en 3,3% 
zwavelzuur); verstopte afvoerbuizen en goten door uitwerpselen, 
kadavers en nesten, met het risico voor overstromingen en lekka-
ges. 
(15) Gierzwaiuwsoorten vormen een aparte familie (Apodidae) en be-
horen dus niet tot de familie van de Zwaluwen (Hirundinaceae). 
(16) MOURMANS M. en LEINDERS,, Bouwen voor Gierzwaluwen, 
Roosendaal, 2002. 
(17) KONINKLIJK BHGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN, Altas 
van de België, 1988. 
(18) 15 000-tal paar 
(19) VLAAMSE AVIFAUNA COMMISSIE, Vogels in Vlaanderen, Voorkomen en 
Verspreiding, Bornem, 1989. 
(20) Nestkast voot gierzwaluwen: met een plank van l,65m x 200mm 
x 100mm wordt een kast van 495mm x 200mm x l40mm ge-
maakt met een vlieggat in de bodem van het kastje (gierzwaluwen 
komen graag verticaal langs de onderkant naar binnen). Het kastje 
kan grotet gemaakt worden dan 495mm als dat beter past, maar 
niet korter, want ze willen graag ten minste 300mm van het vlieg-
gat af nestelen. Het nestgebied wordt bedekt met gevlochten stro. 
Een controledeur van 150mm x 200mm wordt gemaakt in het 
achterste deel van het dak. De kast wordt onder het boeideel ge-
hangen ten minste 3,6m boven de grond en zo nodig tot 30m. het 
is aangewezen om de ingang van het hol te blokkeren tot de eerste 
gierzwaluwen eind april, begin mei arriveren, om vroeg nestelende 
spreeuwen en mussen weg te houden. Nestkasten die tegen de 
muur gehangen worden en met een vlieggat aan de buitenzijde zijn 
ook mogelijk. Een alternatiefis een smalle spleet ondet de daklijst 
te maken om de gierzwaluw toegang te geven tot het dak. Op 
daken met een hellingsgraad van minder dan 45° is het broeden 
nagenoeg onmogelijk. 
(21) Neststenen voor gierzwaluwen: dit zijn speciaal vervaardigde holle 
bouwelementen die voorzien zijn van een in/uitvliegopening. Dit 
zijn de meest duurzame nestplaatsen, speciaal op maat gemaakt. 
Zij zijn het meest succesvol. De ideale gevels om ze te plaatsen zijn 
monotone, op het noorden of oosten gerichte zijkanten van ge-
bouwen. Minimum plaatshoogte: 3 m. Een ruime en vrije aan-
vliegroute is noodzakelijk (dus geen bomen, draden, schoorstenen, 
masten ervoor). Ook mogen er geen balkons of borstweringen op 
minder dan 3 m onder de nesten staan. De vogel heeft een 3 m 
vrije val nodig bij het verlaten van de nestplaats. Omdat het kolo-
niebroeders zijn. is het aangewezen een aantal (minstens 10) nest-
plaatsen bij mekaar te plaatsen (zij moeten tegen mekaar geplaatst 
worden, maar mogen licht verspreid zijn). De neststenen moeten 
niet schoon gemaakt worden. 
(22) Nestpannen voor gierzwaluwen: pannen die cenrraal een holle wel-
ving hebben met aan de onderkant een opening. 
(23) De kerkuil is veruit de meest lichte uil in onze streken, zodat hij 
niet te verwarren is met de andere (donkerbruine) soorten. Ook 
het bijna witte, hartvormige aangezichtsvlak, de sluier, is heel 
karakteristiek. 
(24) Een 175-tal zekere broedparen voor heel Vlaanderen, met de 
grootste dichtheid in de Kempen. 
(25) Nestkast voor kerkuil: er zijn meerdere ontwerpen van nestkasten, 
maar het is minstens zo belangrijk om de kasr op de juist plaats te 
zetten. Grootte is bijvoorbeeld 50 x 80 x 50 cm met een russen-
schot (voor een donker gedeelte) Vliegopening rechthoekig ca. 18 
x 14 cm. Plaatsing op zolder, liefst minstens 3 m hoogte. De nest-
kast moet wel geregeld kunnen uitgekuist worden, omdat de kast 
na enkele jaren anders onbruikbaar wordr wegens teveel nestmate-
tiaal. 
(26) MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN 
VISSERIJ - DIRECTIE NATUURBEHEER, Soortheschermings-
plan Kerkuil Dan Haag, 1996. 
(27) VAN DER HUT R., DE JONG J. en OSIECK E., Biologie en 
bescherming van de Kerkuil Tyto alha (Technisch Rapport Vogel-
bescherming, nt. 7), Zeist, 1993. 
(28) Nestkast voot boerenzwaluwen: een eenvoudige kom. een halve 
kokosnoot of een ondiepe bak van lOOmm x lOOmm, wordt 
bevestigd op een hoogte van l,8m op een dwarsbalk of een vlot. 
Een oud nest nagemaakt in pottenbakkersklei, compleet met op-
staande tand om het aan de balk te bevestigen, vermits zwaluwen 
graag tegen iets aan nestelen. Zorg voor voldoende aanvliegruimte 
tot het nest. Enkel te voorzien in gebouwen waar de zwaluw con-
stant in en uit kan vliegen, zoals stallen en schuren. 
(29) De stuit is het onderste deel van de rug van een vogel, juist voor de 
staart. 
(30) Talrijk (5001 tot 50000 broedparen in Vlaanderen) tot soms zeer 
talrijk (meer dan 50 000 broedparen in Vlaanderen). 
(31) Nestkast voor huiszwaluwen: in de handel zijn erop maat gemaak-
te kunstnesten verkrijgbaar. Huiszwaluwen hebben graag hun nest 
aan de noordkant. Eén nest is voldoende, maar hoe meer, hoe 
beter, want ze btoeden graag in groepen. Het nest wordt bevestigd 
aan de buitenkant (buitenmuut), bijvoorbeeld onder de vaste, 
overhangende dakgoren van huizen en schuren, of onder balkons 
goten of het dakbeschot. De muur is bijvoorkeur wit geschilderd. 
Het vlieggat van de nestkom moet maar 25 mm diameter hebben 
zodat er geen mussen inkomen. Overlast van uitwetpselen kan 
voorkomen worden met het aanbrengen van een 30 cm brede 
plank ongeveer 50 cm onder de nesten. 
(32) Een bef bij een vogel is de zone onder de bek, vooraan aan de hals 
en de bovensre borststreek, waar anderskleurige veren voorko-
men. 
(33) Het vrouwtje is meer grijsbruinkleurig. 
(34) Kunstmatige nestgelegenheid voot zwarte roodstaart: een half 
open nestkast van 16 x 16 x 16 cm met vliegopening van 6 x 
13 cm. Er bestaan ook neststenen, 
(35) Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van een halfopen nest-
kast onder bruggen. 
(36) De kauw is de kleinste kraaiensoort. 
(37) Een nestbak voor torenvalken: een halfopen, 635mm x 380mm x 
380mm hoog, met dak dat bijna 50mm oversteekt. Een van de 
lange kanten moet halfopen blijven met een 125mm hoge rand, 
waarop de vogel even kan zitten voor hij naar binnen gaat. In de 
kast wordt wat turfmolm of zaagsel gesrrooid. 
De bak zeil wordt op een hoogre van 6 tot 10m geplaatst aan het 
gebouw, op een plaats die beschut is tegen de middagzon. Vanuit 
de kast moet er een vrij uitzicht zijn. Goede aanvliegmogelijk-
heden zijn even belangrijk. 
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(foio 
M. Slootmaekers) 
De nestkasten worden ook gebruikt door kauw en de merel (ook 
steenuil, holenduif en turkse tortel). 
(38) Nestkast voor slechtvalken : een rechthoekige nestbak met afme-
tingen: Bodem: 35 x 50 cm en Hoogte: 35 cm. Vliegopening: 
voorwand 15 cm hoog. De nestbakken mogen zeker niet te diep 
zijn omdat slechtvalken tichelbroeders en geen holenbroeders zijn. 
In de bak wordt een laag ronde gravel gelegd. Bij een plaatsing op 
schouwen worden holen geboord voor een drainage. Er wordt 
vooraan een aan- en afvliegplaats voorzien. 
(39) Duivenmest bevat onder meer salmonella, dat darmontstekingen 
verwekt bij mens en dier. 
(40) Door de Stad Gent in overleg met het Fonds voor Instandhouding 
van Roofvogels en het Bisdom. 
(41) Kunstnest voor ooievaars: een platform, al dan niet voorzien van 
nestmateriaal met een doorsnede van ongeveer 130 cm, te bevesti-
gen op het dak van het gebouw. Jaarlijks moet gecontroleerd wor-
den of er geen watet in het nest staat. 
Jan Bastiaens, Koen Deforce 
en Anton Ervynck 
BEGRAVEN LANDSCHAPPEN 
• 
Schedel van een 
lüde-eeuwse beer, 
opgegraven 
in Brugge 
(foto A. Ervynck, 
1991) 
Landschappen behoren tot ons cultureel 
erfgoed, omdat ze door de mens veroor-
zaakte sporen uit het verleden vertonen of 
omdat hun gehele ontwikkeling duidelijk 
door vroeger menselijk handelen werd be-
paald. Dergelijke landschappen, of delen 
daarvan, getuigen hoe de mens vroeger 
met de natuur omsprong en hoe die laatste 
daarop reageerde. 
Deze informatie lezen en ontcijferen is ech-
ter niet altijd even makkelijk. Het grootste 
deel van de gegevens zit immers onder de 
grond. 
BOVEN EN ONDER DE GROND 
De informatieve waarde van een landschap is het 
best te appreciëren wanneer de sporen uit het verle-
den nog duidelijk zichtbaar zijn. Het kan dan gaan 
om een hele waaier aan fenomenen: een vlakvormige 
depressie die getuigt van vroegere veenwinning, een 
lijn van struikgewas en geknotte bomen die al eeu-
wen een middeleeuwse perceelsscheiding aangeeft, 
een heidevegetatie die het resultaat is van een land-
gebruik waarvan de wortels tot de prehistorie terug-
Moeilijker wordt het wanneer de informatie bewaard 
zit in de ondergrond. Het gaat dan om de opbouw 
van de bodem, afzettingen uit vroegere tijden, de 
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resten van planten en dieren, vaak minuscuul of zelfs 
microscopisch klein. Soms geven de bovengrondse 
landschapsstructuren aan waar er in de bodem der-
gelijk informatiemateriaal te vinden is. Een verlande 
rivierarm of een ven op de heide bevatten inderdaad 
vaak afzettingen die eeuwen oud zijn. Maar soms 
blijken die structuren van heel recente datum, of zijn 
de sporen uit het verleden vernield door menselijk 
ingrijpen (zoals baggerwerken). Anderzijds kan ook 
de bodem onder het parkeerterrein van een super-
markt unieke informatie uit het verleden bevatten, 
of de ondergrond van het veld van de plaatselijke 
sportclub. Er is dus niet noodzakelijk een verband 
tussen de erfgoedwaarde van het boven- en het 
ondergrondse deel van een landschap. 
Ondergrondse informatie over het verleden moet 
opgespoord en zichtbaar gemaakt worden door 
archeologisch onderzoek. Dit houdt in dat bij graaf-
werk alle sporen in de bodem en de eventueel aan-
wezige menselijke structuren worden geregistreerd, 
dat grote, zichtbare vondsten worden geborgen en 
dat stalen worden genomen voor het verder onder-
zoek van kleiner materiaal in het laboratorium. Ar-
cheologen noemen dat vaak ietwat romantiserend 
'het lezen van het bodemarchief'. Dat suggereert een 
verzameling van informatie die geordend is, vlot toe-
gankelijk en in goede conditie, en in de praktijk is 
dat inderdaad soms zo. In vele andere gevallen krij-
gen opgravers echter het gevoel dat ze aan het werk 
zijn in het stadsarchief van Dresden na het bombar-
dement. Eeuwen van menselijke activiteiten en 
natuurlijke processen hebben het bodemarchief in-
derdaad vaak herwerkt, verstoord of gewoonweg uit-
gevlakt. Daarom zijn plaatsen die een vrij lange, 
ongestoorde en liefst continue registratie van het 
verleden vertegenwoordigen vrij zeldzaam en heel 
belangrijk. Eeuwenoude, geleidelijk gegroeide veen-
lagen of de sedimentatie in een uiteindelijk in 
onbruik geraakte Romeinse waterput zijn daar voor-
beelden van. 
PROBLEMEN VAN HET 
ONDERGRONDSE 
Waar de inventarisatie van het bovengrondse, zicht-
bare landschappelijke erfgoed ondanks veel tijd en 
moeite toch vrij makkelijk uitvoerbaar is, vormt de 
onvoorspelbaarheid van de lokalisatie van het archeo-
logisch erfgoed veruit de grootste uitdaging voor 
deze onderzoeksdiscipline. In het slechtste geval kan 
het onderzoek van het bodemarchief pas gebeuren 
wanneer grote graafwerken reeds aan de gang zijn; in 
gunstiger omstandigheden wordt een opgraving uit-
gevoerd alvorens de bodemverstoring begint. Voor 
het landschappelijk onderzoek blijft er evenwel ook 
bij voorafgaand onderzoek een probleem omdat de 
organisatie van het archeologisch veldwerk zich qua 
prioriteiten vrijwel geheel richt op de aanwezigheid. 
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of het vermoeden daarvan, van door de mens aange-
legde structuren. De funderingen van een abdijcom-
plex zullen beduidend meer aandacht krijgen dan de 
dichtgeslibde rivierarm op korte afstand ervan. En 
inderdaad, cultuurhistorisch haalt men het meeste 
informatie uit de abdijsite, maar voor de studie van 
het vroegere landschap is enkel de rivierarm van 
belang. 
In het licht van deze problematiek is het misschien 
goed dat een deel van het archeologisch landschap-
pelijk onderzoek wordt losgekoppeld van de nooit 
eindigende stroom van gedwongen noodopgravin-
gen. Als alternatief kan men zich een georganiseerde 
grondgebied-dekkende prospectiecampagne voor-
stellen waarbij met kleine ingrepen in de bodem de 
informatieve waarde van de ondergrond wordt ver-
kend. Boringen zijn hierbij de aangewezen methode: 
snel, diep en overal inzetbaar. Aldus kunnen de his-
torisch- of archeologisch-landschappelijke gegevens 
in de Centrale Archeologische Inventaris worden 
opgenomen en kan er een beleid worden opgebouwd 
rond dit deel van het ondergrondse erfgoed. Tegelijk 
kan deze gegevensbank ondersteuning bieden bij de 
beschermingsinitiatieven rond bovengrondse, waar-
devolle landschappen (1). Ook valt er voor te pleiten 
in de buurt van elke opgraving op zoek te gaan naar 
een landschappelijk bodemarchief, waaruit de om-
geving van de site kan gereconstrueerd worden en de 
impact van de vindplaats op haar omgeving wordt 
bestudeerd. 
Profielwand in het een diachrone 
khelde-alluvium studie 
te Oudenaarde, (foto J. Bastiaens, 
heel geschikt voor 2003) 
DE VORM 
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Vereenvoudi-
gend kan worden gesteld dat een landschap vooral 
bepaald wordt door zijn vormelijke elementen 
(resultaat van de wisselwerking tussen klimaat, reliëf 
water, bodem en de levende wezens boven en onder 
de grond, met processen van sedimentatie en erosie 
als belangrijkste gevolg). Het opsporen van fenome-
nen die aantonen hoe de vorm van het landschap 
doorheen de tijd is veranderd, vormt dan ook een 
eerste stap in het onderzoek. Vanaf de introductie 
van de landbouw blijkt de mens bij deze processen 
een dominante rol te hebben gespeeld en wordt dui-
delijk hoe de vorm van het landschap sterk naar 
menselijke behoeften werd gemodelleerd. Voorbeel-
den van dergelijke ingrepen zijn het rechttrekken 
van rivieren, de constructie van sluizen, bedijking en 
inpoldering, nivellering, of de grootschalige droog-
legging van waterrijke gebieden. Onbedoeld bracht 
de mens ook processen op gang die het landschap 
nog meer veranderden, vaak zelfs degenereerden. 
Plaggenbodem op 
een grotendeels 
intact podsolprofiel 
(Vosselaar) 
(foto J. Bastiaens, 
1992) 
Een voorbeeld is de erosie ontstaan door ontbossing 
en het aanleggen van grote akkerpercelen, waardoor 
de vruchtbare bodem uiteindelijk wegspoelde, en de 
beken en rivieren vol raakten met slib. Ook histori-
sche zandverstuivingen zijn in oorsprong antropo-
geen, veroorzaakt door een verregaande overschrij-
ding van de natuurlijke draagkracht van het milieu. 
Al deze processen kunnen bij archeologisch graaf-
werk onderzocht worden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit 
geomorfologisch onderzoek dat in de omgeving van 
de Romeinse site Tienen-Grijpenveld door erosie 
het huidige oppervlak gemiddeld 0,9 m lager ligt ten 
opzichte van het oorspronkelijke en dat op sommige 
plaatsen zelfs 1,7 m verdwenen is (2 en 3). In Ename 
is er langs de Schelde dan weer tot 2 meter alluviale 
klei afgezet sinds het Neolithicum (4). 
DE BODEM 
De bodem is het bovenste deel van de ondergrond, 
meer bepaald de zone waarin planten en dieren 
leven. De kenmerken ervan zijn bepaald door de 
interactie tussen de geologische ondergrond, het kli-
maat, en de planten en dieren die van de bodem 
gebruik maken. Vaak is de mens echter een nog meer 
bepalende factor en zijn de natuurlijke kenmerken 
van de bodem compleet veranderd door het mense-
lijk landgebruik (5). Ploegen laat zijn sporen na, net 
zoals het aanvoeren van bemesting of het draineren 
van waterrijke gronden. Het bodemkundig onder-
zoek kan aldus aantonen dat een stuk grasland vroe-
ger als akker werd gebruikt, of dat een bosgebied, 
dat schijnbaar eeuwenoud en ongerept is, vroeger 
nog voor landbouw werd gebruikt (6). Plaggenbo-
dems zijn het resultaat van eeuwenlange grondbe-
werking en bemesting. Ze bedekken vaak een veel 
uitgesprokener microreliëf, waarin hier en daar de 
oorspronkelijke, natuurlijke bodemontwikkeling 
nog mooi is waar te nemen (7). Een ander voorbeeld 
van verdwenen landschappen zijn de gebieden waar 
op grote schaal veenontginning plaatsgehad heeft. 
Het veen is vrijwel volledig weggegraven, en het 
beetje dat er nog zat, is soms helemaal verdwenen 
door ontwatering, met oxidatie van het veen tot ge-
volg. De landschappelijke metamorfose is compleet 
na de herinrichting van het gebied en de inschake-
ling in een totaal ander (landbouw)systeem. Wat er 
landschappelijk nog rest van de veengebieden zijn 
laagten, turfvaarten, kavelstructuren of slechts enkel 
een toponiem (8). 
DE PLANTEN 
Fossiele plantenresten zijn een belangrijke bron van 
informatie bij de studie van landschappen in het 
verleden. Niet alleen geven plantensoorten via hun 
ecologische eigenschappen informatie over de 
milieuomstandigheden die er toen heersten, ze zijn 
ook bruikbaar om er ons een beeld van te vormen. 
De vegetatie zelf bepaalt immers in zeer grote mate 
het uitzicht van een landschap. Wel is het zo dat het 
onderzoek van plantenresten alleen maar kan aange-
ven welke planten en daaraan gekoppelde vegetatie-
types er voorkwamen, zonder heel precies te kunnen 
zeggen waar en in welke hoeveelheid. 
Er zijn veel verschillende categorieën van plantenres-
ten die men kan terugvinden in de bodem, afhanke-
lijk van het oorspronkelijke milieu waarin het sedi-
ment gevormd is en van de tafonomische processen 
die achteraf plaatsvonden. Deze verschillende cate-
gorieën van plantenresten vereisen dikwijls ook ver-
schillende bemonsterings-, preparatie- en analyse-
technieken. 
Het belangrijkste bodemtype voor landschapsarche-
ologisch onderzoek op basis van plantenresten is 
veen. Bij veen bestaat het sediment zelf uit afgestor-
ven plantenresten. Door de hoge bodemvochtigheid 
vergaan de afgestorven planten niet maar blijven de 
resten zich doorheen de tijd steeds verder opstape-
len, met soms een metersdikke, continue registratie 
van de plantenwereld tot gevolg. 
Pollen 
Het onderzoek van fossiel pollen (stuifmeel) is waar-
schijnlijk de meest toegepaste discipline bij land-
schapsarcheologisch onderzoek. De buitenste wand 
van stuifmeelkorrels bestaat uit sporopollinine, een 
van de meest resistente stoffen uit de natuur, wat 
ervoor zorgt dat pollen voor duizenden en soms zelfs 
tot miljoenen jaren bewaard kan blijven in de 
bodem. Pollen heeft bovendien het voordeel dat het 
door de meeste planten in grote hoeveelheden 
geproduceerd wordt en over vrij grote afstanden 
wordt verspreid (mensen met hooikoorts zullen dit 
beamen). Dit heeft als voordeel dat pollenonderzoek 
niet alleen informatie oplevert over de vroegere 
vegetatie op en rond de onderzochte site zelf maar 
ook over de vegetatie uit de ruime omgeving. 
pollendiagram uit 
de Scheldevallei 
in Ename 
(analyse 
Koen Deforce) 
Diatomeeën 
Diatomeeën of kiezelwieren zijn eencellige algen die 
in zoet, zout of brak water leven (en zelfs in nog 
andere vochtige milieus) en een skelet hebben dat 
uit silicium bestaat. Diatomeeën zijn gezien hun 
zeer specifieke ecologische eisen heel geschikt voor 
het maken van heel lokale milieureconstructies (9). 
Ze kunnen bijvoorbeeld gedetailleerde informatie 
opleveren over de zuurtegraad (pH), het zoutgehal-
te, de waterdiepte, de voedselrijkdom of de stroom-
snelheid van een bepaald aquatisch milieu. 
Ook zaden bewaren uitstekend in waterverzadigde 
omstandigheden. Wat vegetatie- en landschaps-
reconstructies betreft, houden zaden het midden 
tussen het eerder regionale beeld van het pollenon-
derzoek en het zeer lokale beeld uit de diatomeeën-
analyse. Voor een veensequentie bijvoorbeeld bete-
kent dit dat via pollen niet alleen de natte heide van 
ter plekke 'zichtbaar' is, maar even goed de droge 
heide van wat verderop. Bij zaden is dit niet meer het 
geval. Bovendien rotten in die droge gebieden de 
zaden doorgaans gewoon weg. Gelukkig zijn er nog 
allerlei archeologische vallen, zoals waterputten, 
waarin de zaden wel bewaard blijven, die zo een 
zicht bieden op de planten van de drogere gronden. 
Meer dan bij pollen het geval is, kunnen zaden tot 
op de soort gedetermineerd worden. Daarom wordt 
ook vaak geprobeerd het aangetroffen soortenspec-
trum te interpreteren op basis van actuele plantenge-
meenschappen. Helaas gaat dat niet zonder een hele 
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rist methodologische problemen, al was het maar 
omdat de plantengemeenschappen veranderd zijn 
onder de invloed van een gewijzigde landbouwvoe-
ring en de (doorgaans onopzettelijke) introductie 
van nieuwe soorten. Wel zou men kunnen vermoe-
den dat hoe natuurlijker een vegetatie is, hoe beter 
ze benaderd kan worden in termen van actuele plan-
tengemeenschappen. Hoe sterker ze daarentegen 
menselijk beïnvloed is, hoe minder dat het geval is. 
Hout en houtskool 
Onderzoek van hout en houtskool uit de bodem leert 
ons in de eerste plaats welke soorten houtige planten 
(bomen en struiken) deel uitmaakten van de vegeta-
tie. Als dat hout of houtskool uit een archeologische 
context afkomstig is, kan het ons ook iets leren over 
hoe de mens in het verleden met dit gedeelte van het 
landschap omging. Zo toonde onderzoek van hout 
en houtskoolfragmenten uit een middeleeuwse afval-
laag uit het Gentse stadscentrum aan dat men tussen 
de 10 c en de 12 c eeuw eik en es overgeëxploiteerd 
heeft voor de productie van constructiehout, en 
haagbeuk en berk als brandhout. (10). 
Jaarringanalyse kan informatie opleveren over de 
groeiomstandigheden en het eventueel toegepaste 
bosbeheer (bijvoorbeeld hakhoutbeheer). Eikenhout 
kan bovendien, als er voldoende jaarringen aanwezig 
zijn, gedateerd worden op basis van dendrochrono-
logisch onderzoek (11). 
DE DIEREN 
Omdat ze niet stilstaan, en dus niet verankerd zijn in 
het landschap, wordt soms vergeten dat dieren er 
ook deel van uitmaken. Het landschap, en vooral de 
aanwezige vegetatie, bepalen welke soorten op een 
plek voorkomen, en omdat vele dieren nogal strenge 
eisen stellen aan hun omgeving kan een soortenlijst 
uit een archeologische context de basis vormen voor 
een indirecte reconstructie van de vroegere leefom-
geving. Ideale groepen voor dergelijk onderzoek zijn 
deze die in grote aantallen in een context kunnen 
terechtkomen, nauw gedefinieerde ecologische 
karakteristieken vertonen, vrij makkelijk te identifi-
ceren zijn, en die goed bestudeerd zijn door actueel 
ecologisch onderzoek (12). In de Vlaamse praktijk 
komen we dan vaak uit bij schelpdieren uit het zoete 
water of van op het land (13), insectenresten (vooral 
loopkevers) (14), en mijten (15). Wanneer op een 
bepaalde plek reeksen van dergelijke fauna's worden 
gevonden, die elkaar opvolgen in de tijd, vertonen 
zij vaak veranderingen in soortensamenstelling die 
het gevolg zijn van wisselend landgebruik of van 
andere ingrepen door de mens. De insectenresten 
uit een Romeinse waterput opgegraven te Burst bij 
Aalst toonden aldus aan dat binnen de periode van 
de 2 ^ eeuw een grasland werd omgevormd tot een 
akker, die echter al vlug opnieuw werd verlaten, 
waarna een ruderale vegetatie het terrein innam 
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(16). Dit alles illustreert wellicht de pogingen bin-
nen de Gallo-Romeinse samenleving om in het 
kader van de groeiende grootschaligheid en globali-
sering steeds meer gronden voor landbouw te gaan 
gebruiken, zelfs waar dat minder aangewezen was. 
Wat moeilijker op te sporen, maar daarom niet min-
der interessant, zijn grotere wilde diersoorten die 
aan bepaalde landschapstypes of vegetaties gebon-
den zijn, zoals bijvoorbeeld de das (17). Het geleide-
lijk uitsterven van de meeste zoogdiersoorten in 
Vlaanderen (18) kan daarbij als indicatie dienen 
voor de drastische door de mens veroorzaakte veran-
deringen in het landschap. Dat de bruine beer tot in 
de 12 e eeuw nog in Vlaanderen voorkwam, zegt 
andetzijds iets over de toenmalige aanwezigheid van 
grote arealen van nog niet door de mens verstoorde 
natuur (19). Ook de introductie van diersoorten 
heeft natuurlijk een impact gehad op het landschap. 
Dat het konijn aan het eind van de middeleeuwen 
voor het eerst in Vlaanderen werd uitgezet, en niet 
door het volk mocht worden bejaagd, betekende een 
drastische aanval op de vegetatie van de duingebie-
den waardoor verstuiving en andere vormen van 
duindegeneratie in de hand werden gewerkt (20). In 
een brede context heeft ook de introductie van 
gedomesticeerde dieren het landschap ingrijpend 
omgevormd, door de aanleg van graaslanden en de 
begrazing in natuurlijke biotopen. Hoe zou de heide 
er hebben uitgezien zonder schapen en geiten, of het 
middeleeuwse bos zonder de grote varkenstroepen, 
waarvan de aantallen deze van de natuurlijke ever-
zwijnpopulatie ver overstegen? 
PUUR NATUUR, QF STEEDS 
ÜEJVLEIMSZ 
In voorgaande bespiegelingen werd steeds de term 
'archeologie' gebruikt, waarbij het onderzoek van 
vroegere landschappen dan geologische, geografi-
sche of ecologische archeologie kan worden genoemd. 
Vermits de archeologie de studie van het gedrag van 
de mens in het verleden tot onderwerp heeft, bete-
kent dit dus dat de mens een hand moet hebben 
gehad in het totstandkomen van alle onderzochte 
begraven landschapselementen, en dat het dus in 
zeker opzicht steeds om cultuurlandschap moet 
gaan. Contexten waarin de mens geen rol speelde 
(omdat die er niets mee te maken had, of omdat ze 
dateren uit tijden waarin er in een gebied nog geen 
mensen voorkwamen) behoren eerder tot het studie-
domein van de paleontologie. Het onderzoek van de 
vroegere natuurlijke landschappen behoort dan tot 
de paleo-ecologie, de paleo-geografie of de geologie. 
In de praktijk hebben dergelijke opdelingen echter 
weinig zin. Zo is het moeilijk vol te houden dat er in 
de buurt van waar de mens actief was nog ongestoor-
de natuur voorkwam. Dat kevers in een waterput 
terechtkwamen is misschien wei een natuurlijk feno-
meen maar de mens had wel die put gegraven. Ook 
op grotere schaal geldt trouwens dezelfde vaststel-
ling. Gebieden die van landbouw gevrijwaard bleven 
ondergingen toch de sedimentatie van slib, in trans-
port gegaan door de erosie in stroomopwaarts gele-
gen gebieden. Bovendien mogen we menselijke 
ingrepen niet altijd met landbouw, en dus met de 
perioden vanaf het neolithicum associëren. De idee 
dat jagers-verzamelaars geen impact hadden op hun 
omgeving is allang verlaten. En zelfs al zou er bij 
graafwerk af en toe een echt natuurlijke afzetting 
worden gevonden dan is die voor de studie van de 
interactie tussen mens en landschap nog even inte-
ressant, al was het maar om te weten hoe de situatie 
was alvorens de mens die verstoorde of hoe plekken 
eruitzagen waar de mens gewoonweg niet kwam. 
Men kan inderdaad niet begrijpen wat de impact 
van een ontginning was als het onontgonnen gebied 
niet gekend is. Wat de overgang naar een neolithi-
sche levenswijze betekende voor Vlaanderen kan 
moeilijk gereconstrueerd worden zonder een goede 
kijk op het mesolithische landschap. Bovendien is 
het voor de archeologie ook van belang om te weten 
wat het 'landschappelijk kader' was van de preneoli-
thische mens. Zo zal bijvoorbeeld de levenswijze van 
een jager-verzamelaar sterk verschillen als die in een 
steppelandschap of in een dicht bos moet overleven. 
meer uit te baggeren -het is maar een menselijk arte-
fact-, neen, naast zijn cultuurhistorische waarde 
bergt zo'n kuil misschien ook een prachtig natuur-
wetenschappelijk archief. Wat met een verland ven? 
Het is daar dat de kennis over het verleden van een 
gebied en zijn natuur opgeslagen ligt (21). Ook het 
actuele pleidooi in Nederland voor een groter aan-
deel linde in de bossen wordt mee onderbouwd met 
prehistorische argumenten (22). 
Stamschljven worden 
gezaagd voor 
dendrochronologisch 
onderzoek 
(opgegraven bos 
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REFERENTIE- QF STREEFBEELD? 
Dat het onderzoek van vroegere landschappen 
wetenschappelijk interessant is, staat buiten kijf. 
Maar het heeft ook een maatschappelijke relevantie 
want de verworven gegevens moeten worden 
gebruikt bij het beleid en de besluitvorming binnen 
de landschapszorg en de ruimtelijke ordening. De 
eerste toepassing ligt dan natuurlijk in het vrijwaren 
van met zekerheid geïdentificeerde gebieden geken-
merkt door een bodemarchief met hoge informa-
tieve waarde voor het vroegere landschap. Criteria 
die hierbij een rol kunnen spelen zijn zeldzaamheid, 
gaafheid, volledigheid en samenhang. Een tweede 
toepassing houdt in dat de kennis van het vroegere 
landschap kan dienen als inhoudelijke basis voor het 
beheer van nog bestaande landschappen of land-
schapsrelicten. De kennis over het verleden van een 
gebied kan ingepast worden in het beheer, al was het 
om te beginnen maar om de ontstaansgeschiedenis 
van een gebied letterlijk uitgelegd te krijgen aan de 
bezoeker. Maar ook het heel concrete terreinbeheer 
kan baat hebben bij die kennis: misschien is het toch 
niet zo aangewezen een verlaten turfkuil zonder 
Het is echter geenszins de bedoeling dat de archeo-
logische landschapsreconstructies als streefbeeld 
moeten dienen voor de aanleg van bovengrondse 
oude landschappen. Bepaalde elementen vallen im-
mers niet meer te reconstrueren. Dieren en planten 
hebben soms onder invloed van de menselijke ver-
storing onomkeerbare veranderingen ondergaan, of 
zijn gewoon uitgestorven. De meeste introducties 
kunnen eveneens niet meer uit onze natuur verwij-
derd worden. Bovendien is ons klimaat veranderd en 
kunnen processen zoals pollutie of bodemerosie niet 
meer compleet omgedraaid worden. Een studie van 
de loopkevers in huidige Vlaamse bosgebieden, in 
vergelijking met de kevervondsten uit archeologi-
sche boscontexten, heeft aangetoond dat zelfs onze 
'beste' bossen nog maar een schijntje van de vroe-
gere rijke loopkeverfauna herbergen (23). Loop-
kevers zijn slechte kolonisatoren en eenmaal weg, 
komen ze niet meer terug. Een dergelijke benade-
ring helpt mee de maat te nemen van de actuele toe-
stand van onze natuur en plaatst biodiversiteit in een 
ander daglicht. Duizenden jaren van 'gesleep' met 
planten en dieren en van veranderend natuur- en 
cultuurlandschap doen nadenken over vreemde 
soorren als exoten en de strijd daartegen. 
M&L 
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Recente mijten. 
Hun chitmeskelet 
kan archeologisch 
bewaard blijven 
(foto Jaap Schelvis. 
1992) 
Klei, veen en zand 
bovenop een sterk 
gecryoturbeerde 
(laat-)glaciale 
bodem (Turnhout) 
(foto J. Bastiaens, 
2003) 
Een bosgebied waarop een hakhoutbeheer in mid-
deleeuwse traditie wordt toegepast is dus geen mid-
deleeuws bos. Het mist de everzwijnen, edelherten, 
varkenskudden en rijkdom aan loopkevers. Deze 
artificieel terugbrengen is praktisch ook niet moge-
lijk zodat ons recent middeleeuws bos nooit hetzelf-
de zal worden als het middeleeuwse middeleeuws 
bos. Dit illustreert dus opnieuw dat het archeolo-
gisch-landschappelijk onderzoek wel interessante 
referentiebeelden kan opleveren, maar dat deze nooit 
Links de archeologi- exemplaar zoals |e 
sche resten van een het nu kan vinden 
loopkever. (foto A. Ervynck, 
Rechts een 1991) 
als streefbeeld naar voor kunnen geschoven worden 
(24). Daarvoor is er te veel veranderd. Wel kunnen 
elementen uit het referentiebeeld verwerkt worden 
in het streefbeeld. Bij de studie van vroegere land-
schappen gaat het dan ook niet om het vinden van 
te reconstrueren voorbeelden; het gaat om het 
begrijpen van hoe een vroeger ecosysteem in elkaar 
zat. Uit de vele casestudies komen dan processen en 
patronen tevoorschijn die wetmatigheden onthullen 
over de structuur van de natuur, en hoe de mens die 
verstoorde. Het zijn precies die diepere inzichten, en 
dat evolutief kader, die samen met de actuele ecolo-
gische kennis nodig zijn bij het beheer van onze hui-
dige erfgoedlandschappen. Men moet immers eerst 
iets begrijpen vooraleer er zorg voor te kunnen dra-
gen, en zeker vooraleer er aan te durven verande-
ren. 
Jan Bastiaens en Anton Ervynck zijn thematisch 
onderzoekers bij het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeen-
schap. Koen Deforce is verbonden aan de Vak-
groep Archeologie en Oude Geschiedenis van 
Europa van de Universiteit Gent, binnen een 
project voor de Afdeling Monumenten en Land-
schappen van de Vlaamse Gemeeschap. 
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Rechtzetting 
In de Binnenkrant van MftL 23/3 werd 
Anna Bergmans verkeerdelijk opgege-
ven als auteur van de boekbespreking 
van 'Gentse bijdragen tot de interieur-
geschiedenis vol. 32'. Dit stukje werd, 
net als de andere boekbesprekingen, 
door Jo Braeken geschreven. 
Literatuur 
Herman Van den Bossche 
1WENIARISREEKS 
HISTORISrHF TUINEN EN 
PARKEN VAN VI AANDFRFN 
Historische tuinen en parken 
van Vloanderen. 
Inventaris Vlaams-Brabant - Holsbeek, 
Lubbeek en Tielt-Winge. 
Auteurs: R. Deneef, H. De Jaeck, 
J. Wijnant, J. Halflants, L Mondelaers, 
G. Paesmans, C. De Maegd, 
G. Buelens, A. de Troostembergh, 
Brussel, 2002 (31 items, 
160 pagina's, 40 euro) 
Historische tuinen en parken van 
Vlaanderen. Inventaris Limburg -
Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, 
Nieuwerkerken, Sint-Truiden. 
Auteurs: C. De Maegd, H. Van den 
Bossche m.m.v. R. Deneef en 
M. van den Broeck, Brussel, 2003 
(128 item, 236 pagina's, 37.5 euro) 
Beide inventarissen kaderen in de 
reeks die op het getouw gezet is om 
inzicht te verwerven in wellicht het 
meest vergankelijke en bedreigde 
deel van ons onroerend erfgoed: de 
parken en tuinen. Zoals de architec-
tuur een spiegel is, zo heeft ook de 
tuinkunst heel wat te vertellen. 
Niet enkel over bomen, planten en 
water, of over mode, stijlen en 
smaken maar ook over de geschie-
denis van families en de geschiede-
nis van een regio, over de sociale 
relaties en aspiraties, over maat-
schappelijke verschuivingen, 
standengebonden voorkeuren en 
culturele verschillen. 
De eerste twee inventarisdelen van 
ons groen erfgoed tonen dit op 
overtuigende wijze aan. De inventa-
rissen beschrijven net zo goed de 
grote kasteelparken als de heren-
boerenparkjes, de pastorietuinen, de 
boerenhoven, waar nut en sier 
samengaan. Ook de kerkhoven en de 
begraafplaatsen komen aan bod 
naast de tuinwijken en villatuinen. 
Er is aandacht voor bomen, struiken 
en voorjaarsbloeiers, voor tuin- en 
parkstructuren, voor hekken, fruit-
muren, paviljoenen en voor tuin-
omamentiek als bruggen, kaai- en 
keermuren, voetstukken met vazen 
en zonnewijzers. 
Verder worden voor het eerst een 
aantal originele plannen van tuinen 
en parken gepresenteerd en duiken 
de namen op van talrijke tuin-
architecten. 
De inventarissen zijn de neerslag 
van oorspronkelijk opzoekingswerk 
en reveleren vele nieuwe inzichten. 
De auteurs hebben zich van meet af 
aan tot doel gesteld om de inventa-
risgegevens in leesbare teksten te 
gieten zoadat de lezer het beschre-
ven groen erfgoed mee kan bekijken 
met de ogen van de monumenten-
en landschapszorger. 
'Historische tuinen en parken van 
Vlaanderen' kadert in de reeks M8tL 
cahiers. 
Beide delen zijn te verkrijgen bij de 
afdeling Monumenten en Land-
schappen. Voor meer informatie: 
Diane Torbeyns, 02-553 16 04 of 
dianep.torbeyns@lin.vlaanderen.be. 
Buitenkkrant 
Katrien Vandermarliere 
^ 
WWW.VAI.BF / 
ALLE INEO OVER 
ARrHITECTIIUR-
CUITMUR 
IN EEN WEBSTEK 
Sinds enkele weken is de volledig 
nieuwe website van het VAi online. 
Op www.vai.be vindt het publiek 
voortaan alles over het Vlaams Archi-
tectuurinstituut en het Centrum voor 
Vlaamse Architectuurarchieven: onze 
activiteiten, publicaties, een stand van 
zaken van onze projecten... 
Maar er is veel meer. De webstek zal 
uitgroeien tot hét virtuele informa-
1VI&L 
tie- en documentatiecentrum over 
het archltectuurgebeuren in Vlaande-
ren. Wij houden er een uitgebreide 
databank bij met gegevens over de 
professionele en culturele aspecten 
van de architectuurwereld. 
De activiteitenkalender, die vroeger 
via de nieuwsbrief verspreid werd, kan 
voortaan dagelijks op de website ge-
consulteerd worden. De architectuur-
kalender biedt een overzicht van ten-
toonstellingen, lezingen, debatten, 
rondleidingen,... over architectuur in 
Vlaanderen en een selectie van de 
belangrijkste evenementen uit het 
archltectuurgebeuren in het buiten-
land. 
Via de e-VAi formulieren kunnen 
architecten, architectuurverenigingen, 
culturele instellingen, overheden of 
andere geïnteresseerden op een sne//e 
en eenvoudige manier hun activitei-
ten, informatie en interessante web-
sites melden. Zo draagt het publiek 
zelf bij aan de uitbouw van de Vai-
webstek. Bovendien kunnen bezoekers 
via deze formulieren gemakkelijk een 
vraag stellen aan een medewerker, 
zich inschrijven voor activiteiten of 
een publicatie bestellen. 
Het krantenarchief geeft toegong fot 
een selectie van nieuwsberichten en 
opiniestukken uit de Vlaamse kranten. 
Naast een greep uit het persaanbod 
vindt men in het luik 'informatie en 
opleidingen' ook allerlei info over aan 
architectuur gerelateerde op\e\(i\ngen 
aan universiteiten en hogescholen, 
over nascholing en vorming, en een 
selectie van publicaties relevant voor 
de Vlaamse architectuurwereld. 
De rubriek 'architectuur in Vlaande-
ren ' biedt informatie over en links naar 
websites van architecten en architec-
tuurverenigingen en verwijst tevens 
door naar portaalsites over architec-
tuur. Onder c/e noemer'overheid en 
beleid' vindt men een overzicht van de 
wetgeving en reglementering in 
Vlaanderen aangaande architectuur 
en het bouwbedrijf. Daarnaast wordt 
doorverwezen naar publicaties, rap-
porten, onderzoeken en beleidsnota's 
van de overheid. Verder vindt men er 
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ook een overzicht van de bestaande 
subsidiekanalen voor architectuur-
projecten en de nodige contactadressen 
binnen de overheidsinstellingen. 
Onderde categorie beroepsinformatie' 
vindt men dan weer alles terug over de 
verschillende beroepsverenigingen 
(voor architecten, interieurvormgevers, 
tuin- en landschapsontwerpers en 
stedenbouwkundigen), over de afdelin-
gen van de Orde van Architecten en 
over organisaties die informeren om-
trent de sociale, fiscale, juridische en 
technische aspecten van het beroep. 
Ook voorkinderen en jongeren is er 
plaats op onze webstek. In samenwer-
king met partners in kunsteducatie 
besteedt het VAi aandacht aan educa-
tieve projecten rond architectuur om 
kinderen en jongeren bewust te maken 
van hun omgeving. Op de website 
staan interessante links in verband 
met architectuureducatie. 
Bovendien produceerde het VAi in 
2003 een lessenpakket architectuur. 
Op de website 'School maken 
in architectuur' 
/www.schoolmakeninarchitectuur.bej 
zijn allerlei teksten, achtergrond-
informatie, tekeningen en foto's te 
vinden, aansluitend bij het lessen-
pakket. 
ZEESLAG 
VAN DF STUDIFDAGEN 
RETABLES IN SITU 
LILLE/RQUBAIX, 
?4-?f i IIJNI ?nn.R 
De studiedagen behelsden de restau-
ratie van retabels in de ruime zin van 
het woord, dus ook de monumentale 
barokaltaren van de 17de en 18de 
eeuw. De opmerkelijke openingstoe-
spraak was geschreven door Paul 
Philippot, professor aan de Université 
Libre van Brussel en jarenlang direc-
teur van de ICCROM in Rome. Hij wijst 
nogmaals op de noodzakelijke samen-
werking tussen restaurateurs en 
kunsthistorici voor de studie en 
behandeling van retabels. Waar deze 
nog in situ bewaard zijn, zijn ze 
meestal verschillende keren aangepast 
aan de veranderde smaak qua kleur-
stelling en bij restauraties werd het 
gedeelte met sculpturen afzonderlijk 
behandeld van de geschilderde luiken. 
De eenheid van het geheel kwam 
aldus in het gedrang en pas tijdens 
het interbellum, vooral door Johannes 
Taubert van de restauratieateliers van 
Beieren, wordt de eenheid van dit 
Gesamtkunstwerk benadrukt en een 
methodologie ontwikkeld voor tech-
nologische en historische bestudering 
en behandeling, zonder hierbij het 
grotere geheel van de context binnen 
het kerkinterieur uit het oog te verlie-
zen. 
Philippe Hertel en Anita Oger-Leurent 
bestudeerden de retabels van Frans-
Vlaanderen in hun geheel, schetsten 
de historische en spirituele context 
van de reformatie en de contrare-
formatie en formuleerden tenslotte 
een proeve van typologie. Voor het 
arrondissement Duinkerken werd de 
bewaringstoestand van de retabels in 
kaart gebracht, waarna een restaura-
tieprogramma volgde. Een zeer actieve 
vereniging Retables de Flandre zorgt 
voor sensibilisering en herwaardering 
van dit erfgoed. 
Manfred Koller stelt 150 jaar restau-
ratie van gotische retabels in Oosten-
rijk voor, die grotendeels vergelijkbaar 
is met de situatie in onze streken, 
met dit verschil dat ze ontsnapten aan 
de vernielende beeldenstormen. 
Sommige oude retabels werden geïn-
corporeerd in nieuwe barokke ensem-
bles, zoals bij ons in Hemelveerdegem 
en in Daverdisse gebeurde. Bovendien 
geniet Oostenrijk van het feit dat in 
sites boven de 800 meter houtborende 
insecten niet voorkomen. Bijzonder 
belang wordt nu gehecht aan preven-
tieve conservering, om schade door 
licht, vochtigheidsproblemen, branden 
van kaarsen, ongecontroleerde ver-
warming en vandalisme zoals diefstal 
te vermijden. Veel geschilderde luiken 
liepen aanzienlijke schade op door het 
vervangen van de oude glasramen 
door gewoon vensterglas. In dit proces 
van preventie is uiteraard het sensibi-
liseren van de plaatselijke beheerders 
een eerste vereiste. 
Elk retabel moet in zijn context 
worden gezien, hetgeen bleek uit de 
conferentie van Joanna Arszynska, die 
het probleem schetste van katholieke 
retabels, die in de 16de tot 18^ eeuw 
'aangepast' werden aan het protes-
tantisme. Het iconoclasme leidde er 
niet zozeer het vernielen van kunst-
werken dan wel tot aanpassing aan de 
nieuwe geloofsvormen. Deze aanpas-
singen en verbouwingen moeten bij 
huidige restauraties geëvalueerd wor-
den, hetgeen in de praktijk een inge-
wikkelde opdracht blijkt te zijn. 
Gelijkaardige deontologische proble-
men stellen zich bij de vraag naar 
reconstructie van in duizenden stuk-
ken gebroken retabels in het door 
aardbevingen geteisterde Friuli 
(Noord-ltalië). Twee populaire bede-
vaartskerken werden heropgebouwd 
en na veel afwegen werd beslist om 
ook de barokke retabels te reconstrue-
ren. De bijdrage van Francesca Tonini 
en Franco del Zotto beschrijft de ge-
nuanceerde intellectuele en ethische 
denkwijze, die elke stap vande ingreep 
onderbouwde. 
Dat historische en technologisch 
vooronderzoek inherent zijn aan elke 
behandeling van retabels, is ondertus-
sen in Europese context een verwor-
venheid, hetgeen bleek uit gedetail-
leerde studies van barokke polychro-
mietechnieken op Spaanse retabels, 
zoals het voorbeeldig en systematisch 
onderzoek van Maite Barrio Olano op 
retabels van Spaans Baskenland en 
dat van Agnès Le Gac op het retabel 
van Coimbra in Portugal. 
Interessant is de aanpak van Jean-
Bernard Mathon en Hélène Palouzie 
van het departement van de Pyre-
neeën, waar een merkwaardige reeks 
van retabels vanaf de 13de eeuw in 
situ bewaard is. Belangrijkste proble-
men hier zijn de insectenaantasting 
(grote en kleine houtworm en boven-
dien de allesvernielende termieten) en 
de slechte toestand van de gebouwen 
waarin ze bewaard zijn, naast onaan-
gepaste verwarmingssystemen. 
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ondeskundige reinigingen en diefstal. 
Vanaf 1990 werd hier een globaal 
programma opgestart van inventarisa-
tie op gestandaardiseerde fiches, 
beschrijving van de bewaringstoe-
stand en dringend uit te voeren wer-
ken (aan het gebouw en/of aan de 
retabels). De fiches worden ingevuld 
tijdens plaatsbezoeken door een team 
van een restaurateur en een kunsthis-
toricus. Hierop volgt een programma 
van conserveringen ter plaatse en 
onderhandelingen met de eigenaar 
(gemeente) voor onderhoud, beveili-
ging en de goede toestand van het 
gebouw. Het merendeel van de gege-
vens wordt op een door iedereen 
consulteerbare website geplaatst. 
Wat Vlaanderen betreft, werd de 
behandeling voorgesteld van twee 
vroeg-IS^-eeuwse barokaltaren uit 
de abdijkerk van Averbode, met aan-
dacht voor hun bestelling, constructie 
en polychromie. Ze werden behandeld 
vanuit de hier thans gangbare idee 
van 'minimalistische' interventie: 
desinfecteren, fixeren van losliggende 
polychromie, consolideren van het 
hout, herlijmen, reingen en licht 
retoucheren. De storende latere ver-
nislaag op de kolommen werd verwij-
derd. Ook andere lezingen stelden 
uitgevoerde behandelingen voor van 
restauraties in heel Europa, tot zelfs 
in het verre Iran, met het geschilderd 
retabel van de Betlehemkerk in 
Ispahan. 
Naast enkele organisatorische proble-
men, te wijten aan het (te) grote 
aantal lezingen en het bijhorend 
ontbreken van tijd voor discussies, viel 
over het algemeen de grote professio-
naliteit van de interventies op. 
Uiteraard wil iedereen op dergelijke 
congressen zijn meest spectaculaire 
verwezenlijkingen voorstellen, waar-
door wellicht onterecht het beeld 
blijft hangen van zeer ingrijpende 
(en dure!) restauraties. Daarom was 
de bescheiden lezing vanuit het 
departement van de Pyreneeën zo'n 
verademing, omdat daar een reële en 
realistische politiek in gang is gezet 
met een evenwichtig programma van 
conservering. Geconfronteerd met een 
enorme massa aan retabels in onze 
kerkgebouwen zijn volledige restaura-
ties luxe-behandelingen geworden. 
Ook tijdens de excursie na het congres 
werden we geconfronteerd met enkele 
schitterend gerestaureerde retabels in 
een kerkgebouw met talloze vocht-
problemen: lekkende goten, natte 
muren. Dit is uiteraard dweilen met de 
kraan open, en in deze tijden van 
besparing weinig efficiënt. Terecht 
werd dan ook vanuit de organisatoren 
gepleit voor het absoluut promoveren 
van onderhouds- en conserverings-
werken. 
Positief en bewonderenswaardig was 
ook dat de akten van het congres al 
gepubliceerd en wel in de congresmap 
zaten. Alleen spijtig dat in het glos-
sarium achteraan de vaktermen in het 
Frans, Engels en Spaans vertaald 
waren, maar niet in het Nederlands. 
En dat voor een congres dat doorgaat 
in Frans-Vlaanderen! Het was een 
kleine moeite geweest om een neder-
landstalige bij de organisatie of de 
vertaling van deze termen te betrek-
ken, temeer daar herhaaldelijk 
geklaagd werd over het oneigenlijk 
gebruik van sommige woorden en het 
gebrek aan precisie in terminologie. 
Vertaald naar de situatie in Vlaande-
ren, lijkt een algemene aanpak meer 
dan noodzakelijk. De middeleeuwse 
retabels zijn weliswaar alle geïnventa-
riseerd, gedocumenteerd, beveiligd en 
in behoorlijke staat van bewaring. 
Heel anders is het gesteld met onze 
'barokretabels', de talrijke zachthou-
ten constructies die een uitgelezen 
territorium zijn voor houtetende 
insecten. Een inventarisatie van de 
barokke altaarretabels en een even-
wichtig conserveringsprogramma zijn 
dan ook een absolute noodzaak voor 
het behoud en de valorisatie van dit 
specifieke erfgoed. 
De Preprints Retables in situ. 
Conservation et restauration zijn te 
bestellen bij de SFIIC, 29 rue de Paris, 
F-77420 Champs-sur-Marne (France). 
Ze werden gepubliceerd in de taal van 
de conferentie (Frans of Engels), met 
een summary in het Frans/Engels en 
Spaans. 
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HFT SPANNINGVFin 
TUSSEN BOS FN HFIDF 
IN HISTORISCH PFRSPFPTIEF 
Hoe zag het landschap op de zand-
gronden er uit voordat de mens zijn 
stempel op het landschap drukte? 
Hoe is het bos- en heideareaal en de 
bijhorende biodiversiteit ontwikkeld 
sinds de vestiging van de mens? 
Hoe kan kennis van de voorgeschiede-
nis vertaald worden naar een visie op 
en het beheer van bos- en heide-
gebieden? Natuurpunt regio Taxandria 
nodigt u uit op een studiedag waarop 
een poging gedaan zal worden een 
antwoord te geven op deze vragen. 
Programma 
9.00u Ontvangst met koffie 
9.30u Introductie door de dagvoor-
zitter 
Martin Hermy (KULeuven) 
9.50u Van bos en heide. Een lange-
termijn paleo-ecologisch en 
cultuurhistorisch perspectief 
Jan Bastiaens Et 
Koen Deforce (VIOE) 
10.25u De dynamiek van het 
Kempense landschap 
/Core/ /.eenders 
ll.OOu Pauze 
11.20u Tot nut van het gemeen... 
Heidegebieden als gemene 
gronden In de regio Turnhout 
(14de-19de eeuw) 
Hilde Verboven (KULeuven) 
11.55u Veranderingen in de bio-
diversiteit van bos en heide 
door de eeuwen heen: over 
flora, fauna en landschaps-
dynamiek 
Kris Verheyen Et Katrien Pies-
sens (KULeuven), Wouter Van 
Landuyt, Glenn Vermeersch Et 
Dirk Maes (IN), Bernard Van 
Elegem (IBW), Hans Van Dyck 
(UA), Konjev Desender (KBIN) 
12.30u Broodjesmaaltijd 
13.45u Een heide voor de toekomst. 
Met ruimte, water en schoon 
zand, de heide uit haar isole-
ment gehaald 
Geert De Blust (IN) 
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14.20u Prioriteiten voor het behoud 
van bosgemeenschappen in 
de Kempen: een analyse op 
basis van boshistoriek en 
bodemkenmerken 
Luc De Keersmaeker (IBW) 
14.55u Pauze 
15.15u Discussie met vragen uit het 
publiek 
moderator: Martin Hermy 
(KULeuven) 
16.30u Einde 
Praktisch 
wanneer: 
zaterdag 20 november 2004 
waar: 
Paterspand Congrescentrum 
Paterstraat 100, 2300 Turnhout 
info en routebeschrijving: 
www.paterspand.com 
prijs: 
inschrijven door overschrijving van 
€ 8 (prijs incl. broodjesmaaltijd) op 
rekeningnummer 293-0212075-88 
met vermelding "studiedag bos en hei" 
+ mail met coördinaten aan 
chantal.teirlinck@natuurpunt.be 
info: 
bas.vanderveken(a)aar.kuleuven.ac.be 
of 016/32 97 69 
Partners 
•AMINALAfd. Natuur 
•AMINALAfd. Bos Et Groen 
• Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed (VIOE) 
• Labo voor Bos, Natuur en Landschap 
(KULeuven) 
Veer Ie De Houwer 
HOFVFWFFKFND 
?5 FN ?f i SEPTEMBER 7004 
Dit najaar organiseert de Vlaamse 
cultuurvereniging Davidsfonds het 
eerste hoeveweekend. Op 25 en 
26 september zijn er honderden 
exclusieve activiteiten in en rond 34 
- voornamelijk historische - hoeves 
en andere landbouwbedrijven in 
27 verschillende Vlaamse gemeenten. 
Heel wat van die plaatsen zijn uitzon-
derlijk te bezoeken. Naar aanleiding 
van het hoeveweekend verschijnt ook 
het prentkaartboek Zo was her vroe-
ger: landelijk leven in Vlaanderen, met 
teksten van landbouwspecialist Leo 
Schrooten. 
Info en inschrijvingen: 
Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79, 
B-3000 Leuven, 016-31 03 06, 
hoeveweekend@davidsfonds.be 
Katrien Vandemarlière 
IQ QKTQBFR 7004 : 
DAG VAN DE ARCHITECTUUR 
?0Q4 
Na het grote succes van de eerste 
editie organiseert het VAI in 2004 
voor de tweede keer de Dag van de 
architectuur op 10 oktober 2004. 
De Dag van de architectuur is in 
Vlaanderen het meest grootschalige 
evenement met als belangrijkste inzet 
het tonen van kwaliteitsvolle heden-
daagse architectuur aan een breed 
publiek. 
De tweede Dag van de architectuur 
met als thema 'Publieke ruimte, open-
bare gebouwen' wil aandacht hebben 
voor de culturele en maatschappelijke 
betekenis van architectuur. Het thema 
laat bovendien toe om over de gren-
zen van de architectuurdiscipline heen 
te kijken en de link te leggen met 
stedenbouw en planning, met sociolo-
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gie en met kunst in de openbare ruim-
te. 
In een vijftiental steden en gemeenten 
zullen opnieuw voorbeeldprojecten 
van kwaliteitsvolle hedendaagse 
architectuur voor het publiek worden 
opengesteld, er worden architectuur-
rondleidingen georganiseerd en men 
kan deelnemen aan stadswandelingen. 
Ook heel wat lokale initiatieven en 
stadsdiensten leveren in het kader van 
de Dag van de architectuur een extra 
inspanning om het belang van heden-
daagse architectuur in stad en samen-
leving in de verf te zetten. 
In mei 2004 verscheen de publicatie 
'Achtergrond #02 - Publieke ruimte, 
openbare gebouwen'. Met deze publi-
catie wil het VAi het thema publieke 
ruimte een inhoudelijk kader geven en 
bovendien koppelen aan de actuele 
situatie in Vlaanderen. Verder zal in de 
zomer 2004 een publicatie verschijnen 
met de selectie van gebouwen en 
rondleidingen, met stadsplannen, 
fotomateriaal en achtergrondinforma-
tie. 
UIPZIGERMESSE 
•ffmilH„>!'UI„!Jl|llM 
denkmal 2004 
27 - 30 October 2004 
DFNKMAI 7004-
Furnpese vakbeurs voor 
conservatie, restauratie en 
stadsvernieuwing 
Van 27 tot 30 oktober wordt in de 
Leipziger Messe Denkmal georgani-
seerd, de tweejaarlijkse beurs voor 
professionals uit de erfgoedsector. 
U vindt er restaurateurs, architecten 
en planologen, bouwkundig inge-
nieurs, kunsthistorici, aannemers,... 
uit binnen en buitenland, 417 stands 
uit 15 verschillende landen op 
21.130m!. 
Voor meer informatie: 
www.denkmal-liepzig.de 
Marcel M. Cells 
KONINKIIIKF COMMISSIF 
VOOR MONUMFNTEN EN 
lANDSPHAPPFN 
Bij besluit van 5 maart 2004 (BSB ...) 
werden door de Vlaamse regering 
grondige wijzigingen aangebracht aan 
de samenstelling, de organisatie, 
de bevoegdheden en de werking van 
de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen (KCML) van 
het Vlaamse Gewest. 
Daar waar de centrale commissie van 
de KCML tot voor kort drie afdelingen 
kende, bevoegd voor respectievelijk 
Monumenten, stads- en dorpsgezich-
ten, het Interieur van monumenten en 
Landschappen, telt zij voortaan niet 
minder dan vijf afdelingen die zich 
zullen buigen over 1° Monumenten, 
stads- en dorpsgezichten, 2° Land-
schappen, 3° Archeologie (de voorma-
lige Vlaamse Archeologische Raad), 
4° Varend Erfgoed en 5° Heraldiek (de 
voormalige Vlaamse Heraldische 
Raad). 
De provinciale commissies van de 
KCML werden hierbij, fors in hun 
bezetting gereduceerd, omgebogen 
tot provinciale commissies van corres-
ponderende leden. 
Bij besluit van Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en ambtenarenzaken 
Paul Van Grembergen van 4 juni 2004, 
werden behalve de toekenning van 
een aantal eremandaten de 52 man-
daten van de centrale commissie en 
de 35 mandaten van de provinciale 
commissies van corresponderende 
leden ingevuld. 
Op 17 juni jongstleden kon Vlaams 
minister Paul van Grembergen der-
halve, in het Brusselse Hotel Errera, 
overgaan tot de plechtige installatie 
van dit intussen weldra 170 jaar oude 
adviesorgaan in haar meest recente 
samenstelling. 
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Besluit van de Vlaamse regering 
van 5 maart 2004 betreffende de 
samenstelling, de organisatie, de 
bevoegdheden en de werking van de 
Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen van het 
Vlaamse Gewest (BSB 16 april 2004) 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit 
besluit wordt verstaan onder: 
1 ° de Minister: De Vlaamse minister, 
bevoegd voor de monumenten en de 
landschappen; 
2° de administratie: de dienst van de 
Vlaamse regering, bevoegd voor het 
onroerend erfgoed; 
3° de Commissie: de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen van het Vlaamse Gewest; 
4° de decreten: het decreet van 
3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten, stads- en dorpsgezich-
ten, het decreet van 30 juni 1993 
houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, het 
decreet van 16 april 1996 betreffende 
de landschapszorg, het decreet van 
29 maart 2002 tot bescherming van 
varend erfgoed, het decreet van 
7 november 1990 houdende vaststel-
ling van het wapen, de vlag, het volks-
lied en de feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap, het decreet van 21 
december 1994 houdende vaststelling 
van het wapen en de vlag van de 
provincies en gemeenten en het 
decreet van 3 februari 1998 houdende 
vaststelling van het wapen van privé-
personen en instellingen. 
Art. 2. § 1. Er wordt een Commissie 
ingesteld die bestaat uit een centrale 
commissie en uit provinciale commis-
sies die bestaan uit corresponderende 
leden. 
§ 2. De corresponderende leden staan 
de centrale commissie bij in haar 
werkzaamheden. 
§ 3. De centrale commissie bestaat uit 
vijf afdelingen: 
1° een afdeling Monumenten, Stads-
en Dorpsgezichten, hierna afdeling 
Monumenten te noemen; 
2° een afdeling Landschappen; 
3° een afdeling Archeologie; 
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4° een afdeling Varend Erfgoed; 
5° een afdeling Heraldiek. 
§ 4. De voorzitter, ondervoorzitters en 
leden van de Commissie worden door 
de minister benoemd voor een termijn 
van vier jaar. Hun mandaat is verleng-
baar met nieuwe termijnen van vier 
jaar. Als ze de leeftijd van 70 jaar 
bereikt hebben, zijn de leden ontslag-
nemend. In uitzonderlijke omstandig-
heden kunnen zij in hun mandaat 
worden bevestigd door de minister, 
voor een door hem te bepalen tijds-
duur, tot de maximumleeftijd van 
75 jaar. 
§ 5. De centrale commissie kan de 
corresponderende leden uitnodigen 
om haar vergaderingen bij te wonen. 
De corresponderende leden zijn niet 
stemgerechtigd. 
§ 6. Elk lid van een afdeling kan de 
vergaderingen van een andere afde-
ling bijwonen met raadgevende stem. 
§ 7. Elk lid dat niet deelneemt aan 
drie opeenvolgende vergaderingen 
zonder geldige verantwoording is van 
rechtswege ontslagnemend en wordt 
hiervan op de hoogte gebracht door 
de voorzitter. 
§ 8. De minister voorziet in de vervan-
ging van overleden of ontslagen leden. 
Als een lid vervangen wordt in de loop 
van de vierjarige termijn, wordt zijn 
mandaat voleindigd door zijn vervanger. 
§ 9. De leden van de Vlaamse Raad en 
de ambtenaren van de diensten van 
de Vlaamse regering kunnen geen deel 
uitmaken van de Commissie, met 
uitzondering van het wetenschappelijk 
personeel van het Vlaams Instituut 
voor het Onroerend Erfgoed. 
§ 10. De afdeling Archeologie geldt als 
Vlaamse Archeologische Raad zoals 
bedoeld in artikel 3, 9°, en artikel 11 
van het decreet van 30 juni 1993 
houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium. 
§ 11. De afdeling Heraldiek geldt als 
Vlaamse Heraldische Raad zoals be-
doeld in artikel 3, § 3, van het decreet 
van 21 december 1994 houdende 
vaststelling van het wapen en de vlag 
van de provincies en gemeenten, en in 
artikel 2, 2°, b, 5°, van het decreet van 
3 februari 1998 houdende vaststelling 
van het wapen van privé-personen en 
instellingen. 
Art. 3. De administratie zorgt voor het 
secretariaat en de verslaggeving van 
de vergaderingen van de Commissie. 
De secretaris wordt door de minister 
aangewezen onder de ambtenaren 
van de administratie. 
Art. 4. § 1. De Commissie dient de 
minister en hem alleen van advies: 
1° in de gevallen en rekening houdend 
met de termijnen, bepaald in de 
decreten; 
2° op verzoek van de minister of zijn 
gemachtigde, over een aangelegen-
heid die valt binnen het toepassings-
gebied van de decreten binnen de 
door de aanvrager gestelde termijn; 
3° uit eigen beweging, over elke aan-
gelegenheid die valt binnen het toe-
passingsgebied van de decreten. 
§ 2. De adviezen van de Commissie 
zijn met redenen omkleed. De advie-
zen, uitgebracht door de afdelingen 
van de Commissie, gelden als adviezen 
van de Commissie. 
§ 3. Het quorum wordt gevormd door 
de meerderheid van de leden van de 
Commissie of één of meer afdelingen, 
met inbegrip van de voorzitter(s). De 
adviezen van de Commissie worden 
vastgesteld met een meerderheid van 
de aanwezige leden die hun stem 
uitbrengen. Bij staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter van de 
vergadering beslissend. 
§ 4. De administratie brengt de Com-
missie op de hoogte van de beslissin-
gen van de minister waaraan een 
advies van de Commissie is vooraf-
gegaan. 
§ 5. Ter vervulling van haar opdracht 
kan de Commissie alle nodige infor-
matie inwinnen. 
§ 6. Een voorstel van advies kan door 
de administratie voorbereid worden 
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voor de Commissie. Als de Commissie 
dat voorstel bekrachtigt, geldt deze 
tekst als advies van de Commissie. 
Art. 5. § 1. Na de Commissie te hebben 
gehoord, stelt de minister het huishou-
delijk reglement van de Commissie vast. 
§ 2. De Commissie vergadert plenair 
of per afdeling. De vergaderingen 
worden voorgezeten door de voorzit-
ter en bij zijn afwezigheid door de 
ondervoorzitter en bij zijn afwezigheid 
door een lid dat door de vergadering 
wordt aangewezen. 
§ 3. De centrale commissie vergadert 
plenair of per afdeling, minstens een-
maal per maand. De agenda van de 
vergaderingen wordt vastgesteld door 
de voorzitter in overleg met de secre-
taris met inachtneming van de in 
artikel 4, §1, bepaalde rangorde van 
voorrang en rekening houdend met de 
termijnen, bepaald door de wet en het 
decreet. 
§ 4. Minstens eenmaal per jaar wordt 
een algemene vergadering gehouden 
waarop alle leden van de centrale 
commissie en alle corresponderende 
leden worden uitgenodigd. 
§ 5. De vergaderingen van de Com-
missie zijn in principe besloten. Ze 
kunnen worden bijgewoond door de 
minister of zijn afgevaardigde, enkel 
tijdens de besprekingen, alsmede door 
zijn gedelegeerden - ambtenaren van 
de administratie - in een adviserende 
hoedanigheid. 
§ 6. De Commissie kan de administra-
tie vragen om schriftelijk of monde-
ling toelichting te geven bij bepaalde 
agendapunten. De daartoe door de 
Vlaamse regering gedelegeerde amb-
tenaren wijzen de ambtenaren van de 
administratie aan die op de vergade-
ringen toelichting geven. 
§ 7. De Commissie kan te allen tijde 
externe deskundigen uitnodigen om in 
een adviserende hoedanigheid deel te 
nemen aan haar vergaderingen en om 
hen te kunnen raadplegen over bij-
zondere vraagstukken. Ze verlaten de 
vergadering vóór de besluitvorming. 
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§ 8. De Commissie kan, als ze dat 
nodig acht voor de uitvoering van 
haar taak, uit haar midden bijzondere 
werkgroepen samenstellen met een 
welomschreven opdracht van tijdelijke 
aard. 
§ 9. De verslagen van de vergaderin-
gen van de Commissie vermelden: 
1° de aanwezigheden; 
2° de essentie van de besprekingen; 
3° de adviezen die over de verschil-
lende aangelegenheden werden gefor-
muleerd; 
4° de uitslag van de eventuele stem-
mingen. 
Art. 6. De Commissie stelt voor de 
minister jaarlijks een verslag op van 
haar werkzaamheden, dat openbaar 
wordt gemaakt. 
Art. 7. De leden van de Commissie zijn 
gehouden tot discretie met betrekking 
tot de aangelegenheden die de Com-
missie behandelt en de adviezen die 
ze verstrekt. 
Als in de vergaderingen zaken aan de 
orde zijn waar persoonlijke belangen 
van een lid mee gemoeid zijn of die 
zijn ambtelijke bevoegdheid raken, 
dan moet dat lid de vergadering verla-
ten. 
Art. 8. De adviezen mogen niet aan 
derden worden bekendgemaakt, tenzij 
met toepassing van het decreet van 
18 mei 1999 betreffende de open-
baarheid van bestuur, of met instem-
ming van de minister. 
Art. 9. De leden mogen geen publieke 
verklaringen afleggen die het normale 
verloop van de door de decreten inge-
stelde procedures kunnen hinderen of 
die op de besluitvorming anticiperen. 
Art. 10. De leden van de Commissie 
alsmede de externe deskundigen, 
vermeld in artikel 5 §7, genieten pre-
sentiegelden, reis- en verblijfkosten 
overeenkomstig het besluit van de 
Vlaamse regering van 14 december 
1983 houdende sommige maatregelen 
tot harmonisatie van de werking en 
van de presentiegelden en vergoedin-
gen van adviesorganen. 
Art. 11. De centrale commissie bestaat 
uit maximaal 52 leden, van wie een 
voorzitter, vijf ondervoorzitters - één 
per afdeling - en maximaal 46 ge-
wone leden, verdeeld als volgt; 
1° afdeling Monumenten: 
maximaal 14 leden; 
2° afdeling Landschappen: 
maximaal 10 leden; 
3° afdeling Archeologie: 
maximaal 10 leden; 
4° afdeling Varend Erfgoed: 
maximaal 6 leden; 
5° afdeling Heraldiek: 
maximaal 6 leden. 
Art. 12. §1. Onverminderd haar op-
dracht, bepaald in artikel 4, §1, 1 en 2, 
brengt de centrale commissie bij de 
minister uit eigen beweging advies 
uit, inzonderheid over: 
1° de conservatie en de bestemming 
van monumenten en hun kunstbezit; 
2° de ontwerpen betreffende nieuw-
bouw of verbouwing van openbare 
gebouwen, met inbegrip van gebou-
wen, bestemd voor de eredienst of 
beheerd door verenigingen van vrij-
zinnigen; 
3° de ontwerpen die de gaafheid of 
het bestaan van een landschap in het 
gedrang kunnen brengen, alsmede de 
ontwerpen die de onmiddellijke omge-
ving van een monument raken; 
4" de archeologische herstellingen van 
monumenten, de restauratie van mo-
numenten of van goederen die gele-
gen zijn in stads- en dorpsgezichten, 
het herstel van archeologische monu-
menten en zones en het herstel van 
landschappen; 
5° het beheer van landschappen; 
6° het beheer van archeologische 
monumenten en zones; 
7° belangrijke dossiers met betrekking 
tot problemen over bescherming en 
restauratie of over gevallen die als 
precedenten kunnen worden be-
schouwd inzake monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, archeologische monu-
menten en zones en landschappen; 
8° het beheer van varend erfgoed; 
9° adviezen met betrekking tot heral-
dische en vlaggenkundige aangele-
genheden. 
§ 2. Deze dossiers worden geagen-
deerd door de voorzitter of door een 
daartoe door de Vlaamse regering 
gedelegeerd ambtenaar in overleg met 
de voorzitter. 
Art. 13. De provinciale commissies 
bestaan uit maximaal 35 correspon-
derende leden, per provincie maximaal 
7. 
Provincieraadsleden en ambtenaren 
van de provinciebesturen kunnen geen 
deel uitmaken van de provinciale 
commissies. 
Art. 14. De volgende regelingen wor-
den opgeheven: 
1° Het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 20 april 1994 betreffende de 
samenstelling, de organisatie, de 
bevoegdheden en de werking van de 
Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen van het 
Vlaamse Gewest; 
2° Het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 12 januari 1994 betreffende 
de samenstelling en de werking van 
de Vlaamse Archeologische Raad; 
3° Het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 11 april 1984 tot oprichting 
van een Vlaamse Heraldische Raad. 
Art. 15. Dit besluit treedt in werking 
de dag van de bekendmaking ervan in 
het Belgisch Staatsblad. 
Art. 16. De Vlaamse minister, bevoegd 
voor de monumenten en de land-
schappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
Samenstelling van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en 
Landschappen van het Vlaamse 
Gewest (MB van 4 juni 2004) 
Tot voorzitter van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen van het Vlaamse Gewest 
wordt benoemd: 
de heer Andries Van den Abeele 
Tot ondervoorzitster van de Eerste 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
mevrouw Linda Van Santvoort 
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Tot ondervoorzitter van de Tweede 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
de heer Mare Antrop 
Tot ondervoorzitter van de Derde af-
deling van de Koninklijke Commissie 
Monumenten en Landschappen van 
het Vlaamse Gewest wordt benoemd: 
de heer Luc Bauters 
Tot ondervoorzitter van de Vierde 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen van 
het Vlaamse Gewest wordt benoemd: 
de heer Mare Fierlafijn 
Tot ondervoorzitster van de Vijfde 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
mevrouw Lieve Viaene-Awouters 
Tot lid van de Eerste Afdeling (Monu-
menten) van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
worden benoemd: 
- de heer Frank Becuwe 
- mevrouw Annick Boesmans 
- de heer Joost Caen 
- mevrouw Mimi De Bruyn 
- de heer Guido De Dijn 
- mevrouw Ingrid Desmedt 
- mevrouw Anne Mie Draye 
- mevrouw Michèle Eeman 
- de heer Edgard Goedleven 
- de heer Adriaan Linters 
- mevrouw Leen Meganck 
- de heer Maurice Timperman 
- de heer Carl Van de Velde 
- de heer Luc Verpoest 
Tot lid van de Tweede Afdeling (Land-
schappen) van de Koninklijke Commis-
sie voor Monumenten en Landschap-
pen van het Vlaamse Gewest worden 
benoemd: 
- mevrouw Cécile Baeteman 
- de heer Mare Fierlafijn 
- mevrouw Marie-Christine Gottigny 
- de heer Gie Luyts 
- mevrouw Antoinette Timmermans 
- de heer Paul Van Den Bremt 
- de heer Antoon Verhoeve 
- de heer André Verstraeten 
- de heer Luc Vervoort 
- de heer Godfried Bekaert 
Tot lid van de Derde Afdeling (Archeo-
logie) van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest worden 
benoemd: 
- de heer Jean Bourgeois 
- de heer John De Meulemeester 
- mevrouw Hadewijch Degryse 
- mevrouw Beatrijs Hillewaert 
- mevrouw Marie- Christine Laleman 
- mevrouw Marleen Martens 
- de heer Hans Mestdagh 
- de heer Rudy Van Hove 
- de heer Luc Van Impe 
- de heer Philippe Van Peer 
Tot lid van de Vierde Afdeling (Varend 
Erfgoed) van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest worden 
benoemd: 
- de heer Peter Braem 
- mevrouw Rita Jalon 
- de heer Jean-Marc Kets 
- de heer Willem Lansweert 
- de heer Philippe Monsieur 
- de heer Cees Rademakers 
Tot lid van de Vijfde afdeling (Heral-
diek) van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest worden 
benoemd: 
- de heer Jozef Dauwe 
- de heer Luc Duerloo 
- de heer Erik Houtman 
- mevrouw Monique Van Melkebeek 
- de heer Jean-Jacques van 
Ormelingen 
- de heer André Vandewalle 
Tot corresponderend lid van de pro-
vinciale commissie Antwerpen worden 
benoemd: 
- de heer Willem Aerts 
- mevrouw Joke Bungeneers 
- de heer Paul Gevers 
- de heer Frank Hellemans 
- mevrouw Inge Nuyens 
- de heer Daniël Ostyn 
- de heer Rutgher Steenmeyer 
Tot corresponderend lid van de pro-
vinciale commissie Limburg worden 
benoemd: 
- de heer Robert Berten 
- mevrouw Linda Bogaerts 
- mevrouw Mireille Orient 
- de heer Luc Robijns, 
- de heer Walter Scheelen 
- de heer Gert Van den Genachte 
- de heer Tony Waegeman 
Tot corresponderend lid van de pro-
vinciale commissie Oost-Vlaanderen 
worden benoemd: 
- de heer Freddy Beun 
- de heer Mare Boel 
- de heer Dirk Laporte 
- de heer Firmin Mees 
- mevrouw Aletta Rambaut 
- de heer Arnaut Zwaenepoel 
- mevrouw Marie-Claire Vanderdonckt 
Tot corresponderend lid van de pro-
vinciale commissie Vlaams-Brabant 
worden benoemd: 
- de heer Guy Ballet 
- mevrouw Denise Debrouwer 
- de heer Marcel Franssens 
- de heer Marc Martens 
- mevrouw Kristien Stals 
- de heer Koen Van Balen 
- de heer Wilfried Wouters 
Tot corresponderend lid van de pro-
vinciale commissie West-Vlaanderen 
worden benoemd: 
- de heer Mare Constandt 
- mevrouw Anne-Marie Delepiere 
- mevrouw Suzanne De Cock 
- de heer Jean-Luc Meulemeester 
- de heer Dries Thijs 
- mevrouw Claudia Vermaut 
- de heer Luc Wante 
Tot secretaris van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen van het Vlaamse Gewest 
wordt benoemd: 
de heer Marcel M. Cells 
Tot adjunct-secretaris van de Tweede 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
de heer Mare De Borgher 
Tot adjunct-secretaris van de Derde 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
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van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
mevrouw Mieke Lauwaert 
Tot adjunct-secretaris van de Vierde 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
mevrouw Gudrun Van Branden 
Tot adjunct-secretaris van de Vijfde 
afdeling van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
van het Vlaamse Gewest wordt 
benoemd: 
de heer Patrick Van Waterschoot 
Marcel M. Celts 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE 
RFfiFRINfi VAN 14 MFI 
?nn4 TOT ORGANISATIE, 
INRICHTING EN BEHEER 
VAN BEGRAAFPLAATSEN 
EN CREMATORIA 
Het decreet van 16 januari 2004 op 
de Begraafplaatsen en de Lijkbezor-
ging (BSB 10 februari 2004), waarbij 
200 jaar na het Keizerlijk decreet van 
23 prairial jaar XII (12 juni 1804) de 
wetgeving op de lijkbezorging en 
begraafplaatsen voor het Vlaamse 
Gewest fundamenteel werd gewijzigd, 
voorziet in artikel 26 ondermeer: 
"§ 1. Wanneer aan een grafconcessie 
een einde wordt gemaakt of geen 
aanvraag tot overbrenging als bedoeld 
in artikel 5, §2, is ingediend, worden de 
niet weggenomen graftekens en de 
eventueel nog bestaande ondergrond-
se bouwwerken eigendom van de 
gemeente of van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband.^..) 
§ 2. Alleen het college van burgemees-
ter en schepenen regelt de bestem-
ming van het aan de gemeente toeval-
lende materiaal. Het college van 
burgemeester en schepenen maakt 
hierbij een lijst op van graven met 
lokaal historisch belang die als kleine 
onroerende erfgoedelementen kunnen 
worden beschouwd. 
De graven op deze lijst dienen 50 jaar 
te worden bewaarden onderhouden 
door de gemeente-overheid. 
Deze termijn kan worden verlengd. 
Bij ontstentenis van deze lijst kan het 
initiatief tot opmaak ervan genomen 
worden door de Vlaamse regering of 
haar gemachtigde. Deze lijst wordt 
bekrachtigd door het college van bur-
gemeester en schepenen. De Vlaamse 
regering bepaalt de voorwaarden voor 
de lijsten van graven met lokaal histo-
risch belang." 
Een besluit van de Vlaamse regering 
van 14 mei 2004 tot organisatie, 
inrichting en beheer van begraaf-
plaatsen en crematoria (BSB 28 juni 
2004), verduidelijkt nu in Hoofdstuk 
VIII wat onder deze graven met lokaal 
historisch belang dient te worden 
verstaan, te weten: 
"Art. 46. De lijsten van graven met 
lokaal historisch belang bedoeld in 
artikel 26, §2, van het decreet bevat-
ten de graven met een historische, 
artistieke, volkskundige of socio-cultu-
rele waarde die niet beschermd zijn 
als monument overeenkomstig het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescher-
ming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten. 
Art. 47. De lijst met graven van lokaal 
historisch belang bevat: 
1 ° informatie over een eventuele 
concessie en de begraven personen; 
2° informatie over de bouwfysische 
toestand: 
3° informatie over het grafteken; 
4° een bondige omschrijving van het 
lokaal historische belang; 
5° een fofo. 
De graven van lokaal historisch belang 
worden tevens aangegeven op een 
plan van de begraafplaats. 
Art. 48. Een afschrift van de bekrach-
tigde lijst met plan wordt bezorgd aan 
de Vlaamse minister, bevoegd voor 
Monumenten en Landschappen. 
Graven vermeld op de lijst van graven 
van lokaal historisch belang waarvan 
het behoud uiteindelijk toch van alge-
meen belang blijkt te zijn en die als 
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zodanig beschermd worden als monu-
ment, worden op het moment van de 
definitieve bescherming van rechts-
wege geschrapt van de lijst." 
Paul Van den Bremt 
ajJLAGE BIJ: 
VERGROEID MET HET 
B O U W K U N n i f i ERFGOED: 
PLANTENGROEI QP EN 
BIJ M U R E N EN STENEN 
CONSTRUCTIES 
De hierna geformuleerde advies-
maatregelen zijn grotendeels geba-
seerd op literatuur1 gecombineerd 
met eigen praktijkervaring. 
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
Indien de aanwezigheid van een 
waardevolle muurflora wordt vast-
gesteld, zijn de volgende werkzaam-
heden uit den boze: 
• De reiniging van muren met hoge-
drukspuiten; 
• Het gebruik van herbiciden en 
schoonmaakmiddelen; 
• Het strooizoutgebruik in de omge-
ving van de muurplanten; 
• De verwijdering of de snoei van 
beplantingen in de nabijheid van de 
muurflora2, die tot gevolg kan heb-
ben dat de vochthuishouding en de 
lichtomstandigheden in ongunstige 
zin voor de waardevolle flora gewij-
zigd worden, b.v. onder invloed van 
te sterke bezonning; 
• Het aanbrengen van nieuwe beplan-
ting of het laten uitgroeien van de 
bestaande beplanting, die tot gevolg 
kan hebben dat de vochthuishou-
ding en de lichtomstandigheden in 
ongunstige zin voor de waardevolle 
flora gewijzigd worden, b.v. onder 
invloed van een te sterke beschadu-
wing of door overgroeiing; 
• Het hydrofoberen van muren3; 
• Het voegen4 van muren op plaatsen 
met een waardevolle muurbegroei-
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ing. Indien de muren opnieuw moe-
ten gevoegd worden, moet er - zo 
mogelijk5 - om de planten heen 
worden gevoegd, zodat de muurflora 
en het micromilieu niet ingrijpend 
worden aangetast. De voegspecie 
moet zacht zijn en met een terug-
liggende voeg6, zodat de uitbrei-
dingsmogelijkheden van de muur-
flora gewaarborgd blijven. 
• Het ongebreideld laten uitgroeien 
van klimplanten. Indien er op muren 
klimop of andere klimplanten als 
sierbeplanting werden aangebracht 
moet ervoor gewaakt worden dat ze 
de specifieke waardevolle muurbe-
groeiing niet overwoekeren en op 
die manier wegconcurreren. Tijdige 
snoei van de sierbeplanting is dus 
een noodzaak. 
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ 
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN 
Het hangt uiteraard van de staat van 
de muur af welke technieken men 
aanwendt bij restauratie. Afhankelijk 
van het verval van de muur zal men al 
dan niet ingrijpende restauratiewerk-
zaamheden aanvatten. Als de aanwe-
zigheid van een waardevolle muurbe-
groeiing wordt vastgesteld, moet men 
ervoor zorgen dat de overlevingskan-
sen van deze begroeiing mee in over-
weging worden genomen. 
Dit betekent dat men bij restauraties 
enkel die delen van de muur aanpakt, 
waar er effectief ernstige gebreken 
werden vastgesteld. Op deze manier 
kan men de begroeiing op de weinig 
of niet-aangetaste muurdelen onge-
moeid laten en is het voortbestaan 
van de waardevolle planten alvast 
verzekerd. Dit houdt in dat men die 
muurdelen mogelijk moet stutten 
omdat de stabiliteit van de muur dit 
bij de uitvoering van de werkzaamhe-
den vereist. Naar de uitvoerders van 
de restauratiewerkzaamheden toe is 
het aangewezen de muurdelen, waar-
van men de begroeiing wil vrijwaren 
op één of andere manier te merken. 
ALGEMENE PRINCIPES 
De beschrijving van de uitgangssitua-
tie voorafgaand aan de restauratie 
• Tot de basisgegevens behoort een 
beschrijving van de aanwezige 
muurbegroeiing: soortenlijst, aan-
tallen en precieze groeiplaats. Bij 
voorkeur wordt dit weergegeven in 
opmetingstekeningen. Dit zijn on-
misbare gegevens voor een correcte 
inschatting van de waarde van de 
aanwezige muurflora. 
• Wat is de bouwfysische toestand 
van de muur? Minimaal is een 
beschrijving van de steensoort, de 
vochtigheidsgraad, de verwerings-
graad en de expositie (schaduw, 
bezonning) van de muur nodig. 
Welke samenstelling hebben mortels 
en voegspecie?7 Een analyseverslag 
is zeker nodig indien er een waarde-
volle muurflora aanwezig is. Bij 
herstel met behoud van de waarde-
volle flora dient men de exacte 
milieuomstandigheden te kennen 
vóór de restauratie. 
Richtlijnen voor restauraties waar 
men planten uit de muur neemt, 
om ze later opnieuw te kunnen 
inplanten8 
• Dit moet gebeuren in een periode 
die het minst schadelijk is voor de 
planten: het late najaar tot het 
vroege voorjaar. Dan zijn ze immers 
in rust en kunnen ze niet uitdrogen 
onder invloed van de brandende 
zon. De planten die uit de muur 
worden genomen, mogen ook niet 
uitdrogen tijdens de winter in perio-
des van langdurige vorst. Ze moeten 
dus beschermd worden tegen de 
vorst (zie ook verder onder bijzon-
dere technieken). 
• Indien mogelijk (vooral bij grotere 
objecten), gaat men best gefaseerd 
te werk. Niet alles wordt dan in één 
keer verwijderd. Op die manier ver-
kleint men de kans op een totale 
mislukking. Een eenmalige totale 
ingreep kan gemakkelijker leiden tot 
de vernietiging van alle muurbe-
groeiing. Bij een gefaseerde ingreep 
hebben de overblijvende planten de 
gelegenheid zich te verspreiden 
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over de gerestaureerde muurdelen. 
Bovendien kan - dankzij de fasering 
- geleerd worden uit eigen fouten. 
In een volgende fase kan men even-
tueel de aanpak wijzigen. 
• Als men de muurbegroeiing opnieuw 
wenst in de muur te planten, voor-
ziet men minimum dubbel zoveel 
planten als het aantal planten dat 
men oorspronkelijk wou overhou-
den. Het is immers niet denkbeeldig 
dat bij de opslag van de planten een 
deel verloren gaat. Bovendien zullen 
ook niet alle teruggeplaatste plan-
ten kunnen aanslaan in de nieuw 
gemetste muur. 
De eigenlijke restauratie 
• Om zoveel mogelijk de kwaliteiten 
van de oorspronkelijke muur te be-
naderen is het te verkiezen de muur 
- indien mogelijk - met de originele 
stenen terug op te trekken. Dit is 
niet enkel van belang voor de muur-
flora maar ook om de authenticiteit 
van de muur zelf te vrijwaren. Bij 
dergelijk soort restauratie is het 
uiteraard nodig de oude specie van 
de gerecupereerde stenen af te 
bikken, wat een arbeidsintensieve 
karwei is. Zelfs bij zorgvuldige om-
gang met het oorspronkelijke bouw-
materiaal, verliest men een deel van 
de stenen. In dat geval maakt men 
gebruik van nieuwe stenen die de 
oorspronkelijke stenen zoveel moge-
lijk benaderen (uitzicht en hard-
heid). 
• De te gebruiken metsel- en voeg-
specie zijn bij voorkeur identiek aan 
de oorspronkelijke specie. Ook hier 
kan men weerom stellen dat dit niet 
enkel hoeft voor de muurflora maar 
ook voor het behoud van de authen-
ticiteit9. Bouwtechnische aspecten 
kunnen uiteraard een rol spelen bij 
restauratie: bijv. bij het hermetsen 
van een keermuur kan men het 
gedeelte dat onder water staat met-
selen met portlandcement, het ge-
deelte erboven met de historische 
gebruikte specie. 
• Bij de uitvoering van de werken is 
het belangrijk dat de stellingen bij 
voorkeur met netten worden afge-
schermd en niet met ondoorlaatbare 
en/of ondoorzichtige zeilen (b.v. 
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plastiekzeilen). Enkel bij korte res-
tauratieperiodes (hooguit gedurende 
enkele weken) kan men hier van 
afwijken. De planten mogen immers 
niet langdurig in het donker gezet 
worden. En er moet voldoende 
luchtstroming en vochtuitwisseling 
met de omgeving mogelijk blijven. 
Licht en vocht zijn immers bepalend 
voor het voortbestaan van de waar-
devolle muurflora. 
Duidelijke communicatie 
Een degelijke restauratie vraagt een 
goede samenwerking tussen de 
aannemer(s) en zijn werknemers 
enerzijds en de deskundigen inzake 
muurflora anderzijds. Zo moeten de 
arbeiders precies weten welke plan-
ten ze moeten sparen en op welke 
manier ze dit moeten doen. 
De metsers moeten ook het belang 
van de hele operatie inzien. Enkel 
dan zullen zij behoedzaam en met 
voldoende zorg te werk gaan. 
Enkele voorbeelden van gebruikte 
voegmortels gebruikt bij restaura-
tieprojecten: 
Gent: restauratie van de ruïnes van 
de brouwerij van de Sint-Baafsabdlj 
6 delen zand van Oosterzele (vervangt 
het vroeger gebruikte zand van Beer-
legem) 
2,5 delen schelpkalk 
0,5 deel witte cement 
leper: vestingen 
1 deel schelpkalk 
3 a 4 delen zand 
5/4 delen tras 
Baambrugge (NL) 
1 deel schelpkalk 
3 delen zand, gevolgd door een rot-
tingsproces van 2 a 3 weken, waaraan 
kort voor de uitvoering 
1 deel tras werd toegevoegd. 
Opmerking: 
Deze voorbeelden zijn louter indica-
tief: in principe gebruikt men histori-
sche mortels (voorafgaande analyse). 
Enkele voorbeelden van bijzondere 
technieken 
INJECTIE VAN EEN CEMENT/KALK 
SPECIE AL DAN NIET GECOMBI-
NEERD MET VERANKERING10 
In specifieke gevallen kan de stabili-
teit en de samenhang van een muur 
opnieuw gerealiseerd worden door het 
injecteren van een specie. Uiteraard is 
hier vooronderzoek voor nodig. Door 
geo-elektrisch onderzoek en/of proef-
boringen gaat men dan na waar zich 
de zwakke plekken in de muur bevin-
den. Hier kan men later injecteren. De 
injectiespecie die men gebruikt moet 
zoveel mogelijk lijken op de specie van 
de oorspronkelijke muur. Met andere 
woorden, vaak betreft het kalkrijke 
species. Het is niet uitgesloten dat 
men hierbij ook aanlengt met cement 
om zeker geen veiligheidsrisico te 
lopen. Om lekkage te vermijden bij 
injectie kan men tijdelijk dichtingen 
maken met klei die er na verloop van 
tijd gewoon afspoelt. Bij de afwerking 
kunnen de gemaakte gaatjes opnieuw 
gevoegd worden. 
Naast de injecties kan men ook nog 
kleine staafjes ter verankering in de 
muur aanbrengen. 
Bij keermuren kunnen de grote krach-
ten die de aanliggende grondmassa op 
de muur uitoefent gereduceerd wor-
den door het aanbrengen van gron-
dankers en grondvernageling. Hierbij 
worden onder andere stalen staven 
met een lengte van zo'n 7 a 9 m in de 
grond achter de muur gedreven en 
aan de muur verankerd. Tegelijkertijd 
wordt in holle geperforeerde pijpen 
een specie van cement en klei gespo-
ten zodat rond de staven een groot 
aanhechtingsvlak ontstaat met de 
ondergrond en de staven grote krach-
ten kunnen opvangen. De keermuur 
zelf wordt op die manier ontlast. Door 
injecties van een cement/kalk specie 
kan men de muur zelf vervolgens 
opnieuw de nodige samenhang geven. 
Wanneer men op dergelijke technie-
ken aangewezen is, kunnen de planten 
ongestoord in de muur blijven zitten. 
Hun groeiomstandigheden worden 
slechts in geringe mate beïnvloed, 
zeker wanneer men een mortelspecie 
samenstelt die vergelijkbaar is met de 
oorspronkelijke. Bovendien kan men 
het hele jaar door restaureren met zo 
min mogelijk nadeel voor de muur-
flora. 
HET OVERPLANTEN VAN MUUR-
PLANTEN1' 
• groepjes stenen met muurplanten12 
Voorbereiden van het transport en 
uitnemen van de planten 
Als men de muurplanten niet ter plek-
ke kan laten zitten, bestaan er moge-
lijkheden om een deel van de planten 
toch nog te bewaren en later opnieuw 
in te planten. Dergelijke transporten 
zijn natuurlijk niet ideaal, maar vaak 
is het de enige manier om de soorten 
te kunnen behouden. 
De techniek die men dan toepast be-
staat hierin dat men de planten uit de 
muur haalt met de stenen eromheen. 
Zo kan men het oorspronkelijke groei-
milieu zoveel mogelijk handhaven bij 
het transport. Alvorens het stenenpak-
ket uit de oude muur los te maken, 
worden er metalen strips in de muur 
geslagen onder en boven de groep 
stenen. Het stenenpakket wordt ver-
volgens aan de zij- en achterkant 
losgemaakt en volledig omwikkeld 
met metaaldraad zodat alles goed bij 
elkaar kan blijven. De verhuis kan nu 
beginnen. Men moet dan wel geschik-
te bewaaromstandigheden creëren 
zodat alle verhuismoeite niet voor 
niets is gebeurd. 
Meestal betekent dit dat men een 
opslagplaats voor een periode van een 
aantal weken moet voorzien. 
Bewaren 
Afhankelijk van de soorten en van het 
tijdstip van de restauratie moet men 
de stenenpakketten op een vochtige 
standplaats13 bewaren, want uitdro-
gen is uit de boze! Zo kunnen de pak-
ketten bewaard worden in een bak 
met een laagje water of ze kunnen 
ten dele in natte grond worden inge-
graven. Of men kan achter het ste-
nenpakket een laagje aarde aanbren-
gen. 
Al eerder wezen we erop dat men bij 
vorstweer extra moet opletten. Een 
kleine brok muur bevriest immers 
sneller dan een dikke muur. En als er 
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bevriezing optreedt is de overlevings-
kans voor de plant eerder miniem. 
Vorstvrije opslagruimte voorzien is 
dan ook geen overbodige luxe. Anders 
is alle moeite voor niets geweest. 
Men moet er tenslotte ook rekening 
mee houden dat dergelijke stenenpak-
ketten - hoe eigenaardig het ook 
moge klinken - op sommige planten-
verzamelaars een specifieke aantrek-
kingskracht uitoefenen. Met andere 
woorden: sla ze op een veilige plek 
op... 
Terugplaatsen 
Eens de muur weer tot de goede 
hoogte is opgebouwd kan men de 
brok stenen weer op zijn oorspronke-
lijke plaats inmetselen. Het is dus zaak 
dat men vooraf goed heeft opgete-
kend waar het stukje muur werd weg-
gehaald want de groeiomgeving van 
de bewuste planten mag nauwelijks 
gewijzigd zijn. Anders zou alle gedane 
inspanning op een fiasco kunnen uit-
lopen. 
Voor het metselwerk wordt een zo 
goed mogelijk op de oorspronkelijke 
specie gelijkende mortelsamenstelling 
gekozen. 
Aangezien de stenen rondom de plan-
ten vaak minder stevig zitten is het 
aan te raden ze te verankeren in het 
naast gelegen metselwerk met verti-
caal ingebrachte roestvrije veranke-
ringspennen. 
• losse planten 
Uitnemen 
Als het verval van de muur zo ver 
gevorderd is dat de onderlinge samen-
hang van de stenen vrijwel nihil is, is 
er nog meer aandacht nodig voor de 
planten. Noodgedwongen moet men 
dan zijn toevlucht nemen tot het 
overplanten van individuele planten. 
Het is vanzelfsprekend dat hierbij 
- als men enige slaagkans beoogt -
zeer zorgvuldig moet gewerkt worden. 
De wortels van de planten mogen 
zeker niet beschadigd worden. En als 
er nog wat oude mortelspecie aan de 
wortels vastzit, laat men die beter 
zitten. 
Het is van belang dat bij het slopen 
van de muur oude mortelresten wor-
den verzameld en gezeefd. Ze kunnen 
later bij het inplanten nog gebruikt 
worden. 
Bewaren 
In afwachting van de terugplanting in 
de muur, worden de planten tussen 
vochtige jute zakken of met de oude 
mortel rondom de wortels in door 
kranten gescheiden lagen in kisten 
bewaard. 
Een andere mogelijkheid is ze op 
container (bloempotten), gevuld met 
de oude mortel en wat humus te 
bewaren. Enige nazorg en tussentijdse 
controle (bij langer stockeren) is 
gewenst. 
Ook hier moet men ze bewaren in 
vorstvrije omstandigheden. 
Terugplaatsen 
Nadat de oude stenen werden afge-
bikt of vervangen door nieuwe, wor-
den de planten ook hier bij voorkeur 
op hun oorspronkelijke of een zo goed 
mogelijk erop gelijkende plek inge-
metseld. Voor het metselwerk wordt 
een zo goed mogelijk op de oorspron-
kelijke specie gelijkende mortelsamen-
stelling gekozen. Daar waar de plan-
ten worden ingemetseld wordt een 
specie gebruikt op basis van de oude 
mortelresten die gerecupereerd wer-
den uit de oude muur. De mortelresten 
worden aangelengd met water tot ze 
een bruikbaar papje vormen. Indien 
het keermuren betreft die in het water 
staan, gebruikt men hiervoor het wa-
ter van ter plekke (als tenminste de 
waterkwaliteit onbesproken is!). In 
alle andere gevallen is regenwater het 
meest aangewezen. Door dit papje te 
gebruiken probeert men de oorspron-
kelijke milieuomstandigheden na te 
bootsen en vermijdt men onder meer 
een te hoge zuurgraad waardoor de 
planten kunnen afsterven. 
De voegen worden niet geheel opge-
vuld. Ze dienen onafgewerkt en ruw te 
blijven. Op deze manier creëert men 
nieuwe vestigingskansen. Om te voor-
komen dat door de druk van de nieu-
we opgemetselde steenlagen de plan-
ten met hun wortels uit de voegen 
worden gedrukt, moet er bij het voe-
gen voldoende mortel worden ge-
bruikt. Indien de wortelmat van de 
planten onvoldoende groot is kan men 
ze stuk voor stuk met een dunne ijzer-
draad aan de achterzijde van de muur 
verankeren. 
Om de muur genoeg stevigheid te 
geven, is het zeker aangewezen de 
planten bij het metselen op de strek-
laag te leggen. De kopse laag (de laag 
metselwerk waarvan de stenen met 
het korte zijvlak zichtbaar zijn) wordt 
er dan overheen gemetseld. 
Omdat de stenen rondom de planten 
vaak minder stevig zitten, is het aan 
te raden ze aan het ernaast gelegen 
metselwerk met roestvrije pennen 
verticaal in de muur te verankeren. 
Bijkomende uitvoeringsaanwijzingen 
bij opnieuw inplanten 
• Tijdens het metselen worden er 
metalen plaatjes gelegd in de voe-
gen boven de ingeplante vegetatie. 
Op die wijze voorkomt men dat de 
planten vernield worden door 
valspecie. Bij het beëindigen van de 
werken worden de plaatjes uiteraard 
verwijderd. 
• Soms worden keermuren aan de 
achterzijde aangesmeerd om het 
vocht tegen te houden. Vocht is 
natuurlijk noodzakelijk voor het 
voortbestaan van de planten. Daar-
om wordt er in een dergelijk geval 
geopteerd om plaatselijk plastic 
verbindingspijpjes te maken. Zij 
moeten ervoor zorgen dat er vocht 
kan aangevoerd worden van de 
grond achter de keermuur naar de 
voegen waarde planten zitten. Het 
verdient echter de voorkeur de muur 
lokaal niet aan te smeren, want de 
techniek met de plastic pijpjes is 
verre van ideaal en nogal omslach-
tig. Een direct contact tussen grond 
en muur is beter voor de muurplan-
ten. 
• Wanneer het gerestaureerde bouw-
werk een bruggetje betreft kan het 
zijn dat de begroeide, gemetselde 
structuur niet meer goed in staat is 
om de verkeersbelasting te dragen. 
In een dergelijk geval kan ervoor 
gekozen worden om binnen de 
gemetselde muren een betonnen 
constructie te gebruiken. Deze con-
structie draagt alles en de gemet-
selde muren hoeven bijgevolg enkel 
nog hun eigen gewicht te dragen. 
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Voor de muurplanten is dit te ver-
kiezen. Het risico dat er kort na de 
restauratie opnieuw moet ingegre-
pen worden ten gevolge van de 
schade die het verkeer aan de mu-
ren zou kunnen aanrichten is bedui-
dend kleiner. De ruimte tussen de 
betonnen muur en de gemetselde 
muur kan dan gevuld worden met 
aarde, zodat die vocht en mineralen 
kan aanvoeren naar de muurbe-
groeiing. De betonnen muren wor-
den met behulp van een aantal 
ankers verbonden met de buitenmu-
ren en zo op hun plaats gehouden. 
• Ter beperking van de waterverdam-
ping kort na de overplanting, kun-
nen de bladeren van de muurplan-
ten worden uitgedund. 
• Eens de planten in de nieuwe muur 
zijn teruggeplant is het nodig om ze 
de eerste tijd ('s avonds) water te 
geven gedurende droge perioden, 
zodat ze niet kunnen uitdrogen. De 
aanwezigheid van voldoende vocht 
is primordiaal voor het voortbestaan 
van de planten in hun vernieuwde 
omgeving. Eens de planten zich 
voldoende hebben aangepast, is 
verdere verzorging overbodig. 
DE 'SPRIIMKHAANMETHODE' 
Bij restauratie van welbepaalde grote 
muurvlakken kan men ook opteren om 
gefaseerd te restaureren. De muurres-
tauratie wordt dan opgedeeld in ver-
schillende fasen, waarbij men de delen 
die in de slechtste toestand verkeren 
eerst aanpakt. De muurplanten zelf 
van het te restaureren deel worden in 
dit geval niet behouden. Men rekent 
er immers op dat de begroeiing van de 
niet-gerestaureerde muurvlakken als 
het ware zal overspringen naar de 
nieuw gerestaureerde delen. Uiteraard 
moeten de gerestaureerde delen dan 
met aangepaste mortelspecie, met 
gelijkaardige stenen en met teruglig-
gende voeg worden gemetseld. 
Nadeel van deze methode: het vergt 
heel wat tijd vooraleer de verwering 
van de gerestaureerde muur ver ge-
noeg gevorderd is, om kolonisatie door 
muurplanten mogelijk te maken 
(meestal tot 20 jaar). Indien de niet-
gerestaureerde delen geen twintig 
jaar kunnen wachten op restauratie, 
kan deze methode niet succesvol zijn 
Randvoorwaarde: de muurplanten 
moeten op de niet-gerestaureerde 
delen aanwezig zijn. 
Paul Van den Bremt 
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Rechtzetting 
In het artikel van Bruno Indekeu over 
ingenieur U. Kümmer in M8tL 23/3 zijn 
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auteur gesignaleerd werden: 
• p . 14: 
tekst bij illustratie onderaan: 'Zuid-
Willemsvaart' moet zijn: 'kanaal naar 
Leopoldsburg'. 
• p. 22: 
titel: 'een onverdeeld succes', 
moet zijn: 'geen onverdeeld succes' 
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VERGROEID MET HET BOUWKUMDIG 
EREGOEÜ: 
PLANTENGROEI OP EN BIJ MUREN 
EN STENEN CONSTRUCTIES 
Valse wingerd 
(foto K. Vandevorst, 
Gent 2004) 
Een fraaie blauwe regen bij de tuingevel 
van een kasteel en goed onderhouden 
leifruit, netjes verankerd aan de muren van 
een moestuin, zullen slechts weinig bezoe-
kers van bouwkundig erfgoed onberoerd 
laten. Dergelijke planten zijn gewoon mooi 
en horen ais vanzelf bij het onroerend erf-
goed. 
Het donderblad boven op het dak van een 
historisch pand oogt al iets meer onge-
woon en de aanplant ervan gaat terug op 
een oud gebruik: volgens het volksgeloof 
heeft deze vetplant onder meer de kracht 
om de bewoners te beschermen tegen 
donder en bliksem. (1) Mooi meegenomen, is 
het niet? Maar toch gaat een enkeling 
hierbij al eens een wenkbrauw fronsen. Op 
zich is die plant misschien wel fraai maar 
... hoort dit wel, berokkent ze eigenlijk geen 
schade aan het gebouw? 
Dat de genoemde soorten enige cultuurhis-
torische waarde hebben, staat buiten kijf. 
Want ze kunnen ons heel wat vertellen 
over de levenswijze en de gewoonten van 
de vroegere of huidige bewoners, ze zijn 
letterlijk en figuurlijk vergroeid met het 
historisch erfgoed. 
Donderblad 
(Semfermum teflo-
rum) 
Een vetplant die 
waarschijnlijk al 
vanaf de 
Karolingische tijd op 
daken werd aange-
plant om de bewo-
ners te beschermen 
tegen donder en 
bliksem 
(Uit: SWAN, C. 
LTierbier de b 
Renaissonce, 1998, 
p. 72. Minerva, 
Genève). Aquarel A. 
24/16 uit de serie 
Libri Picturati 
(1560-1568). uitge-
voerd volgens 
Helena Wille 
iU Gein] i.o.v. Karel 
van St. Omaars 
in Moerkerke, 
bewaard in de 
Jagiellonska-
bibliotheek te 
Krakau 
Dat houtige gewas-
sen op muren het 
verval bespoedigen, 
daar is zowat ieder-
een het over eens! 
(foto K. Vandevorst) 
< 
Korstmossen. 
groeiend op 
een zuil 
(foto K. Vandevorst) 
Maar wat te zeggen over de boomgroei op 
het dak van een beschermd monument of 
over een woekerende klimop die er tot in 
de dakgoot groeit en een enkele keer zelfs 
de muren doet scheuren? Ook deze planten 
vertellen ons een verhaal: ditmaal is het er 
één van verval of verwaarlozing. Die plan-
ten kunnen het verval van monumenten 
versnellen, daar is zowat iedereen het over 
eens. 
Daarnaast bestaan er zo van die ietwat 
gekke, voornamelijk kruidachtige planten 
die bijna uitsluitend of bij voorkeur op 
muren en stenen constructies (met inbegrip 
van beton) te vinden zijn. Ze worden vaak 
gekoesterd door natuurliefhebbers want 
men vindt er meermaals met uitsterven be-
dreigde soorten onder. Even vaak worden 
ze verguisd door monumentenliefhebbers 
die ze als bedreigend ervaren. Begroeide 
stenen vormen voor hen stenen des aan-
stoots: van muurvaste vooroordelen 
gesproken? 
In het navolgend betoog spitsen wij onze 
aandacht toe op die laatste bijzondere 
groep van planten, de muurflora in de 
meest strikte betekenis. We beperken ons 
bovendien tot de best herkenbare 'specifie-
1VI&L 
ke' muurplanten: de zaadplanten en de va-
rens. Tal van algen, mossen en korstmossen 
zijn immers ook vaak aan stenen monu-
menten (bijv. grafmonumenten) gebonden 
maar dat is dan weer een verhaal apart ... 
DF AARD VAN DE STENEN GRQEI-
Pl AATS: VARIATIES QP EEN THEMA 
De planten die we viseren, groeien op de meest uit-
eenlopende stenen muren en steenachtige construc-
ties zoals: 
• keermuren van grachten, kanalen, gekanaliseerde 
waterlopen, sluizen ...; 
• wanden van waterputten en van riolen ...; 
• wallen en walmuren van verdedigingswerken van 
allerlei aard; 
• oude stenen muren bij en om bewoonde sites; 
• muren van oude gebouwen zoals kastelen, kerken, 
kathedralen, abdijcomplexen, boerderijen, tuin-
paviljoens en (al dan niet ontworpen) ruïnes; 
• bruggenhoofden en zijkanten van kunstwerken 
zoals dammen en spoorwegconstructies .. .; 
• balustrades, tuinornamentiek (sculpturen, voet-
stukken, waterbekkens en vazen), kunstmatige 
grotten en rotspartijen; 
• grafmonumenten; 
• stapelmuren. 
Huur van ruïne bij en klimop. De klim-
de kerk van opgroei kan hier 
Damme: begroeid door zi|n dlktegroei 
met muurpeper in de voegen het 
(bloeiend), muur- verval van de muur 
bloem (deels bloei- versnellen, 
end, deels in vrucht) (foto K. Vandevorst) 
De meest eenvoudige muur is de stapelmuur, een 
muurtype dat men in Vlaanderen zelden tegenkomt, 
maar dat in bepaalde regio's van Frankrijk, Enge-
land, Ierland, Italië ... veelvuldig (onder meer als 
perceelsscheiding) voorkomt. Het meest nog treft 
men het bij ons aan in tuinen zoals die van de 'Le 
Nouveau Jardinpittoresque- beweging (interbellum). 
Ook in natuur- en heemtuinen is dit muurtype te 
vinden. 
In de openingen tussen de gestapelde rotsblokken of 
stenen kunnen zich al vrij snel tal van planten spon-
taan vestigen. In tuinsituaties werden bovendien 
vaak hiertoe gekweekte rotsplanten ingebracht (2). 
In Vlaanderen bestaat de meerderheid van muren en 
stenen constructies uit gemetselde constructies. Ook 
bij gemetselde constructies, bijv. bij sommige 
'gebouwde ruïnes' (3) in landschapsparken, kon het 
gebeuren dat er van in het begin planten op werden 
aangebracht, enerzijds om verval te simuleren ander-
zijds uit zuiver esthetische overwegingen. 
Een bijzonder soort stenen constructie is het rots-
werk van grotten, rotsbruggen en follies. Het bestaat 
hoofdzakelijk uit veldsteen, silex, crinoïde kalksteen 
uit de Ardennen (têtes de roches) of cementsteen op 
stalen drager. 
Vooral natuursteen (4) en handgemaakte baksteen 
zijn van in het begin zeer geschikt voor muurflora 
omdat zij vaak onregelmatig zijn en een eerder ruw 
oppervlak hebben. Machinesteen heeft meestal glad-
de zijkanten zodat kolonisatie door muurflora hier 
veel langzamer verloopt. 
Een verscheidenheid aan 
klimatologische condities 
Voor muurbegroeiing (5) maakt het veel uit of de 
muur aan beide kanten aan de buitenlucht is bloot-
gesteld, als wand van een gebouw dient of langs één 
kant aan aarde grenst (keermuur). Van grote invloed 
op de aard van de begroeiing is de hoeveelheid vocht 
die een muur vasthoudt en de vochtigheid van het 
omgevend milieu (luchtvochtigheid, nabijheid van 
oppervlaktewater of grondwater). Kademuren van 
grachten, havens en sluizen zijn vaak rijk begroeid 
evenals keermuren langs rivieren en beken (bijv. om-
geving watermolen). Voor wanden van gebouwen 
speelt ook het stookregime in het gebouw een rol. 
Hoe langduriger er in een gebouw wordt gestookt, 
hoe meer vocht er uit de muren wordt gedreven. Dit 
is de reden waarom muren van schuren vaak rijker 
begroeid zijn dan die van huizen. Bij gebouwen zoals 
kerken is ook de frequentie van gebruik van invloed 
op het stookregime. Dit heeft soms verrassende con-
sequenties: zo stelde men in Nederland vast dat het 
andere stookregime van Rooms-katholieke kerken 
en Protestantse tempels uit de 19 c en 20ste eeuw de 
oorzaak was van een verschillende muurbegroeiing 
(6). 
Muren die naar het noorden gekeerd zijn staan dan 
weer minder aan uitdroging bloot in vergelijking 
met muren met andere exposities. In het algemeen 
kan men stellen dat noord-, west- en oostgerichte 
muren doorgaans een uitbundiger begroeiing heb-
ben dan zuidgerichte muren (7). 
Dat optrekkend vocht ook een rol speelt bij muur-
begroeiing, kan men makkelijk vaststellen bij tuin-
muren. 
Stenen constructies als kunstmatige 
rotsmilieus 
In een volledig natuurlijk milieu groeien strikte 
muurplanten op rotsen en/of stenige ondergrond. 
Muren vormen voor deze groep van planten de ver-
vangingsmilieus, het zijn als het ware kunstmatige 
rotsen. 
Een flink deel van de huidige muurplanten staat 
reeds als dusdanig beschreven in de oude renaissan-
ce-kruidenboeken van onze streken zoals die van 
Rembert Dodoens (1554 en volgende uitgaven) en 
Matthias de L'Obel (1581) of zelfs nog in oudere 
geschriften. 
Zo lezen we b.v 
. in de Herbarijs, een Middelnederlands medisch 
handschrift uit de 14 c eeuw dat een soort zoals Eik-
varen (een niet eens zo strikt aan muren gebonden 
plantensoort) onder meer wast an oude dyken ende 
an ouden maysieren (lemen of stenen muren) die 
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Eikvaren is een 
plant die regelmatig 
op muren groeit. 
Daarnaast komt ie 
ook voor in zure 
bossen, op dijken. 
op bomen 
(cm. eiken) en 
uiteraard ook op 
rotsen. Eikvaren 
werd vroeger ook 
medicinaal gebruikt 
(foto R. Vandevorst) 
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droge siin ... (8) Ook Dodoens (9) vermeldt de 
soort later op die daken ende oude mueren. 
In Vlaanderen zijn natuurlijke rotsen en natuurlijk 
stenige bodems zeldzaam. Ook vroeger was dit het 
geval. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat 
op tal van plaatsen waar wij nu in het landschap nog 
relicten van steengroeven kunnen waarnemen ooit 
natuurlijke rotsformaties hebben gedagzoomd. Een 
deel van de huidige muurflora, waaronder heel wat 
van onze inheemse varens, zal ongetwijfeld ook eens 
op die plekken hebben gegroeid. Het is zelfs niet 
helemaal uitgesloten dat verschillende muurplanten 
in oorsprong mogelijk als verstekeling (in de vorm 
van zaden en sporen) zijn meegekomen met de aan-
gevoerde stenen (10). 
STENEN EN BINDMIDDELEN 
Zoals eerder gesteld, worden zowat alle stenen con-
structies bij ons gemetseld. Daartoe gebruikt men 
bindmiddelen zoals kalkmortel en mortel op basis 
van portlandcement ... 
Voor de echte muurflora is de aard van het bindmid-
del vaak van veel groter belang dan het stenen mate-
riaal zelf. 
Kalkmortelbercidmg 
ten behoeve van de 
bouw in het begin 
van de I6d ' eeuw 
zoals afgebeeld op 
een fresco van de 
hand van de 
maniërist Sodoma 
(Giovanni Antonio 
Baizi: 1477-1549), 
op de muren van 
het kloosterpand 
van de abdij van 
Monte Oliveto 
Maggiore (Toscane), 
(foto H. Buyle) 
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Bij goed gemetselde muren zijn aanvankelijk ner-
gens openingen te bekennen tussen de afzonderlijke 
stenen, aangezien het de gewoonte is alles af te 
werken met voegspecie. Afhankelijk van het soort 
voegen (platte voeg, verdiepte voeg, knipvoeg) zal 
kolonisatie door de muurflora sneller of trager verlo-
pen. In principe gaan vlak gevoegde muren trager 
gekoloniseerd worden. 
De metselspecie die in Vlaanderen gebruikt werd bij 
bouwwerken, vanaf pakweg de 17 e eeuw, was ge-
woonlijk een kalkmortel (11), in vele gevallen een 
mengsel van zand, kalk en tras (een steenpoeder ver-
kregen door tufsteen of puimsteen fijn te malen). 
Het tras dat in Vlaanderen werd verwerkt, was 
afkomstig van ontginningen in de Rijnvallei in 
Duitsland. Het werd echter hoofdzakelijk verhan-
deld vanuit Nederland. Vanaf de 19 c eeuw ging 
men bij ons (Niel) ook Romeinse cement (12) pro-
duceren, een bindmiddel dat verkregen werd door 
het gematigd branden van kalksteenklompen met 
een aanzienlijke kleiverhouding. De Boomse klei 
waarin zogenaamde septariaknollen (13) (eigenlijk 
een soort kalkknollen) voorkomen was hiervoor zeer 
geschikt. Dit type cement was sneller bindend dan 
de langzaam bindende natuurcementen die men 
in de 19 c eeuw in ons land vooral ontwikkelde in 
de streek van Doornik. Dergelijke natuurcementen 
sloten qua samenstelling vrij dicht aan bij het kunst-
matige portlandcement. 
Portlandcement (14) was eigenlijk een Engelse vin-
ding, ontwikkeld in het jaar 1824 door Apsdin, een 
steenbakker uit Leeds. Het is een menging van kalk-
steen of krijt en klei of leisteen in fijngestampte toe-
stand (zowat 7 5 % C a C 0 3 of calciumcarbonaat en 
2 5 % klei). Dit mengsel wordt verhit tot een tempe-
ratuur van 1500oC. Hierbij ontstaat een sinterachtig 
product dat door fijnmalen cement wordt. Kort na 
de uitvinding deed men in Engeland al pogingen om 
het cement op een industriële manier te produceren. 
Pas rond 1850 brak de cementsoort echt door en 
ging men ze grootschalig aanmaken. 
Vanaf 1870 tenslotte produceerde men ook in ons 
land deze cementsoort. Zo werd ook de fabriek van 
Romeinse cement te Niel in 1874 omgevormd tot 
een fabriek van portlandcement. Vanaf de eerste 
jaren van de 20ste eeuw ontstond et een bikkelharde 
strijd tussen de fabrikanten van portlandcement en 
die van de natuurcementen. De sttijd werd op het 
einde van het eerste kwart van de 20 s u eeuw beslecht 
in het voordeel van het portlandcement. De naam 
portlandcement wordt uitsluitend voorbehouden 
aan het cement dat verkregen wordt door een kunst-
matige en goed gehomogeniseerde menging van de 
grondstoffen. Het is een lichtgrijze cement met een 
gelijkmatige samenstelling dat snel kan verwerkt 
worden en erg hard wordt. Om al die redenen werd 
het geprefereerd bij de aanmaak van mortel boven 
de ambachtelijk gemaakte kalkspecie en de vroeger 
ontwikkelde natuurcementen. 
Een klassieke discussie bij restauratie-
werkzaamheden (15): de mortelspecie 
Veel historische gebouwen van vóór de 20ste eeuw 
hebben dus als mortelspecie een kalkspecie. De sa-
menstelling ervan kan sterk verschillen. Vaak wer-
den er bijkomende substanties aan het zand-kalk-
mengsel (16) toegevoegd zoals tras (fijngemaakte 
tufsteen of puimsteen), leem, gemalen baksteen ... 
Om een betere smeuïgheid te verkrijgen gebruikte 
men soms boekweitmeel of roggemeel. Voor het 
bekomen van een grotere veerkracht of luchtigheid 
van de mortel werd er soms stro door gemengd etc. 
Een analyse van de historische mottel is daarom 
noodzakelijk, wil men de precieze samenstelling 
kennen. Bij een dergelijke analyse dient men reke-
ning te houden dat het oorspronkelijke kalkgehalte 
in de specie vermoedelijk hoger lag dan dat van de 
huidige meting: in de loop van de tijd spoelt er im-
mers kalk uit onder invloed van regenwater en van 
humuszuren van de planten! 
Als men nu mortels aanmaakt, verwerkt men het 
materiaal vrijwel meteen. De historisch gebruikte 
kalkmortels werden vaak enkele weken 'in de rot 
gelegd' voor ze verwerkt werden. Door dit 'rottings-
proces' wordt de vermenging van kalk en zand regel-
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zoals afgebeeld in 10, 1967-1970. 
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Drawings of British 
matig. Men verkrijgt op die manier een vettige 
specie, waarin de homogenisering van kalk en zand 
een feit is. De aldus ontstane mortel is van een voor-
treffelijke kwaliteit. Goed metselen met dit materiaal 
is niet moeilijk. Met niet-gerotte specie is dun met-
selen vrijwel onmogelijk. 
Dikwijls staat men eerder wantrouwig tegen het 
gebruik van een kalkmortel. Metselwerk met kalk-
mortel is tamelijk zacht en elastisch. Hierdoor kan 
het zonder problemen aan de spanningen weerstaan 
die optreden als gevolg van de temperatuursverschil-
len tussen zomer en winter, dag en nacht. Bij mortels 
op basis van portlandcement die veel harder is, 
treden er gemakkelijker scheurtjes op bij grotere 
temperatuursverschillen. Deze laatste mortels heb-
ben dan weer als voordeel dat ze precies door hun 
hardheid minder snel verweren. Snellere verwering 
van de materialen kan dan weer aanleiding geven tot 
snellere restauratie. Alhoewel: het feit alleen al dat de 
nuupii uutui.imu; oairw iinmna uiugugc oft cttuflt) fiaOts-
CjfnbaUna met Fejl-bladtren. 
Muurleeuwenbek baar gerecupereerd 
zoals afgebeeld uit DE L'OBEL, op. 
in DODOENS, R., cit., 1581, p. 733. 
op. cit , 1644, De plant werd actief 
p. 646. Deze hout- verspreid omwille 
snede werd bli|k- van haar sierwaarde 
historische bouwwerken die opgetrokken zijn met 
kalkmortels er nu nog staan is op zichzelf een bewijs 
van de degelijkheid van dit materiaal. 
Kiezen voor een historisch correct gebruik van kwa-
litatief hoogstaande materialen en behouden van 
muurflora gaan hier dus samen. 
HET KRUIM DER SPECIAI ISTFN: 
EEN EERSTE KENNISMAKING 
Op muren en stenen constructies kunnen zich meer-
dere honderden zaadplanten en varens vestigen (17). 
Vooral op horizontale en zwak hellende muurdelen 
vind je ze vaak in groten getale: op dergelijke plek-
ken kan er zich makkelijker een laagje humus en 
voedingstoffen ophopen. Ook op keermuren langs 
waterlopen met hun rijke variatie aan milieuomstan-
digheden, groeien dikwijls veel verschillende plan-
Muurleeuwenbek is 
nu één van de 
meest algemene 
muurplanten 
(foto K. Vandevorst) 
Muurbloem groeiend 
op de kerk van 
Oamme. Het betreft 
hier de wilde vorm, 
die in tegenstelling 
met de cultuur-
variëteiten ervan 
niet tweejarig is 
maar meerjarig. 
Van Eeden's 'lachen-
de dochter van 
Griekenland' is ver-
moedelijk al sinds 
de Romeinse tijd bij 
ons ingeburgerd. 
De soort werd reeds 
bij de Grieken, 
Romeinen en 
Arabieren medici-
naal gebruikt. 
Zeker vanaf de 
Renaissance was dit 
ook bij ons zo 
(foto K. Vandevorst) 
Gele helmbloem is 
ongetwijfeld één van 
de meest decoratie-
ve muurplanten die 
waarschijnlijk vooral 
via mieren verspreid 
wordt. 
Herkomstgebied: 
zuidelijk deel van 
de Alpen. Vanaf de 
Renaissance bij ons 
als tuinplant bekend 
(foto K. Vandevorst) 
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tensoorten. Maar de echte specialisten van het ter-
rein moeten het vootal hebben van verticale muren 
en keermuren die niet in contact staan met opper-
vlaktewater. Deze muurplanten bij uitstek, zijn niet 
zo talrijk. 
Het muurmilieu is namelijk zeer specifiek. Je kan 
het best vergelijken met een rotsachtig gebied met 
barre klimatologische omstandigheden: het stenige 
oppervlak, de verticale stand en de geringe mogelijk-
heid tot wortelen vereisen een speciale aanpassing 
van de planten. 
Meningen en feiten over glaskruid ... 
Een aantal muurplanten is in feite ook niet echt van 
hier. Over sommige soorten bestaat heel wat twijfel 
over hun herkomst, bijv. over de glaskruidsoorten. 
Van groot glaskruid - in zijn gebied van oorsprong 
een plant van bossen op voedselrijke bodem, inheems 
in onder meer Midden- en Zuidoost-Europa - wordt 
algemeen aangenomen dat het mogelijk al in de 
Romeinse tijd in onze streken binnenkwam (18). 
Dit glaskruid zou ingevoerd zijn om zijn al dan niet 
vermeende geneeskrachtige (19), praktische (20) en 
rituele eigenschappen (21). Later werd het vooral 
om die reden gekweekt in klooster- en kasteeltuinen. 
Het kon er zich handhaven, ontsnapte uit de tuinen, 
mogelijk met behulp van mieren en komt nu ook 
een enkele keer op muren voor. Meestal groeit de 
soort op ruderale, door de mens verstoorde bodems. 
Terwijl ze buiten deze standplaats nauwelijks te ver-
warren is met klein glaskruid, is ze precies op muren 
hiervan moeilijk vegetatief te onderscheiden. Over 
het inheems karakter van klein glaskruid lopen de 
meningen uiteen. Vooral Nederlandse auteurs (22) 
nemen aan dat deze plant echt inheems is en hier op 
eigen kracht vanuit Zuid-Europa langs de grote 
rivieren geraakte na de laatste ijstijd. Duitse auteurs 
(23) wijzen er op dat de soort veel op stenige bodems 
voorkomt in wijnbouwgebieden: mogelijk is klein 
glaskruid als onkruid meegekomen met de Romei-
nen die er de wijnbouw invoerden, klein glaskruid 
groeit in Vlaanderen bij voorkeur op muren. 
... muurleeuwenbek ... 
Van een soort zoals muurleeuwenbek is het waar-
schijnlijk dat ze in oorsprong actief op muren werd 
aangeplant omwille van de sierwaarde. 
We vinden daarvoor interessante aanwijzingen terug 
in de kruidenboeken van de renaissancebotanisten 
De L'Obel (24) (1581) en Dodoens (1644: aanvul-
lingen door van Ravelingen) (25). 
Zo vermeldt De L'Obel de soort als Italiaensche 
Cymbalaria met blaadjes gelijkend op klimop (Veyt) 
en hij vertelt erbij dat het plantje vooral groeit te 
• 
De zeldzame 
warmteminnende 
sctiubvaren (zuid-
expositie), pronkend 
op het restant van 
een eeuwenoude 
zuil aan de ruïne 
van de Gentse Sint-
Baalsabdij 
(Foto K. Vandevorst) 
&m£' 
>mii*. 
Steenbreekvaren op 
de ruine van de 
Sint-Baafsabdi| 
(foto K. Vandevorst) 
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Venegen I Padua ende naerghelegen dorpen ... over al 
aende weghen ende wanden vande huysen. Van Rave-
lingen gebruikt in zijn bijwerking van de Dodoens-
uitgave dezelfde tekening als de L'Obel en verwijst 
trouwens naar diens beschrijving. Maar bij zijn eigen 
beschrijving van dit plantje dat seer aenghenaem is 
om sien wordt terloops aangestipt dat den hooghge-
leerden D. Willem vander-Meer in de stad Delft het 
plantje duchtig had verspreid op zodanige wijze dat-
ter nauws hrugghe oft eenigh stadsghebouw oft oude 
mueragie en is/ ten is daermede eierlijck bekleedt. En 
ook elders zouden de Cruydt-beminners de plant bij 
ons hebben verspreid, dies het metter tijdt voor een 
inlandtsch ghewas sal moghen ghehouden worden. Van 
een toekomstvisie gesproken! 
... muurbloem ... 
Op de hooge tinnen van den bouwval van Brederode 
wiegelt de muurbloem (...) en siert in den voorzomer 
met hare duizende goudgele bloemen de vervallen 
muren als met een gouden rand. 
(...) Die plant groeit niet in de bosschen, niet op de 
vlakte, niet in de duinen; alleen op oude muren woont 
zij, en het liefst op vervallen kerken en kastelen. 
(...) Van waar komt zij? - Griekenland, de eenige ware 
bakermat der Europeesche beschaving, is ook haar 
vaderland. 
(...) En als ik die lagchende (sic) dochter van Grieken-
land zie op de sombere overblijfsels der middeleeuwen, 
dan is zij mij een symbool van de zegepraal der eeuwige 
jeugdige wetenschap op bijgeloof en ruw geweld. 
F. W. Van Eeden sr., 1886(26) 
De muurbloem is weer eens een geval apart. Net 
zoals voor de glaskruiden twijfelt men aan het strikt 
inheems karakter. Weerom is het de Nederlandse 
muurflora-specialist Segal (27) die aan de basis van 
de twijfel ligt, hij vermeldt hetzelfde kolonisatiever-
haal als voor klein glaskruid, met name verspreiding 
via de grote rivieren. De meeste andere specialisten 
geloven dat de plant al ingeburgerd is sinds de 
Romeinse tijd. Nog anderen (28) beschouwen 
muurbloem als een in cultuuromstandigheden uit 
andere soorten ontstane cultuurplant. Vanuit de 
middeleeuwse tuinen zou zij dan aan een verove-
ringstocht begonnen zijn in grote delen van Europa. 
Wat er ook van zij, feit is dat men de soort in onze 
streken bijna uitsluitend terugvindt op eeuwenoude 
gebouwen en constructies, die in een aantal gevallen 
teruggaan tot de Middeleeuwen (29) of zelfs ouder. 
Vooral burchten (30), omwallingen en kerkgebou-
wen behoren tot de favoriete groeiplaatsen op voor-
IVI&L 
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Huimla op de 
rappen van e
 Waarde dat er bij de bouw een kalkmortel werd Sinl-BaafsaDdi| ' 
(foto K.Vandevorst) gebruikt. De bloemen hebben een heerlijke geur die 
men vaak vergelijkt met die van viooltjes: vandaar 
ook de naam steenviooltjes, gele violieren of steen-
violieren (31). Mogelijk was precies die lieflijke geur 
— al van in het vroege voorjaar — de reden van aan-
planting. Of plantte men ze soms (zoals andere wel-
riekende planten) aan om gevreesde ziekten zoals de 
pest te weren? Dit laatste wordt althans geopperd 
door enkele Duitse onderzoekers: Wohlriechende 
Blumen und Kraüter waren sehr geschatzt, unter an-
derem auch wegen der Auffassung, die Pest entstünde 
durch Gestank (Miasma) und sei mit geeigneten 
Kraütern zu vertreihen (32). En de bloem wordt ook 
kerkbloem (33) genoemd. Misschien werd de plant 
vaak bij kerken aangeplant omdat ze bovendien een 
symboolwaarde bezat: men vindt ze o.m. terug op 
laat-middeleeuwse schilderijen, o.a. als Mariabloem 
(34). Of werd ze oorspronkelijk ook aangeplant bij 
kerkhoven als symbool van de wederopstanding? In 
Italië wordt de plant alvast in Siena (35) en omge-
ving, omwille van zijn vroege bloei, gelieerd met 
nieuw leven ... 
... en over nog een hele rist andere 
specialisten van het terrein ... 
Andere, bijv. grote leeuwenbek, gele helmbloem 
(36) en recenter nog muurfijnstraal en kruipklokje 
begonnen meer dan waarschijnlijk hun carrière als 
sierplant in (rots)tuinen. Van hieruit veroverden ze 
langzamerhand hun plaatsje op muren. 
Het onderstaande soortenlijstje (37) (wilde en inge-
burgerde plantensoorten) werd opgesteld door een 
groep van Nederlandse en Vlaamse deskundigen. 
Vochtige muren (pioniers) 
Zwartsteel {Asplenium adiantum-nigruni) 
Tongvaren {Asplenium scolopendriuni) 
Noordse streepvaren {Asplenium septentrionalé) 
Steenbreekvaren {Asplenium trichomanes) 
Groensteel {Asplenium viride) 
Vlinderstruik {Buddleja davidii) 
Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis) 
Blaasvaren (Cystopteris fragilis) 
Smalle stekelvaren {Dryopteris carthusiand) 
Muurfijnstraal {Erigeron karvinskianus) 
Gebogen driehoeksvaren (Gymnocarpium 
dryopteris) 
Rechte driehoeksvaren {Gymnocarpium 
rohertianuni) 
Muursla {Mycelis muralis) 
Klein glaskruid {Parietaria judaica) 
Groot glaskruid {Parietaria officinalis) 
Stijve naaldvaren {Polystichum aculeatuni) 
Gele helmbloem {Pseudofumaria luted) 
Spaanse zuring {Rumex scutatus) 
Droge muren (pioniers) 
Grote leeuwenbek {Antirrhinum majus) 
Ruige scheefkelk {Arabis hirsuta subsp. 
sagittatd) 
Muurvaren {Asplenium ruta-murarid) 
Steenbreekvaren {Asplenium trichomanes) 
Vlinderstruik {Buddleja davidii) 
Kruipklokje {Campanulaportenschlagiand) (38) 
Rode spoorbloem {Centranthus ruber) 
Schubvaren (Ceterach officinarum) 
Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis) 
Muurfijnstraal {Erigeron karvinskianus) 
Muurbloem {Erysimum cheiri) 
Stengelomvattend havikskruid {Hieracium 
amplexicaulè) 
Vroeg havikskruid {Hieracium glaucinum) 
Bochtig havikskruid {Hieracium maculatuni) 
Muurhavikskruid {Hieracium muroruni) 
Schermscheefbloem {Iberis umbellatd) 
Klein glaskruid {Parietaria judaica) 
Plat beemdgras {Poa compressd) 
Veldbeemdgras {Poapratensis s.l.) 
Geelwitte helmbloem {Pseudofumaria alba) 
Gele helmbloem {Pseudofumaria luted) 
Hoe ouder de muur 
en hoe meer varia-
tie in materialen, 
voegwerk, afwisseling 
in horizontale en 
verticale structuren, 
hoe boeiender de 
uitgangssituatie voor 
een muurbegroeimg: 
dit wordt gedemon-
streerd in deze 
abdijruine 
(foto K. Vandevorst) 
Mtiurhavikskruid 
aan de voet van 
een muur 
(foto K. Vandevorst) 
• Met uitzondering van kruipklokje is de naamge-
ving in de tabel gebaseerd op de meest recente 
naamgeving van de Nederlandse en Belgische 
flora's (39). 
• De soorten die door ons in de tabel vet zijn weer-
gegeven, zijn in onze streken (bij spontane vesti-
ging) hoofdzakelijk gebonden aan muren of stenig 
substraat (met inbegrip van voegen tussen straat-
stenen en vergelijkbare wegbedekking). 
Op vochtige muren zijn het dus dikwijls varens die 
de dienst uitmaken, op droge muren groeien onder 
meer een aantal droogteminnende grassen en 
havikskruiden. Slechts enkele soorten zijn in beide 
milieus thuis. 
Vlinderstruik, een houtig gewas met een speciale af-
finiteit voor stenige milieus, is een sedert 1940 inge-
burgerde soort die op plaatsen waar hij enige dikte-
groei kan halen wel voor schade aan de constructie 
kunnen zorgen. Vooral in Brussel, Antwerpen en 
Gent is zijn opmars opmerkelijk. Inheems in China 
en bij ons gecultiveerd vanaf de 19 e eeuw, breidt hij 
zich momenteel uit in verstedelijkt gebied. Verspreid 
door de wind verovert hij oude muren en braaklig-
gende terreinen (40). 
Het soortenlijstje, typisch voor echte muurbegroei-
ingen is dus al met al eerder beperkt. Dit betekent 
uiteraard niet dat er geen andere interessante of zeld-
zame planten op muren te vinden zijn. We vernoe-
men er hier nog een aantal: eikvaren {Polypodium 
vulgare), rozetsteenkers {Cardaminopsisarenosa), stijf 
hardgras {Catapodium rigidurri), ronde ooievaarsbek 
{Geranium rotundifolium), muurpeper {Sedum acre), 
wit vetkruid (Sedum album), zacht vetkruid {Sedum 
sexangularê), kandelaartje (Saxifraga tridactylites), 
tengere veldmuur {Minuartia hybridd), vijg {Ficus 
caricd), ijzervaren {Cyrtomium falcatum), klimop-
bremraap {Orobanche hederae) ... 
DF TOESTAND VAN HET TERREIN: 
EEN VOORLIEFDE VOOR EEN 
LAAGJE AUTHENTIEKE VERWERING 
Ook muurplanten staan op hun strepen, ze laten 
zich zomaar niet de eerste de beste muur aansmeren. 
Zoals we gezien hebben bevallen natuursteen en 
handgemaakte baksteen met een onregelmatig en 
ietwat ruw oppervlak hun het best. Kalkrijke, eerder 
smeuïge metsel- en voegspecie verkiezen ze boven de 
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». harde portlandcement. En hoe ouder de muur en 
Stinkende gouwe ^Qg grilliger het voegwerk is uitgesleten, des te meer 
wordt vooral ver- . , i • i • i • • 
verwenne en des te boeiender groeicondities. 
spreid door mieren ^ a 
(foto K.Vandevorst) Want op pasgebouwde muren gaat er in principe 
niets groeien (41). Er moet eerst chemische, fysische 
en biologische verwering optreden. De snelheid 
waarmee die verwering optreedt, wordt o.a. bepaald 
door de aard van het bouwmateriaal (hardheid, 
kleur, chemische samenstelling) en de aard van de 
mortel. Fysische invloeden spelen hierbij uiteraard 
ook een rol: temperatuurwisseling en variatie in 
vochtgehalte hangen samen met macro- en micro-
klimaat. Chemische invloeden wisselen naar gelang 
van de samenstelling van de atmosfeer: gehalte aan 
koolzuur, zwaveldioxide, stikstofoxiden en diverse 
andere producten afkomstig van de industrie en de 
industriële landbouw en van de uitlaatgassen van 
auto's. 
De mortel tussen de stenen wordt afgestreken met 
voegspecie. Nieuwe metsel- en voegspecie is in oor-
sprong veel te alkalisch (pH of zuurgraad: 8-12) om 
plantaardig biologisch leven toe te laten. Maar door 
een combinatie van fysische en biologische verwe-
ring gaat de zuurgraad gaandeweg dalen en wordt 
het milieu stilaan geschikt voor de eerder kalklie-
vende muurflora. 
Het contact tussen mortel en stenen kan bovendien 
nooit volledig sluitend zijn: er blijven steeds vrij 
grove poriën bestaan. Precies op die plekken zal de 
verweringsinvloed zich eerst laten gelden. Daar kan 
vocht naar binnen dringen en kunnen sporen van 
bacteriën, schimmels, korstmossen en mossen voet 
aan wal krijgen. Zij maken samen met wind en wa-
ter (aanvoer van stof, zand en andere bestanddelen) 
het terrein verder geschikt... 
Ook water (regen-
water, oppervlakte-
water) kan als 
transportmiddel 
gebruikt worden: 
bijv. veel zaden van 
moerasplanten die 
op kademuren en 
bruggen groeien, 
worden via opper-
vlaktewater ter be-
stemming gebracht 
(foto K. Vandevorst) 
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De hamvraag: hoe geraken ze op de 
muur? 
Vooreerst is er de invloed van de wind: sporen van 
varens maar ook tal van zaden van zaadplanten kun-
nen verspreid worden via de wind. De zaden hebben 
dan speciale voorzieningen zoals pluis (paardebloem, 
basterdwederik, havikskruiden...). Ook water (regen-
water, oppervlaktewater) kan als transportmiddel 
gebruikt worden: bijv. veel zaden van moerasplanten 
die op kademuren en bruggen groeien, worden via 
oppervlaktewater ter bestemming gebracht. Derge-
lijke zaden hebben een drijfvermogen en zó kunnen 
ze via golfslag in spleten en gaatjes in de muren 
terechtkomen. 
Ook mens en dier helpen een handje. Vooral mieren 
kunnen naast vogels en muizen voor heel wat aan-
voer van zaden zorgen. Er bestaan immers nogal wat 
planten die aan hun zaden vetlichaampjes hebben 
die een speciale aantrekkingskracht uitoefenen op 
mieren. Voorbeelden hiervan zijn stinkende gouwe 
en gele helmbloem. 
Tenslotte zijn er ook planten die op de muur gera-
ken doordat hun zaden met kracht worden wegge-
slingerd bij het openbarsten van de vruchtjes. Dit is 
dan weer het geval met diverse ooievaarsbeksoor-
ten. 
Overleven op hoog niveau vraagt 
aanpassingen en goede condities 
Hoe ouder de muren, hoe ruwer en dus ook hoe 
meer vestigingsmogelijkheden: er kan meer en mak-
kelijker grond, humus en water worden vastgehou-
den door de muren zelf maar ook door de erop 
groeiende organismen.. De eerste begroeiing zorgt er 
bovendien voor dat het vochtmilieu beter kan gere-
guleerd worden. Het vocht wordt langer vastgehou-
den en perioden van droogte en temperatuurverschil 
kunnen stilaan makkelijker overbrugd worden. Op 
horizontale muurdelen kunnen op de lange duur 
centimeterdikke lagen grond en stof worden afgezet. 
Ook in muurscheuren kunnen vrij snel grotere hoe-
veelheden grond en humus worden afgezet zelfs als 
de scheuren verticaal zijn. Vochtige muren houden 
ook meer stof en grond vast dan droge muren. 
Zaden die op een muur terechtkomen waarop zich 
uitwerpselen van dieren bevinden, hebben meteen al 
een voedselhoeveelheid ter beschikking om een lan-
gere periode door te komen. 
Tenslotte zorgen afgestorven muurplanten voor 
nieuw beschikbaar voedsel. 
Een niet onaardig deel van de planten die op muren 
groeien, zijn éénjarige planten (therofyten). Voor-
beelden bij de meer specifieke muurplanten zijn: 
stijf hardgras {Catapodium rigiduni), klein roberts-
kruid {Geranium purpureum), ronde ooievaarsbek 
{Geranium rotundifoliuni), schermscheefbloem [Ibe-
ris umhellatd), tengere veldmuur {Minuartia hybri-
dd) en kandelaartje {Saxifraga tridactylites). Ze bloei-
en gewoonlijk in de maanden aptil en mei en som-
mige ook in het najaar. Nadien verschrompelen ze. 
De worteling ervan is gewoonlijk horizontaal, aan-
gepast aan een geringe dikte van de ondergrond. 
Eenjarige planten groeien dan ook vaak op de hori-
zontale, vlakke of weinig hellende muurdelen. Door 
hun gering wortelstelsel veroorzaken ze nauwelijks 
schade aan de drager, met name de muur of andere 
stenige constructie. 
Een tweede groep van soorten wordt gevormd door 
meerjarige planten. Een voorbeeld hiervan is de 
prachtig bloeiende gele helmbloem {A2)[Pseudofu-
maria luted). Zelfs in oppervlakkig verweerde voe-
gen kan deze plant zich al vestigen. Naar gelang ze 
groter wordt, maken de wortels meer specie los en 
dringen dieper door. In de herfst sterft gele helm-
bloem bovengronds af en blijft het afgestorven loof 
hangen. Zo wordt er een nieuwe voedselvoorraad 
gevormd voor het volgende jaar. Zolang het groei-
milieu geschikt blijft, zal de plant zich ook verder 
kunnen uitbreiden. De oudste muren zullen in 
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Via hechtranken 
kruipt valse wingerd 
hier naar boven 
langs de verweerde 
schilferige Doornikse 
kalksteen 
(foto K. Vandevorst) 
principe dus het rijkst begroeid zijn. Al met al is het 
wortelstelsel van deze en van vergelijkbare soorten 
(hemicryptofyten of planten met overwinterings-
knoppen op bodemhoogte, bijvoorbeeld de muur-
bewonende varens en de meeste andere specifieke 
muurplanten) toch nog eerder beperkt in dergelijke 
groeiomstandigheden. 
Een aparte categorie vormen de houtgewassen. Zij 
kunnen alleen tot ontwikkeling komen als de sple-
ten in de muren voldoende ruim zijn en een vol-
doende laag grond bevatten om hun wortelgestel 
van voedsel te kunnen voorzien. Hun secundaire 
diktegroei kan zware problemen veroorzaken voor 
de stabiliteit van de muur. 
Tot slot is er nog een aantal planten dat muren als 
steun gebruikt: hiertoe behoren de klimplanten en 
lianen. Enkele kunnen heel wat schade veroorzaken, 
vooral bij muren waarvan het voegwerk in bedenke-
lijke toestand is, zoals klimop die in de voegen en de 
spleten van de muur zelf kan beginnen wortelen en 
die bij verdere diktegroei de muur zelfs verder kan 
laten scheuren. Het zijn niet de hechtranken van 
klimop die grore schade kunnen veroorzaken, wel de 
groeistengels. Want hechtranken vertonen immers 
geen dikregroei. Ook andere soorten met hechtran-
• 
Gele helmbloem 
doet het zowel goed 
op horizontale als 
op verticale muur-
delen en is hier 
duidelijk op de ver-
siertoer. Niet net|es 
of met enige bele-
vingswaarde? 
(foto K. Vandevorst) 
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ken zoals valse wingerd en klimhortensia kunnen 
oppervlakkig de muur beschadigen. Ze zijn vooral 
een probleem bij geverfde muren. 
Planten zoals klimop en andere groenblijvende 
muurbedekkers kunnen dan weer de muren bescher-
men tegen de invloed van extreme temperaturen en 
tegen vocht. Men kan hun invloed enigszins verge-
lijken met die van een isolerende deken. 
MUURBEGRQEIING: SCHADELIJK 
VOOR HET MONUMENT? 
Een muurbegroeiing (43) vraagt tijd. Een goed ont-
wikkelde vegetatie van muurplanten heeft doorgaans 
een ontwikkelingstijd van 50 a 100 jaar nodig. 
Vertrekkend van een kale muur effenen bacteriën, 
schimmels, algen, korstmossen en mossen - in wis-
selwerking met fysische en chemische invloeden -
het pad voor een dergelijke plantengroei. 
Als we de tijdslijn onbeperkt zouden doortrekken en 
niet ingrijpen zullen uiteindelijk zelfs bomen en 
struiken op ons bouwkundig patrimonium belan-
den en het geleidelijk overmeesteren. Stenen zijn 
niet eeuwig! 
Uiteraard kan de ondergang van het monument niet 
tot de doelstellingen van de monumentenbescher-
ming gerekend worden. 
Gebouwen en constructies zijn dus net zoals wijzelf 
aan aftakeling onderhevig. Verwering is onmisken-
baar beginnend verval. Maar zoals bij de mens kent 
elke leeftijd of liever elk aftakelingsstadium charmes 
en kwalen. Zo zijn er heel wat mensen die menen 
dat begroeide muren een hoge belevingswaarde be-
zitten terwijl anderen dan weer ze niet netjes vinden 
of precies storend ervaren voor de architectuurbele-
ving. 
Het komt er dus - in de meeste gevallen - op aan 
een degelijk compromis te vinden tussen verval en 
behoud, tussen natuur en cultuur. Waar het in feite 
om draait is dat men er zorg voor draagt de authen-
ticiteit van het bouwkundig erfgoed - of zeg maar 
van de plek - te bewaren. Een oud gebouw, zelfs al 
is het een monument, mag de sporen van zijn ouder-
dom dragen, zonder er evenwel aan te bezwijken. 
Zeg nu zelf: een oude knar met het uitzicht van een 
tiener is toch ook geen zicht! 
Old buildings are ruthlesly restored by those who cannot 
distinguish between the fact of age and the effect of age. 
The official friends of old buildings are often their worst 
enemies, in that on the plea of preserving it for poster-
ity they will renovate a venerable building in such a 
way that the old building loses the one quality which 
made it venerable: the effect of age. 
J. Piper, 1947 (44) 
Muurflora als 
Indicator van vocht-
problemen: 
de mannetjesvaren 
onder de dakgoot 
wijst op een lek. 
Ingrijpen bij de 
oorzaak ligt hier 
voor de hand 
(foto K.Vandevorst) 
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Muurflora als erf-
goed: muurbloemen 
werden zeker al 
vanaf de 
Renaissance in tal 
van vormen in 
tuinen gekweekt als 
sierplant 
Afbeelding uit 
BESLER,B.(I56I-
1629), Hortus 
Eystettensis, zicf/ie 
Besier flonlegium, 
Plonts of the four 
Seosons, plate 266. 
Harry N.Abrams 
New York 
De planten op en bij muren en andere stenige con-
structies - zoals hiervoor beschreven - zijn dus niet 
de grote vernielers waarvoor ze vaak gehouden wor-
den. Niettegenstaande ze een weelderige vegetatie 
kunnen vormen, hebben ze eigenlijk slechts beperkt 
contact met de drager, enkel ter plaatse van de 
wortels. De zuurafscheiding van deze planten is zeer 
beperkt en in vergelijking met de verzuring onder 
invloed van atmosferische vervuiling zelfs totaal ver-
waarloosbaar. Het is bovendien een fabeltje dat ze 
vocht met zich meebrengen. Zij kunnen zich wel al-
leen daar ontwikkelen waar vocht (45) op één of 
andere manier voor hen beschikbaar is: optrekkend 
of doorsijpelend vocht, stagnerend vocht, of gewoon 
hoge luchtvochtigheid. Ze wijzen met andere woor-
den nattigheid aan en zijn in die zin in hoge mate 
indicatief voor specifieke gebreken aan het gebouw 
(bijv. lekkende regenpijpen, kapotte dakgoot ...) 
De wortels van varens en kruidachtige planten, spe-
cifiek voor muren, zijn op zich meestal te fijn om 
schade aan het gebouw te berokkenen. Ze volgen 
scheuren en spleetjes die al aanwezig waren. 
Anders is het gesteld met houtige planten. Zij kun-
nen wel degelijk schade aan het gebouw veroorzaken 
door de secundaire diktegroei van hun wortels. Als 
men het — in uitzonderlijke omstandigheden, bijv. 
een vijgenboom op een keermuur - toch de moeite 
vindt om ze te bewaren, moet men speciale voorzie-
ningen treffen zodat ze niet bijdragen tot de onder-
gang van het gebouwde patrimonium. 
De vaak moeizame weg naar 
een compromis: flora als erfgoed 
Samenvattend kan men stellen dat het behoud van 
een waardevolle plantengroei niet per definitie 
tegenstrijdig is met goede monumentenzorg. Bij 
onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan het 
monumentaal erfgoed is het echter een vereiste om 
oorzaak en gevolg goed uit elkaar te houden vooral-
eer men de werkzaamheden uitvoert en de planten 
als grote boosdoeners te lijf gaat. 
Een muurbegroeiing al dan niet spontaan, kan een 
belangrijke natuurwaarde bezitten (zeldzame en/of 
een kenmerkende flora, gebonden aan een stenig 
substraat) en eigenlijk is natuurbehoud ook een 
vorm van erfgoedzorg. Bovendien hebben een aantal 
van de planten ook vaak een cultuurhistorische 
relictwaarde die verband houdt met het monumen-
taal erfgoed waarop of waarbij ze groeien: eens wer-
den ze door de vroegere eigenaars gekoesterd om-
wille van hun nuts- ( medicinaal, ritueel of praktisch 
nut) of sierwaarde. Door een te harde restauratieve 
aanpak kan men bovendien de authenticiteit van het 
monument in gevaar brengen. 
Ho.C liciriiiUMiiius , t'f , ' '" i 
En tenslotte nog dit: ook een soort zoals klimop 
hoeft niet schadelijk te zijn voor het gebouwde 
patrimonium op voorwaarde dat ze met haar wortels 
de wanden niet binnendringt en ze enkel als steun 
gebruikt. Ook bij begroening van een gevel komt 
het er in hoofdzaak op aan de juiste soorten te kiezen 
en die dan het gepaste onderhoud te geven. Een 
goed gebruik kan zelfs helpen verwering te vertra-
gen! 
Als op bouwkundig erfgoed een waardevolle be-
groeiing wordt vastgesteld, moet aan dit aspect ook 
bijzondere aandacht besteed worden. Het kan echter 
nooit de bedoeling zijn dat men het stenen erfgoed 
laat te gronde gaan om de flora te sparen. Dit zal 
trouwens niet echt lukken: want eenmaal het ge-
bouw ingestort, komt er een andere flora op de 
proppen. Pionierplanten worden dan snel opgevolgd 
door climaxplanten, op termijn veelal van het hou-
tige type. 
Met andere woorden: de vrees bij een aantal kunst-
historici en architecten dat plantjes kijken tot niets-
doen aan het stenen patrimonium zal leiden, is niet 
echt gegrond. Eens het gebouwde is ten onder 
gegaan, is ook de specifieke flora verdwenen. Ver-
standige natuurbeschermers en/of plantenfreaks 
werken dus best samen met goedmenende erfgoed-
consulenten. Of om het in een slogan te verwoor-
den: het gaat om één erfgoedzorg. 
Erfgoed: muurpeper, wel eens actief op tegen de bliksem-
m de volksmond muren en daken inslag zou bescher-
vaak rijstpap werd aangeplant. men en het huis 
genoemd, is een Net zoals bij zou vrijwaren van 
vetplantje dat net donderblad geloofde demonen! 
zoals donderblad men dat het plantje (foto K. Vandervorst) 
In het geval van ruïnes en constructies in parken en 
tuinen ligt een samenwerking snel voor de hand. 
Waterbouwkundig en militair erfgoed laten ook 
vaak meer speelruimte toe, gezien de aard van de 
constructies en de omgeving. De plantengroei draagt 
in dergelijke gevallen vaak bij tot een hogere bele-
vingswaarde. Maar ook bij werken aan woonhuizen, 
kerken en kastelen, kan er - mits de nodige com-
municatie en een flinke dosis gezond verstand — een 
compromis gevonden worden tussen onderhoud en 
herstel enerzijds en conservatie van een waardevolle 
flora anderzijds. 
TER AFSLUITING 
Binnen het kader van deze bijdrage was het niet 
mogelijk alle aspecten van de problematiek rond 
muren, stenen constructies en hun begroeiing toe te 
lichten. Op de website van het VIOE (Vlaams Insti-
tuut voor het Onroerend Erfgoed) wordt momen-
teel gewerkt aan een uitgebreider document over 
Erfgoed: muurvaren. Vlaamse rotsbodems en constructies van 
een vrij algemene van weleer werden steen en stenig 
kleine varensoort. vooral vanaf de materiaal 
groeit in Vlaanderen Middeleeuwen (foto R. Vandevorst) 
bijna uitsluitend op vervangen door 
muren. De schaarse neprotsen: gebouwen 
muurbegroeiing en monumentenzorg. Hierin zal 
ook de nodige aandacht uitgaan naar de restauratie 
van monumenten en het behoud van waardevolle 
muurbegroeiing. 
Paul Van den Bremt is thematisch onderzoeker bij 
de cel historische ecologie en landschapsbeheer van 
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. 
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NATUUR IN CULTUUR: 
U1ST0R1SCHE LANDBOUW-
LANDSCHAPPEN EN 
ONTGINNINGSSTRUCTUREN 
Heide bi| Herentals 
(foto 0. Pauwels, 
1990) 
Wanneer de 'meerwaardezoeker' aan 'vrije-
tijdsbesteding' doet, wordt zeer goed over-
wogen of de namiddag aan cultuur dan wel 
aan de natuur wordt gespendeerd. 
In de praktijk komt de keuze neer op een 
bezoek aan de alternatieve boekenbeurs 
of een wandeling in het groen, op de 
Kalmthoutse heide bijvoorbeeld. Eenmaal de 
ruim aangelegde parking, het bezoekers-
centrum en de obligate infopanelen voorbij, 
waant men zich in dergelijke gebieden 
inderdaad in de vrije natuur, in een der 
laatste Vlaamse stukjes wildernis, onberoerd 
door de mens, een paradijs waar dieren en 
planten al duizenden jaren ongestoord 
verder evolueren. Tot zover de illusie (1). 
•4 
Heidelandschap 
in Limburg 
(foto 0. Pauwcis, 
199!) 
CULTUURLANDSCHAPPEN 
De heide is een kunstmatig, door de mens gecreëerd 
landschap, wel niet zo geordend als een tuin maar in 
wezen niet erg daarvan verschillend. De heide is dus 
geen natuurlijk geëvolueerd landschap, maar het 
resultaat van eeuwenlang menselijk ingrijpen. De 
heide ontstond door in het verleden op de droge 
Vlaamse zandgronden grote arealen te ontbossen, 
door de vegetatie af te branden bij pogingen om 
akkertjes vrij te maken, door vee te laten grazen, 
door zoden te steken om ze in de stal te laten bemes-
ten door de overwinterende dieren en ze dan weer op 
de akker te gooien, door voortdurend gras te maaien 
voor het verzamelen van wintervoer. Deze ingrepen 
(kappen, branden, beweiden, plaggen, maaien) 
moeten nu trouwens worden voortgezet, wil men 
verhinderen dat de vegetatie opnieuw evolueert tot 
wat ze ooit was: een eiken-berkenbos (2). De grote 
heidegebieden in Vlaanderen situeren zich op de 
zandgronden in de Noorderkempen en op het Kem-
pisch Plateau. Heiderelicten zijn ook terug te vinden 
in de Zuiderkempen en in Oost- en West-Vlaande-
ren. Het ontstaan en de uitbreiding van de meeste 
van deze heidegebieden is terug te brengen tot het 
Neolithicum. Goede voorbeelden uit Vlaanderen 
zijn de Maten in Genk, de Kalmthoutse Heide, de 
Teut in Houthalen, de Mechelse Heide in Maas-
mechelen, heiderelicten in het Vloetemveld in 
Zedelgem, De Ronde Put in Mol en het Groot 
Schietveld in Brasschaat. 
Dat de heide geen natuurlijke natuur maar een cul-
tuurlandschap is, maakt dit gebied er niet minder 
interessant op. Deze gebieden tonen hoe de mens 
vroeger de natuur exploiteerde en hoe die natuur 
daarop reageerde. O p die wijze illustreren oude cul-
tuurlandschappen traditionele manieren van land-
en bosbouw die nu vrijwel geheel verdwenen zijn. 
Dat de manier waarop het land gebruikt en beheerd 
werd in de loop der tijden sterk gewijzigd is, vindt 
zijn redenen in wijzigende behoeften, vernieuwde 
inzichten, veranderingen (wijzigingen) in de eigen-
domstoestand, betere landbouwtechnieken en meer 
machinaal beheer. Door deze veranderingen zijn op 
sommige plaatsen alle sporen van vroeger landge-
bruik uit onze huidige landschappen verdwenen 
maar anderzijds blijven in ons landschap toch heel 
wat relicten over van historisch landbeheer, allemaal 
sterk verbonden met onze agrarische geschiedenis 
(3). Voorbeelden hiervan zijn oude graslanden, oude 
akkercomplexen, veenontginningen, hoogstam-
boomgaarden, houtkanten, hagen, holle wegen, hei-
den, hak- en middelhout. 
Het instandhouden van de oude cultuurlandschap-
pen, of van historische sporen in nieuwe landschap-
pen, houdt tegelijk het bewaren van de traditionele 
landbouwmethoden en inzichten in en verdient 
daarom aanbeveling. Dit bewaren dient trouwens 
niet te gebeuren uit nostalgie of omdat aldus volks-
eigen praktijken worden gepromoot. De oude 
landbouwmethoden en cultuurlandschappen mogen 
alleen al overleven omdat ze interessant zijn, als case-
studies van de interactie tussen de mens en zijn om-
geving, als vensters op het verleden. Dat is als reden 
al ruim voldoende (4). 
VnORBFELDEN TE OVER 
De heide is zoals gezegd niet het enige oude cultuur-
landschap dat Vlaanderen rijk is. In de kuststreek 
zijn er de polders, ontstaan door de aanleg van dijken 
en sluizen die de invloed van het zeewater tegenhiel-
den en toelieten om schorren om te zetten in wei-
land en akkers. Uit het Vlaamse binnenland kennen 
we het bocagelandschap, in de Middeleeuwen ont-
staan wanneer na ontbossing het vrijgekomen land 
in vrij kleine kavels opgedeeld raakte en doorsneden 
werd met wegen, waarbij lineaire beplanting langs 
deze kavels en wegen het landschap gesloten maakte. 
Naast heide, polder en bocage zijn er nog vele andere 
types van cultuurlandschap en het percelerings-
patroon is daarbij vrijwel steeds een belangrijke his-
torische informatiebron voor de reconstructie van 
het vroegere landgebruik. Langwerpige, nauwe 
kavels kunnen het resultaat zijn van de aanleg van 
vele drainagesloten in zogenaamd 'waterzieke' gebie-
den. Grotere gebieden zonder duidelijke perceelsin-
deling kunnen gebruikt zijn als gemene weidegron-
den voor een dorp of een gehucht. 
Heel weids verspreid zijn de graslanden die op vrij-
wel alle grondsoorten voorkomen. Ze kunnen zowel 
nat als droog zijn, en voedselrijk of voedselarm. 
Door die ruime variatie in milieufactoren bestaan er 
heel wat verschillende graslandtypes met een grote 
verscheidenheid aan dieren en planten. Het over-
grote deel ervan is in de loop der eeuwen door de 
mens gevormd ten behoeve van de veeteelt. Naast 
grondsoort en waterhuishouding, is het beheer van 
doorslaggevende betekenis voor de fauna en flora 
van graslanden. De oude vormen van graslanduitba-
ting, beweiden en hooien (en combinaties van beide 
op dezelfde percelen), waarbij meer voedingstoffen 
afgevoerd werden dan aangevoerd, hebben zich in de 
loop van de ontwikkeling van de landbouw sterk ge-
wijzigd waardoor een grasland van nu sterk verschilt 
van zijn middeleeuwse voorgangers. Voor de grote 
graslandcomplexen in de valleien waren de overstro-
mingen door beken en rivieren, natuurlijk of door 
de mens bevorderd, gedurende een hele periode de 
enige vorm van bemesting. De recente grootschalige 
aanvoer van dierlijke of kunstmatige meststoffen 
heeft dit oude overstromingslandschap echter volle-
dig veranderd. Graslanden die gedurende eeuwen op 
dezelfde manier beheerd werden, worden historisch 
permanente graslanden genoemd. Hun landschap-
pelijke waarde is sterk verbonden met hun botani-
sche waarde. Voorbeelden van dergelijke biotopen 
zijn te vinden in de verschillende polders, de kom-
gronden van Lampernisse, het Buitengoor in Mol, 
in de vallei van de Zwarte Beek, in slikken en schor-
ren, of op het Plateau van Caestert in Zuidoost-Lim-
burg. 
Soms zit het cultuurhistorische verborgen in het 
reliëf, zoals bij de bolle akkers uit het Waasland, die 
ontstonden door de aanvoer van materiaal naar het 
midden van de akker en die onderhouden werden 
door een specifiek, spiraalvormig ploegtracé. Een 
ander voorbeeld zijn de plaggenbodems op droge 
zandgronden in de Kempen. Deze hebben hun ont-
staan mede te danken aan de aanvoer van met mest 
doordrenkte gras- of heideplaggen, die in de winter 
onder het vee in de stallen gestrooid werden. In deze 
plaggen zat naast plantenmateriaal en dierlijke uit-
werpselen ook wat sediment waardoor de akker met 
plaggenbemesting doorheen de tijd ophoogde. In 
zeldzame gevallen zijn deze plaggenbodems goed 
herkenbaar in het landschap. Ze manifesteren zich 
als een verhevenheid ten opzichte van de andere 
bodems. Vooral op de grenzen met beekdalen zijn ze 
duidelijk herkenbaar aan hun talud. Soms waren de 
ingrepen in het reliëf nog drastischer en schiepen ze 
een totaal nieuwe situatie. Door het graven van vis-
vijvers ging soms een gans landschap op de schop 
(zoals bijvoorbeeld te Zonhoven) en werden bioto-
• 
Vennen in de 
Hechelse heide 
te Maasmechelen-
Lanaken 
(foto 0. Pauwels) 
M&L 
• 
Blauwgrasland 
in het Torfbroek 
(Steenokkerzeel) 
(foto 0. Pauwels, 
1998) 
pen gecreëerd die voorheen onbestaande waren. Vele 
oude, kunstmatige visvijvers hebben trouwens 
momenteel een grote natuurwaarde. Wat eens een 
ravage was, is nu vaak een reservaat voor flora en 
fauna. 
PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN 
Het hoeft bij het cultuurhistorisch erfgoed uiteraard 
ook niet altijd om volledige landschappen te 
gaan. Punt-, lijn- of vlakvormige elementen hebben 
vaak ook een interessante historische betekenis (5). 
Geïsoleerde bulten in het landschap kunnen kunst-
Holle weg in 
Bertem-Leefdaal 
foto D. Stemgèe, 
1987) 
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matige opwerpingen zijn, bedoeld om er konijnen in 
te laten kweken, en kunnen ooit in een warande (een 
afgesloten jachtgebied) hebben gelegen. Geïsoleerde 
bomen kunnen zijn aangeplant als merkteken en 
oriëntatiepunt, of als schaduwplek voor grazend vee. 
Drinkpoelen uitgegraven voor de dieren zijn een 
ander voorbeeld van puntvormige cultuurhistori-
sche landschapselementen. 
Lijnvormige voorbeelden zijn dijken, kanalen, 
wegen, bermen, houtkanten of de houtwallen die 
men aanlegde op de rand van akkergebieden om 
stuifzand uit de nabijgelegen heidegebieden tegen te 
houden. Afgesneden meanders van rivieren zijn dan 
weer getuigen van rechttrekking door de mens. De 
hagen, houtkanten en bomenrijen die we nu nog 
aantreffen zijn de relicten van wat ooit voor de Eer-
ste Wereldoorlog in grote delen van het landschap in 
Vlaanderen alomtegenwootdig was. Grote delen van 
Vlaanderen waren gekenmerkt door een gesloten 
landschap, namelijk het reeds eerder vermelde boca-
gelandschap. De percelen waren omrand met hagen, 
houtkanten en bomenrijen, wat het open zicht sterk 
beperkte. Deze lineaire elementen hadden in de 
voorgaande eeuwen een belangrijke economische 
betekenis. Vroeger waren de hagen en houtkanten 
nuttig en nodig als veekering en als leverancier van 
brandhout. Vanaf vorige eeuw werden ze stelselma-
tig vervangen door een andere soort afsluiting en is 
hun samenstelling gewijzigd. Bovendien werden ze 
door de schaalvergroting in de landbouw als contra-
productief ervaren, waardoor ze nog sneller uit de 
open ruimte verdwenen. Grote concentraties van 
lineaire landschapselementen zijn terug te vinden in 
de Vlaamse Ardennen, in de Voerstreek en het Land 
van Waas. Daarnaast is in elke Vlaamse regio wel een 
gebied waar de streekeigen lineaire landschapsele-
menten nog veelvuldig aanwezig zijn. In veel anker-
plaatsen uit de landschapsatlas is één van de land-
schappelijke waarden net het voorkomen van een 
concentratie aan authentieke lineaire landschapsele-
menten. 
Nog een ander voorbeeld van lineair erfgoed zijn de 
holle wegen, ontstaan als interactie tussen menselijk 
ingrijpen en natuurlijke processen. Specifiek voor 
deze holle wegen is dat de wegbermen hellende 
taluds vormen langsheen het lagergelegen wegdek, 
waardoor een besloten karakter wordt gecreëerd. 
Holle wegen kunnen enkel ontstaan waar er sprake 
is van enig (natuurlijk) reliëf. Het veelvuldig gebruik 
door de mens of de natuur van hetzelfde tracé, 
gecombineerd met doorgedreven erosie zorgden 
voor het ontstaan en de verdere groei van de holle 
Aanleg van de vls-
kweekvijvers op de 
heide bij Zonhoven 
(foto uit Vandeput 
en Bynens, 
begin 20ste eeuw?) 
weg. De meeste oude holle wegen vertegenwoordi-
gen oude landbouwwegen of toegangswegen bij een 
lokale ontginning. Doordat de wegbermen sterk hel-
lend tot steil zijn, kunnen ze niet bestaan uit gelijk 
welk materiaal, maar moet er voldoende leem in de 
ondergrond aanwezig zijn. Holle wegen zijn in 
Vlaanderen voornamelijk terug te vinden in de 
Vlaamse Ardennen, het Vlaamse Heuvelland, het 
Hageland en de Tertiaire Kempen, waar de getui-
genheuvels een uitstekende ondergrond vormen. In 
veel ankerplaatsen uit de landschapsatlas in deze 
regio's is één van de landschappelijke waarden net het 
voorkomen van een concentratie aan holle wegen. 
Graften zijn begroeide steilranden die een trapvor-
mige onderbreking vormen op een helling en aldus 
de scheiding tussen twee landbouwpercelen afbake-
nen. Ze zijn bijvoorbeeld ontstaan na de ontginning 
van ondiep liggende gesteenten. In het algemeen 
zijn ontginningsstructuren cultuurhistorisch inder-
daad ook interessant (6). Oude mijnen of groeven 
kunnen zeer goed tonen hoe de exploitatie in zijn 
werk ging, maar na het stopzetten van de menselijke 
activiteit heeft de natuur het geschonden landschap 
vaak zo grondig opnieuw ingepalmd dat op het 
eerste zicht de natuurpracht de cultuurhistorische 
informatie wegdrukt. Zo kan men vergeten dat uit-
gebrikte percelen in de meersen van de Scheldevallei 
hun typische structuur danken aan het feit dat deze 
terreinen ooit door de mens ontgonnen zijn. In 
natuurgebieden zijn vlakvormige natte depressies of 
waterpartijen soms effectief het resultaat van veen-
ontginning (de Frans-Belgische Moeren of de Moeren 
van Meetkerke) of van kleiwinning (Sint-Lenaarts). 
Andere bekende voormalige veenontginningsgebie-
den zijn de Scheldepolders op Linkeroever bij Ant-
werpen en de gebieden rond de Moervaart. Minder 
omvangrijk, maar toch ook niet onbelangrijk zijn de 
lokale turfwinningen geweest in heidegebieden en 
valleien. Deze ontginningen hebben mee aanleiding 
gegeven tot het bestaan van talrijke vennen (op de 
heide), en vijvers. Voorbeelden hiervan zijn onder 
andere terug te vinden in de Kalmthoutse Heide, De 
Maten in Genk, in de vallei van de Kleine Nete, 
Torfbroek in Kampenhout en Berlare-Broek. Op het 
strand van Raversijde kon men vroeger de rechthoe-
kige aflijning van oude veenputten duidelijk waar-
nemen maar door de aanleg van golfbrekers in de 
jaren '70 is er een sedimentophoping gebeurd en zijn 
de oude exploitatiesporen uit het zicht verdwenen. 
OUD BOS MET NIFUWF BOMEN 
Uiteindelijk hoeft een cultuurhistorisch landbouw-
landschap zelfs geen reliëf, vorm of indeling te heb-
ben die naar het verleden verwijst. De vegetatie op 
zich kan reeds een grote erfgoedwaarde hebben. 
Hieronder moet niet worden verstaan dat planten 
moeten aanwezig zijn die eeuwen geleden zijn ont-
kiemd, zoals dat bij de enkele stokoude bomen uit 
ons land het geval is. Nee, het is voldoende dat het 
beheer van een terrein op 'oude' manieren gebeurt; 
de vegetatie zelf mag fris en jong zijn. Wanneer in 
M&L 
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het Bos t'Ename op bepaalde percelen een beheer 
wordt uitgeoefend, waarbij de meeste bomen op 
jeugdige leeftijd worden gekapt en uit de overblij-
vende stoven nieuwe houtopslag mag ontstaan, ver-
wijst dit naar middeleeuwse gebruiken. Aldus is het 
Bos t'Ename een cultuurhistorisch landschap, zelfs 
al zijn de bomen jonger dan wijzelf en heeft histo-
risch-ecologisch onderzoek aangetoond dat geen 
M&L 
enkel perceel binnen het bosareaal een continue 
boombezetting heeft gekend die teruggaat tot de 
Middeleeuwen (7). 
'Hakhout' en 'middelhout' zijn de twee voornaamste 
vormen van middeleeuws bosbeheer. Hakhout 
ontstaat wanneer een boom of struik (regelmatig) 
gekapt wordt, maar wel op die wijze dat de plant 
terug kan uitschieten en dat het hakhoutbeheer over 
langere periode kan worden toegepast (8). 'Middel-
hout' wordt gebruikt voor deze bosbestanden waar 
men tussen het hakhout ook volledig opgaande 
bomen laat staan. Hakhout en middelhout ontston-
den doordat de mens de resten van natuurlijke bos-
bestanden op een systematische manier ging beheren 
(kappen) of daartoe, vanaf de 13de eeuw, actief per-
celen ging bebossen. Het gekapte hout had een be-
langrijke economische betekenis. Hakhout werd 
gebruikt als geriefhout en brandhout, en was deels 
belangrijk als ambachtshout, mijnhout of als hout 
voor waterwerken en kustverdediging. Het gewon-
nen hout van de opgaande bomen uit het middel-
hout was vooral belangrijk als bouwhout en als 
ambachtshout. Deze oude vormen van beheer verte-
genwoordigen een duurzame vorm van houtwin-
ning maar hun economische betekenis is nu bijna 
volledig verdwenen. In bijna alle Vlaamse regio's zijn 
nog hakhout- en/of middelhoutbestanden terug te 
vinden maar zonder actief beheer (regelmatig kap-
pen) zullen ze opnieuw verdwijnen. In enkele anker-
plaatsen uit de landschapsatlas is één van de land-
schappelijke waarden van de aanwezige bossen net 
het voorkomen van hakhout en/of middelhout. 
ONDERZOEK EN RECONSTRUCTIE 
Tenslotte moet men zich realiseren dat cultuurhisto-
rische landschapswaarden soms totaal onzichtbaar 
blijven omdat ze in de ondergrond zitten en aldus 
tot het bodemarchief behoren. Oude perceelstructu-
ren en andere landschapselementen zijn nu vaak aan 
het oppervlak volledig uitgewist maar hebben wel 
hun sporen nagelaten. Deze sporen kunnen vanuit 
de ondergrond weer zichtbaar worden door lucht-
fotografie en aldus kunnen de voor het oosten van 
Vlaanderen typerende Celtic Fields opnieuw bestu-
deerd worden, eeuwen nadat ze aan het oppervlak 
zijn verdwenen. Deze mozaïeken van kleinschalige, 
sterk afgebakende landbouwperceeltjes, aangelegd 
tijdens de ijzertijd, hebben in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling vrijwel allemaal plaats moeten rui-
men voor de grootschalige Romeinse landbouw-
bedrijven. 
ring en ruilverkaveling in? De kennis over dit soort 
erfgoed is reeds grotendeels aanwezig. Het volstaat 
het nu te laten herleven op enkele goed uitgekozen 
en verantwoorde plekken. 
Anton Ervynck en Jan Bastiaens zijn thematisch 
onderzoekers bij het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed (VIOE). 
Els Hofkens is erfgoedconsulent bij de Afdeling 
Monumenten en Landschappen AML). 
•* 
Bos in middel-
houtbeheer 
in Galmaarden 
(foto Paul Van den 
Bremt, 1993) 
De vegetatie, en de bijhorende fauna, kan voor vroe-
gere cultuurlandschappen, zelfs op plekken waar die 
volledig zijn verdwenen en waar de historisch-ecolo-
gische bronnen geen duidelijkheid scheppen, gere-
construeerd worden door archeologisch onderzoek. 
De zorgvuldige bemonstering van dieren- en plan-
tenresten uit goed gedateerde contexten laat toe te 
zien welke soorten er op een bepaalde plek voor-
kwamen. Onze huidige kennis van de ecologische 
kenmerken van deze soorten maakt ze dan tot indi-
catorgroepen voor vroegere biotopen. De gebruikte 
archeologische informatiebronnen zijn zeer divers: 
fossiel materiaal van kiezelwieren en andere micros-
copische organismen, sporen van mossen en varens, 
stuifmeel van hogere planten, zaden en vruchten, 
blad-, stengel- en houtfragmenten, verkoold hout, 
resten van mijten, loopkevers en andere insecten, 
huisjes van slakken en tweekleppigen, visbotjes en 
de beenderen van amfibieën, reptielen, vogels en 
zoogdieren. Samen scheppen deze vondsten vaak 
een beeld van een landschap dat niet meer bestaat, 
opvallend door een hoge soortenrijkdom en geken-
merkt door een sterk afwisselende structuur. 
Op basis van een gedegen studie van de resterende 
historische landbouwlandschappen en van doorge-
dreven archeologisch onderzoek is het mogelijk in 
het kader van landschaps- en natuurbeheer hier en 
daar landbouwpercelen om te vormen tot cultuur-
historisch interessante gebieden. Waarom zou men 
mits subsidiëring en sensibilisatie niet trachten 
opnieuw oude graanakkers aan te leggen, waar 
onkruidsoorten nog een kans krijgen, waar de 
gewassen niet uniform zijn en waar ze niet strak in 
het gelid moeten staan? Waarom op bepaalde plek-
ken niet proberen om de kleinschaligheid opnieuw 
in te voeren, dwars tegen de stroom van mechanise-
EINDNOTEN 
(1) Deze bijdrage kwam tot stand met de gewaardeerde hulp van Ingrid 
Vanderhoydonk (Afdeling Monumenten en Landschappen). 
(2) HERMY M , DE BLUST G. en SLOOTMAEKERS M. (eds.), 
Natuurbeheer, Leuven, 2004. 
(3) LINDEMANS P., Geschiedenis van de landbouw in België, Antwer-
pen, 1952; VERHULST A., Landschap en landbouw in Middeleeuws 
Vlaanderen, Brussel, 1995. 
(4) Zie voor een overzicht van de huidige landschapszorg: HOFKENS 
E. en ROOSENS I. (eds.), Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. 
De landschapsatlas, baken voor een verruimd beleid (M&L-cahier, 5), 
Brussel, 2001. 
(5) HERMY M. en DE BLUST G. (eds), Punten en lijnen m het land-
schap, Brugge-Haarlem, 1997. 
(6) Zie voor een overzicht van de exploitatie van de geologische rijk-
dommen in Vlaanderen: GULLENTOPS F. en WOUTERS L, 
Delfstoffen in Vlaanderen, Brussel, 1996. 
(7) TACK G„ VAN DEN BREMT P. en HERMY M., Bossen van 
Vlaanderen, een historische ecologie, Leuven, 1993. 
(8) De term 'hakhout' wordt ook wel gebruikt bij het beheer van line-
aire landschapselementen. Hier beperken we ons evenwel tot het 
hakhout in het kader van bosbeheer. 
Paul Van den Bremt 
SPOREN VAN TEELTEN: 
EEN ZOEKTOCHT NAAR BEDREIGDE, 
MINDER GEKENDE OE VERGETEN 
INDUSTRIËLE TEELTEN 
• 
Detail: de hop-
planlen worden 
langs spankabeis 
naar omhoog geleid 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
Ooit werden in Vlaanderen op grote schaal 
nijverheidsgewasien geteeld die een grote 
invloed hebben gehad op de welstand van 
flink wat mensen of zelfs van hele regio 's. 
ten aantal ervan is sinds de tweede helft 
van de 20"' eeuw in vrije val: bijv. vlas, 
tabak, cichorei en hop. Van soorten zoals 
kemp en zeker van de verfplanten zoals 
wouw en meekrap vindt men nog nauwe-
lijks herinneringen terug in het landschap. 
Bij wijze van voorbeeld behandelen we 
hierna kort drie van die bijna vergeten of 
verdwenen industrieel geteelde gewassen. 
Eens behoorden ze tot "de profytelykste 
planten van dit land" (1). 
Zij lieten alvast leestekens na in het land-
schap en in het industriële erfgoed. 
HOP: DE SMAAKMAKER, 
GESCHAPEN VOOR HET BIER 
Belgen hebben iets met bier, dat is zonder meer dui-
delijk. Maar zonder hop zou het zeker nooit zo'n 
succesverhaal zijn geworden. Want dit gewas mag 
met recht en reden als één van de essentiële grond-
stoffen van de bierbereiding beschouwd worden. 
Uit de tekst bij ... ad condiendam (1560-1568), 
dezs I6d'-eeuv»se cerevisiam... uitgevoerd volgens 
aquarel blijkt (Uit: SWAN C, Helena Wille 
onder meer dat L'herb/er de la (RUGent) i.o.v. Karel 
hop bi| ons en in Renaissance. 1998, van St. Omaars in 
Noord-Duitsland p. 72. Minerva, Hoerkerke, bewaard 
werd gekweekt ten Geneve). Aquarel in de Jagiellonska-
behoeve van het A. 23/6v. uit de bibliotheek te 
kruiden van bier: serie Libri Picturati Krakau 
In de 8SK en 9 ^ eeuw (2) vond men deze inheemse 
kruidachtige slingerplant (3) al terug als cultuurge-
was in kloostertuinen. Hop werd in die tijd vermoe-
delijk hoofdzakelijk medicinaal gebruikt en waar-
schijnlijk ook al culinair aangewend (bladeren als 
sla, eetbare hopscheuten: de zogenaamde hopkees-
ten of hommelkeesten). Dat bier toen al bereid werd 
met hop is zeer waarschijnlijk maar toch niet hele-
maal te achterhalen. Vanaf de 11 e eeuw is er alvast 
de getuigenis van de heilige abdis Hildegard von 
Bingen die verklaart dat het gebruik van hop de 
houdbaarheid van dranken verlengt (4). 
Hopbier (oorspronkelijk vooral licht tafelbier) zou 
evenwel nog een jarenlange strijd (5) moeten leveren 
met bier dat gemaakt werd met gruit, een mengsel 
van kruiden met als belangrijkste grondstof gagel. 
Het duurde tot het laatste kwart van de 14 c eeuw 
voor het echt de bovenhand kreeg in Vlaanderen. 
Van dan af begon de plant aan een gestage opgang. 
Want hop had dus meerdere troeven: niet alleen als 
middel om bier te kruiden maar tezelfdertijd als uit-
stekend bewaarmiddel. Of hoe een eenvoudige wilde 
plant promoveerde tot industrieel gewas... 
De teelt van hop was vanaf de 15 e en 16 e eeuw 
bijna het hele land door verspreid. Overal waar men 
bier brouwde trof men aansluitend zogenaamde 
hoptuinen (hoplochtingen genoemd in de Dender-
streek; hommelhoven in de Westhoek) aan. Dit 
veralgemeend gebruik verdween toen men zich in 
bepaalde streken sterk ging toeleggen op de teelt. 
Volgens de landbouwhistoricus Paul Lindemans ge-
beurde dit in "streken met vruchtbare bodem en werk-
zame, knappe boeren (6). De hopregio's bij uitstek 
waren de Denderstreek enerzijds en natuurlijk ook de 
Westhoek van West-Vlaanderen. 
DE TOESTAND TIJDENS HET 
ANCIEN RFfiIMF 
O p de rechter Denderoever werd de plant ge-
teeld in het Land van Asse, Gaasbeek, Kruiken-
burg en Lombeek en in de dorpen Pamel, Meer-
beke en Gooik. Op de linkeroever (eigenlijk tot 
aan de Schelde) gebeurde dit in het hele Land 
van Aalst en enkele gemeenten van het Land van 
Dendermonde. In de Westhoek lag het centrum 
in Poperinge (7), maar daarnaast was de teelt ook 
verspreid in de kasselrijen van Nieuwpoort en 
leper. 
Tot op het einde van de 18 e eeuw was Vlaanderen 
(samen met het aanpalende Henegouwen) zowat de 
hoptuin van West-Europa. In de 19 c eeuw werd de 
buitenlandse concurrentie steeds groten Enkel door 
zich steeds maar opnieuw toe te leggen op de kwali-
teit van het product, in combinatie met de vakbe-
kwaamheid van de telers, kon men de teelt handha-
ven. 
Van al die vroegere glorie blijft nu echter bitter wei-
nig over. De intense buitenlandse concurrentie en de 
stelselmatige mondialisering van de bierindustrie, 
zorgden vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw 
voor een nieuwe - ditmaal dramatische — achteruit-
gang van deze eeuwenoude arbeidsintensieve en 
veeleisende bedrijvigheid. De streek rond Poperinge 
is op dit moment ongetwijfeld de belangrijkste 
hopstreek: de hop, hier vaak hommel genoemd, is er 
Bedreigd erfgoed: kenmerkend zijn 
hopveld in het Land de hopstaken 
van Aalst (grens (foto K. Vandevorst, 
Aalst-Affhgem): 2004) 
VLAS: DE RIJKMAKER, 
HET OUDSTE NIJVERHEIDSGEWAS 
nog steeds vrij uitdrukkelijk aanwezig. Niet voor 
niets is in Poperinge zelf het Nationaal Museum van 
de hopindustrie gevestigd. In dit museum krijgt de 
bezoeker een goed beeld van de geschiedenis van de 
industriële hopteelt in de 19 '; en 20stc eeuw. 
Van de eens zo roemrijke teelt in de Denderstreek 
met als kernen Aalst en Asse rest daarentegen be-
droevend weinig. In de omgeving van de abdij van 
Affligem herkent men nog enkele traditionele hop-
velden aan de kenmerkende hoppestaken. Maar 
meer nog ziet men er nu ook akkers, afgedekt met 
zwarte plastiekfolie voor de teelt van de hopscheu-
ten. 
Met de neergang van de hopteelt verdwijnen dus 
ook de ermee samenhangende kenmerkende beeld-
bepalende elementen uit het landschap: de velden 
met hoppestaken (Denderstreek) of hommelpertse 
(Westhoek) en de hopasten (inrichtingen voor het 
drogen van hop). 
Vlas (8) is in tegenstelling met hop geen inheemse 
plant. De stamouder van dit vezelgewas is evenwel 
niet met zekerheid gekend. Een ernstige kandidaat is 
van Zuid-Europese origine, het Tweejarig vlas (9). 
Lang voor de Romeinen hier arriveerden werd noch-
tans bij ons al vlas gekweekt en linnen gesponnen. In 
de Romeinse tijd was het Gallisch linnen gegeerd. 
Het voornaamste centrum van de vlasnijverheid in 
Gallië was het gebied dat later Vlaanderen en Artesië 
omvatte. (10) 
Vooral vanaf de opkomst van de steden in de 10 c en 
11 e eeuw ontwikkelde de vlasteelt zich tot een vrij-
wel (proto-)industriële activiteit. In de 14 c en 15 e 
eeuw, toen de linnenweverij over heel Vlaanderen 
was verspreid, evolueerde ze geleidelijk tot grootin-
dustrie. De linnenindustrie was evenwel lange tijd 
eerder een landelijke nijverheid (huisnijverheid) dan 
een stedelijke. Vlaanderen (vooral West- en Oost-
Vlaanderen) kweekte het beste vlas (voor garen) van 
Europa. Dit lag aan het gelijkmatige vochtige zeekli-
maat van onze streken en uiteraard ook aan de grote 
zorg die aan deze teelt besteed werd. 
Associeert men de Leie vooral met de vlasnijverheid, 
dan was dit ooit anders. (11) Belangrijke oudere 
centra waren de Mandelstreek, het Land van Aalst 
(tussen Schelde en Dender) en de kasselrij van de 
Oudburg van Gent. Maar ook in de Brugse polder-
streek, de Vier Ambachten (in Vlaanderen het gebied 
rond Boekhoute en Assenede) en vooral in het Waas-
land (12) was de vlasteelt een belangrijke activiteit. ^ 
Pas vanaf de 15 c eeuw begon de teelt zich uit te Vlas'>e()r|if 
, . , . ,
 T . i A r i Verschaevc in 
breiden in de Leiestreek. Andere voorname vlasee- „ 
D
 Kuurne, roteri| 
bieden waren het Land van Dendermonde, Klein- (f0to j. De Schepper, 
Brabant, het Brabantse Opwijk, de Antwerpse ^C2) 
Scheldestreek, de omgeving van Lier ... 
Stedelijke linnennijverheid vond men vooral in 
Brussel, Mechelen en Leuven en in Herentals. Maar 
in de laatste stad haalde men zijn grondstof vooral in 
het Waasland omdat het Kempische vlas van min-
dere kwaliteit was. Nochtans was er ook in de Kem-
pen vlasteelt. Maar de nadruk lag daar (meer dan 
elders in Vlaanderen) vooral op de winning van het 
zaad, het lijnzaad (Noorderkempen en Limburg). 
Slagmolens stampten er het lijnzaad fijn voor de 
olieproductie (zeepziederij en verffabricatie). Een 
afgeleid product waren de lijn- of vlaskoeken, die 
gebruikt werden als veevoer en ook als meststof. 
En de teelt loonde: als het goed ging met het vlas 
ging het goed met de Vlaamse economie. Door de 
eeuwen heen zijn damast en kant de meest bewie-
rookte producten van onze Vlaamse vlasindustrie. 
In natuurreservaten 
vindt men vaak 
relicten in het land-
schap die verband 
houden met nu 
verdwenen econo-
mische activiteiten. 
Deze waterplas 
binnen het Europese 
habitatrichtlijngebied 
Honegem (grens 
huidige gemeenten: 
Aalst, Erpe-Mere, 
Lede) getuigt met 
alleen van een 
vroegere turfwin-
ning. Op de bodem 
van de plas vindt 
men nog een reeks 
kuilen terug die 
verband houden 
met het gebruik als 
rootput (hier tot 
kort na W.O. II) 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
EEN ZEGEN VOOR HET LAND OF 
"HET IMPQRTANTSTE PRODUCT": 
"VLAS. GAEREN. LYNWAET ENDE 
ALLES DAT DAAR VAN GEMAEKT 
WORT" 
Op het eind van de 18 c eeuw schreef dokter Jan 
Baptist de Beunie in zijn antwoord op de prijs-
vraag van de Letterkundige Maatschappij van 
Brussel welke de aprofytelykste planten van dit 
land"vizren bij vlas: "men moet dit Gewas houden 
voor den Grootsten seghen van onze Oostenryksche 
Nederlanden, alsoo het selve aen hondert duysende 
menschen het brood geefl\ En verder: "...desen 
plant maekt den grootsten Tak van onse Manufac-
turen ende Commercie, ende niet tegenstaende de 
jalousie van schier geheel Europa, dat tegenwoordig 
zig met Vlas te cultiveren oeffent, geeft den Almo-
genden aen het onse een superieure qualityt." (sic) 
(13) 
"Het Vlas-saet geeft overvloedige olie, de welke 
gebruykt wort om te branden, schilderen, vernissen 
te beyden ende seep te maeken. In het Medicinael 
gebruyk, wort deze olie van sommige, boven aman-
delolie om haer Vettigheyd, ende omdat zy soo gauw 
niet ransch wort, aengepresen " . . . (14) 
"Den Lynzaedkoek, is een seer goet voetsel voor de 
beesten." (15) 
Op het einde van het tweede kwart van de 19 c eeuw 
begon een grote crisis voor de vlasnijverheid. (16) 
Door goedkope vlasinvoer van elders (Rusland, 
Amerika) en later vooral door de steeds sterkere op-
komst van de katoenindustrie verging het de vlasnij-
verheid, inzonderheid de huisnijverheid slecht (17). 
Daarbij kwam nog het effect van de toegenomen 
mechanisatie als gevolg van de industriële revolutie 
wat dan weer aanleiding gaf tot een scherpere con-
currentie. Dit alles had catastrofale gevolgen voor de 
werkverschaffing in de huisnijverheid van vooral 
Oost- en West-Vlaanderen. (18) 
Enkel de Leiestreek met als centrum Kortrijk (19) en 
de grote Gentse fabrieken bleven het lange tijd goed 
doen, ze werden de vaandeldrager van de industriële 
vlasteelt. In 1897 waren er in België nog meer dan 
30.000 ha bezaaid met vlas, ruim 7 5 % kwam voor 
in Oost- en West-Vlaanderen. De vlasindustrie bleef 
een grote werkverschaffer. De werkomstandigheden 
waren echter niet altijd rooskeurig: de journalist 
Auguste De Winne beschrijft in detail de schrijnen-
de werkomstandigheden in de Leiestreek als onder-
deel van een reeks bijdragen (1901) die later in 
boekvorm verschenen {'DoorArm Vlaanderen). (20) 
Na de Tweede Wereldoorlog brokkelde de vlasin-
dustrie ook daar af. Steeds sterkere buitenlandse 
concurrentie en de opkomst van kunstvezels waren 
de oorzaak. 
Als herinnering aan het grote belang van de vlas-
industrie voor de streek werd in Kortrijk het Natio-
naal Vlasmuseum gevestigd. 
De waardering voor vlas als natuurlijke grondstof is 
de laatste jaren weer beduidend toegenomen. 
Sporen van de vlasnijverheid vindt men verspreid 
over gans Vlaanderen. Naast industriële gebouwen 
en industriële rootputten waar vlas werd verwerkt 
(vooral nog merkbaar langs de zogenaamde Vlas-
Leie tussen Kortrijk en Gent) (21) voor de linnenin-
• 
Van den ouderwet-
schen Handzwmgel, 
over het zwingelen 
met den Vlaamschen 
molen 
(foto Preet|esmolen 
Heule door 
J. De Schepper 
en afbeelding uit 
VANDENSTEENKISTE 
C De vtosbereiding, 
Brugge, 1930) 
DEUGDEN, TE VEELOM 
QPTE NOEMEN 
In zijn Belgisch Kruidboek van 1849 vermeldt 
Lieven-Amand Delathauwer over kemp (26): 
De kweek en aide heilzame deugden van deze plant 
zyn van eenieder te wel bekend, om die hier allen 
op te noemen; men zou ten anderen hierover een 
geheel boekdeel kunnen schryven ... 
• 
... tot de 
Zwingelturbine! 
(foto Vlasbednjf 
Verschaeve in 
Kuurne door 
J. De Schepper 
en afbeelding uit 
VANDENSTEENKISTE 
C, De vlosbereidmg 
Brugge, 1930) 
dustrie, zijn er uiteraard ook nog de olieslagerijen 
waar vlaszaad werd verwerkt tot lijnolie met als 
nevenproduct de lijnkoeken. 
In het landschap zijn het vooral de talrijke aanwezige 
restanten van ambachtelijke vlasrootputten (bijv. in 
tal van natuurreservaten) die herinneren aan de grote 
verspreiding van de vlasteelt over ons ganse grondge-
bied. 
KEMP: NU EEN SPRAAKMAKER, 
EENS EEN GEWAS VAN DE 
"ALDERGROOTSTE NUTTIGHEID" r??) 
Kemp is eigenlijk een volksnaam voor hennep maar 
dit gewas staat vandaag vooral in de belangstelling 
onder zijn spraakmakende wetenschappelijke naam 
cannabis (23). Is de teelt van de roesverwekkende 
cannabis (24) nu streng gereglementeerd, ooit ge-
raakte dit cultuurgewas bij ons vooral om andere 
redenen bekend. De teelt van hennep, een plant in 
oorsprong vermoedelijk afkomstig van de Noord-
west-Himalaya, is eeuwenoud. Jonger dan de vlas-
teelt, vindt men de hennepteelt toch al vermeld 
vanaf de 9 e eeuw in onze streken. (25) 
Kemp leverde het garen voor de touwslagerij (onder 
meer voor de scheepsbouw) en het zeildoek (canvas), 
voor de pekdraad van de schoenmakers en voor heel 
wat kleding (eigenlijk ten onrechte werd het dan 
vaak als vlas of linnen benoemd). Men vervaardigde 
ook kemppapier. Andere producten waren de kem-
polie, de kempkoeken (meststof) en de kempstek-
ken om vuur of licht aan te maken. Of er werd zeep 
van gemaakt. Ook de zaden waren en zijn nog steeds 
gegeerd als vogelvoer en de plant was toen ook al 
medicinaal (tegen hoofdpijn en slapeloosheid) in 
trek. De teelt was daarom landelijk verspreid voor 
huiselijk gebruik. Het gewas vroeg net als vlas zeer 
veel zorg en had een zeer zware bemesting en diepe 
grondbewerking nodig. 
< 
Vrouwelijk exem-
plaar van hennep 
of kemp, zoals 
afgebeeld in dit 
getekend herbarium 
uit de Renaissance 
(Uit: SWAN, C, 
L'herbier de lo 
Renoissance, 1998, 
p. 72. Minerva, 
Genève). 
Aquarel A. 23/1 OS 
uit de serie Libri 
Picturati ( IJ60-
1568), uitgevoerd 
volgens Helena Wille 
(RUGent) i.o.v. Karel 
van St. Omaars m 
Hoerkerke, bewaard 
in de Jagiellonska-
bibliotheek te 
Krakau 
1VI&L 
Kerngebieden waren in de loop der tijden vooral de 
streek van Ninove, Zuid-Limburg en het Hageland. 
Maar Kemp werd pas echt industrieel geteeld in het 
Land van Dendermonde en in het Waasland gedu-
rende de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. 
De touwslagerijen van vooral Hamme en Dender-
monde vormden er de ruggengraat van de hennep-
industrie. De arbeidsomstandigheden in deze nijver-
heid waren vaak hard. 
Aan de glorie van de Vlaamse kemp - van Berlare tot 
Hamme — kwam abrupt een eind (27). 
HET HARDE BESTAAN VAN DE 
ZEELDRAAIER 
Hiervan getuigt weer Auguste De Winne die in 
1901 dit relaas geeft voor de touwslagers (in de 
volkstaal zeeldraaiers) van Hamme: (28) 
"Stel je het eens voor: een strook grond midden in 
het veld, in openlucht, een meter breed en honderd-
vijftig tot tweehonderd meter lang. Een baan noe-
men ze dat hier in de streek. Aan het uiteinde staat 
er een ruw in elkaar genagelde hut van oude, niet-
gevierkante planken. Achter in de donkere hut een 
witte plek: een kind, een jongen dat aan het wiel 
draait waarmee het touw getwijnd wordt. Op de 
smalle strook grond loopt een man langzaam ach-
teruit. Met een natte doek in zijn rechterhand spint 
hij het touw van de hennep die in een grote zak op 
zijn huik hangt. Op regelmatige afstanden staan 
een soort harken in de grond met pinnen in de 
lucht. Ze houden het gesponnen touw tussen de 
handen gekneld om het te ondersteunen. Zo werkt 
de handtouwslager, de buitenspinner, zoals hij in 
de streek heet." 
De bewerking van kemp was vrij gelijkend aan die 
van vlas. Ook deze teelt liet - zij het vrij beperkt - in 
het landschap littekens achter: kemprootputten en 
een enkele keer een industriële touwslagerij. En de 
ervaren botanist vindt vooral in de buurt van Ham-
me en Dendermonde langs de Schelde nog een zeld-
zame keer langsheen de waterlopen cannabis terug. 
Niet de bedwelmende variëteit, maar wel de zeer 
hoog opgroeiende variëteit van de zeeldraaiers ... 
Een laat eerbetoon? 
NAWOORD 
Diverse andere industriële teelten hebben vergelijk-
bare ontwikkelingen meegemaakt, bijv. tabak. Han-
delsgewassen zoals cichorei (als koffievervanger) en 
suikerbiet (bietsuiker) zijn van recentere oorsprong, 
maar ook hun geschiedenis is al leesbaar in het land-
schap. De teelten van de verfplanten wouw (voor de 
gele kleurstof) en meekrap (voor de rode kleurstof) 
werden al in de loop van de 19 e eeuw verdrongen 
door de kleurstoffen aniline en alizarine. 
Andere ooit (soms vrij grootschalig) verbouwde 
handelsgewassen waren wede (voor de blauwe kleur-
stof) en kaarde (voor het vollen van laken en hoe-
denvilt). 
En dan zijn of waren er ook nog de olieplanten: 
naast vlas en kemp, ook raapzaad, koolzaad, heul 
(papaver), cameline (huttentut) en mosterdplant ... 
Zelfs de moerbei speelde ooit een bescheiden rol in 
de (natuur)zijdeteelt als voedselplant voor de zijde-
rups . . . 
En we zouden het ook nog kunnen hebben over de 
wijmenteelt, de biezenteelt en de rietsnijderijen. 
Eén zaak hebben alle nijverheidsgewassen gemeen: 
het zijn grondstoffen van nature, gebruikt door de 
mens. 
Paul Van den Bremt is thematisch onderzoeker bij 
de cel historische ecologie en Landschapsbeheer 
van het Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed. 
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SUMIVIARY 
Birdlife in and around 
monuments 
Integrated monument care means that all aspects of mon-
uments and landscape policy are taken into consideration. 
A whole variety of bird species can be observed in and 
around our building heritage. It is therefore crucial to 
consider this aspect during maintenance and restoration 
works. This article treats different bird species nesting in 
and on buildings, how to merge architecture and nature 
and, in this case more specifically the bird population. 
Birds do not only thrive in natural areas or large agrarian 
landscapes, but also close to human habitation. They 
make use of man-made buildings and installations as a 
habitat, to build their nests and shelters, and to forage. 
Moreover, some species have already been domesticated 
for centuries, with characteristic constructions like hen-
houses, birdcages and dovecotes. The author lists all birds 
living in and around buildings and how, during restora-
tion of monuments, a natural reflex should pop up paying 
attention to nesting opportunities on or in buildings. In 
some cases nesting-boxes could even be provided. 
Underground landscapes 
Landscapes are part of our cultural heritage as they show 
man-made traces of the past, or because its entire develop-
ment is clearly defined by earlier human influence. Such 
landscapes or parts of it, can tell us stories of how man 
treated nature and in which way the latter reacted. To dis-
cover and interpret these these data is far from easy. Most 
of this information is after all underground, like the con-
stitution of the soil, sedimentary deposits from earlier 
times, remainders of plants and animals, often microscop-
ic. This subterranean information on the past should be 
traced and revealed by archaeological research. 
Sometimes the landscape structures aboveground indicate 
where such information can be found, but mote often the 
traces of the past on the surface have been destroyed by 
human activity. There is, in other words not necessarily a 
link between the heritage value of the aboveground and 
underground parts of a landscape. The most important for 
the subterranean heritage are places which represent a 
relatively long, undisturbed and preferably continuous 
registration. An age-old gradually grown stratum of peat 
or the sediments in a Roman well eventually fallen into 
disuse, are fine examples. 
The scientific relevance of research on ancient landscapes 
is beyond dispute. But it is also socially relevant since the 
data which have been gathered have to be used in the 
management and decision process in the field of landscape 
care and environmental planning. The first implementa-
tion would be the preservation of areas which have been 
positively identified as soil archives of extreme informa-
tional value. A second application consists of the know-
ledge of the former landscape which can serve as a basis for 
the management of remaining landscapes or landscape rel-
ics. However, the intention is not that archaeological land-
scape reconstructions would serve as a goal for the lay-out 
of aboveground ancient landscapes. Some typical land-
scape elements can indeed simply not be reconstructed. 
The archaeological research can provide us with some in-
teresting reference material, parts of which can inciden-
tally be used in the final view. 
Herbal heritage: on built 
heritage and wall vegetation 
For a very long time, man has created buildings and mon-
uments of stone. In doing these things he has sometimes 
deliberately, though usually inadvertently, created habitats 
for plants. Sometimes he has recognized that plants may 
enhance the appearance of his buildings and monuments 
but more often he has been concerned that they may 
weaken their structure. 
Vegetation can only develop on walls or monuments of 
stone after the conditions for settlement of plant species 
have become sufficiently favourable. The materials of 
construction (stone, brick and concrete) are clearly very 
important. Obviously within these basic categories there 
is immense variation, in the type of stone, hardness of 
brick, and composition of mortar. Nearly always the ini-
tial phases of vegetation development takes place in the 
joints. Old walls jointed with lime mortar which predom-
inated until about a hundred years ago, give plants better 
chances for colonization. 
The reasons why walls and other stony places favour some 
higher plants is examined; the kind of environment that 
they provide, the kind of plant that exploits this environ-
ment, and how such plants reach walls and survive there. 
There is plenty of scope for study the history of plants on 
walls. Some ornamental plants have dramatically extended 
their ranges as the result of the presence of those walls, e.g. 
Ivy-leaved toadflax and Yellow Corydalis. Other plants 
like Pellitory-of-the wall and Wallflower (note the word 
'wall' in their colloquial names) also are strongly associated 
with stony buildings and stony places for centuries. The 
Flemish herbalists Dodoens (1517-1585) and De L'Obel 
(1538-1616) already mentioned these plants in their 
botanical publications. Such more characteristic wall-
dwellers were probably introduced in Roman times for 
ornamental, medicinal or other practical uses. There are 
among wall plants several which probably have their ori-
gins in the native flora of rocks e.g. Wall-rue, Brittle blad-
der-fern. Rusty back-fern, Hart's-tongue and Maidenhair-
Spleenwort. The increasing tendency for restoration built 
heritage is often a death-blow to wall vegetation.The pres-
ence of plants on walls and other stony constructions in 
spite of what many persons believe, is not necessarily del-
eterious. Many ancient buildings and constructions have 
survived long occupation by plants. There are good rea-
sons to consider wall plants also as a cultural heritage. 
These plants thus have a place on our built heritage for 
esthetic, educational and biological reasons. 
Cultivated nature: 
Historical farming landscapes 
and exploitation structures 
Many landscapes, or parts thereof, are generally consid-
ered by the public as natural, even though they are the 
result from human intervention. Some examples are 
heath-land, ancient meadows, old arable farm complexes, 
peat pits, orchards, polders, bog-land and coppice wood. 
The fact that these cultivated landscapes are not un-spoilt 
nature, does not make the less interesting though. It shows 
us the way man used to exploit nature and how nature 
would react. Thus formerly cultivated landscapes show us 
traditional techniques in agriculture and forestry which 
have almost completely disappeared. 
The preservation of old cultivated landscapes or of 
historical traces in recent landscapes, simultaneously 
preserves traditional farming methods and views and is 
therefore highly recommendable. This preservation should 
not be done out of nostalgia or with a view to promote 
national customs. The ancient farming methods and 
cultivated landscapes should only persist because they are 
interesting as case studies of the interaction between man 
and his environment, as windows on the past. 
The cultural historical heritage needn't always concern 
entire landscapes. Dot-, line- or plane-shaped elements 
often also have an interesting historical value. Eventually 
a cultivated historical landscape need not even have any 
relief, shape or lay-out referring to the past. The vegeta-
tion can by itself have great value for our heritage. It is 
however not necessary that the plants on site have been 
growing there for centuries, but it is sufficient that the 
exploitation is done the traditional way. When in specific 
places of a wooded area forest management is the custom 
whereby most trees are chopped at a young age and new 
timber grows from the remaining trunks, this refers to me-
diaeval traditions. The Forest t' Ename is such an example 
of historical cultivated landscapes even though the trees 
are younger than most of us and a historical study of ecol-
ogy has shown that not a single parcel in these woods has 
had a continuous stand of trees since the Middle Ages. 
Traces of cultivated plants: 
surveying endangered, 
less known and unusual 
industrial crops 
For many centuries Flanders was widely renowned in 
Europe for the high quality of locally cultivated industrial 
crops such as Hops (Flemish beer) and Flax (Flemish lin-
en). Other cultivated plants e.g. Hemp, Tobacco, Chicory 
and dyer's weeds were of local economic importance. 
Nowadays all of these crops are of minor importance for 
the Flemish economy or have even completely disap-
peared. 
In this article we briefly sketch the history of three indus-
trial crops: Hops, Flax and Hemp. We also investigate 
wether there are any marks left in the present rural land-
scape. 
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